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ABSTRACT 
The objective of this thesis 1s to develop a defini­
tion of Biblical perfection so as to clarify its nature and 
attainability in Christian experience. The study is designed 
with three facets in view: (1) the nature of Biblical per-
fection, (2) the attainability of Biblical perfection , and 
(3) a theological synthesis. 
The first section develops a general understanding of 
the scope of connotations possible for the related Hebrew and 
C r c e k h. or d s . T h e f o c us in \d1 a t c on s t i t u t e s t h e b o d y o f the 
stud)' 1s on ten key Scripture selections, subjected to close 
analysis in context. The themes emerging from the first 
section are then applied to two Biblical characters, to dis­
cern the attainability of such perfection. The third section 
incorporates discussion from related literature ,  in examining 
the concepts deriving from the Biblical study. 
A proper concept of Biblical perfection and a recog­
nition of its attainability comprise the primary outcome of 
the study. Four major themes were found integrally associated 
h'i th perfection: divine standards, maturity , devotion,and 
commun1 on. By properly understanding these concepts one may 
experience the Biblical ideal: confidence and intimacy with 
Cod. 
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CHAPTER 1 
I NT RODUCT I ON 
Man ' s  ab i l i t y  t o  d i s t i ngui s h  q ua l i ty h a s  s e n t  h im i n  
re l e n t l e s s  s e ar c h  o f  t h e  i d e a l . Whe t h e r  i n  p h i l o s op hy o r  
i ndus t ry , man h a s  a s p i r e d  t o  e x c e l l e n c e . A l th ough h e  may 
a c c e p t  t h e  me d i o c r� ,  he do e s  s o  w i t h  an a c ut e awa r e n e s s  o f  
the  e xqui s i t e . Man pur s ue s  t h e  i d e a l  p a r t i c u l ar l y i n  t h e  
r e a lm o f  c h a r ac t e r . P e r f e c t i on f o rms  an und e r c u r r e n t  q ue s t  
f o r  anyo n e  p o s s e s s i n g  a g l i mme r o f  s e l f - w o r t h . 
T h e  s e a rch  fo r p e r f e c t i o n  i n t en s i fi e s  i n  t h e  Chr i s t i an 
c o mmun i ty .  G o d  s e rv e s  a s  b o th t h e  a u t h o r  and  t h e  m e a s u re o f  
p e r fe c t i on f o r t ho s e  ma i n t a i n i ng a C h r i s t i an wor l d  vi ew . One 
wr i t e r  o b s e rv e s  t h a t  the  S c r i p t ur a l  i mp e r at i ve to  be  p e r f e c t  
"i s n o  a rb i t rary  deman d ; 1n t h e  v e ry n a tu r e  o f  t hin g s  Go d 
c an a s k  f o r  n o t h i n g l e s s . "1 HO\\'e v e r ,  p e r fe c t i o n  app e a r s 
de s p a i r i n g l y  b ey o n d  man ' s  r e a c h , b y  de f i n i t i on r e s e rv e d  f o r  
t h e  d i v i n e . Even f o r  t h o s e  c l a i m i n g  r e c on c i l i a t i on w i th G o d  
t h e r e  l o oms t h e  t e r r i b l e  i mp e r a t i v e , " B e  p e r f e c t . " 2 
T he o l o g i an s  have w r e s t l e d  t h r o u g h o u t  c e n t u r i e s  w i th 
t h e  e l us i ve c on c e p t  o f  p e r f e c t i o n . S om e  h ave  re s i gn e d  i t  t o  
1 Andrew  Mur r ay , B e  P e r f e c t  ( M i nn e a p o l i s , Minn . : 
D imen s i o n B o o k s , 1965), p .  9, o r i g i n a l  w a s  ful l y  und e r s c o re d . 
2New Ame r i c an S t an d a r d  B i b l e  ( C a r o l  S t r e am , I L : 
C r e a t i on H ous e Pub l i s h e r s , 197 4), Ma t th e w  5:48. Al l B ib l i c a l  
ci t e s  h e r e a f t e r  a r e  f r om t h i s  v e r s i on un l e s s  o th e rw i s e  s t a t e d . 
1 
2 
t h e  a r t i c l e  of de a t h ,  w h i l e  o t h e r s  h av e  p e r c e i v e d i t  a t  
w o rk i n  t h e  s imp l e s t app e a l  fo r d i vi n e  m e r cy . N o t i on s  o f  
p e rfec t i on h av e  flu c tua t e d  t o  e x t r e me s ,  i nfl i c t in g  a c h imer a  
o f  h op e l e s sn e s s  o r  a b l i t h e  i n d i ffe r e n c e . Any wh o h ave  
a t t emp t e d  to  i n t e g r a t e  p e rfec t i on i n t o  th e i r  c ommon d o c t r i n e s  
h ave  r i s k e d  cons i d e r ab l e  m i s un d e r s t an d i n g . A s  n o t e d  b y  
]'vle t z : 
T h e  t e rm pe rfe c t i on i s  a favo r i t e  wh ipp i n g  b oy i n  
t h e o l o gy . The  u s e  o f  t h e  t e rm aut omat i c a l l y g ive s 
r i s e  t o  p i c t ure s o f  s our,  p roud,  s e l f- s ty l ed s a i n t s  
w h o  w e a r  t h e i r  r e l i g i on !i k e  P h a r i s a i c a l  g a rment s 
[ un d e r s c o r in g  o r i g i n a l ] . � 
T h e  We s l e y an mov ement  of t h e  e i gh t e e n t h  c en t ury fo c us e d  fr e s h 
a t t en t i on o n  t h e  t e a ch i n g  o f  p e r fe c t i on . C on s o nant  w i th 
W e s l ey ' s  me t h o d, p e rfe c t i o n  w a s  u:;h e red i n t o  t h e  a re n a  of c o m -
mon l i fe a n d  p e r s on a l  e xp e r i en c e . T h e  mi s unde r s t an d i ng h e  
e n c o un t e re d  c au s e d  h im t o  remark : 
Th e re i s  s c a r c e  any e x p r e s s i o n  i n  h o l y  w r i t ,  wh i c h  
h a s  g i ve n  m o r e  o ffe n c e  t h a n  t h i s . T h e  w o rd perfe c t  
i s  wh a t  many c an n o t  b e a r . T h e  ve ry s o u n d  o f  i t  i s  
a n  a b om i na t i on t o  t h em ; an d who s o e v e r p r e a c h e s  �­
fec t i o n, ( a s the  p h r a s e  i s , )  that  i s ,  a s s e r t s  that  
it  is  a t t a in ab l e  in  th i s  l i fe , run s g r e a t  h a z a r d  of  
b e i n g  a c c oun t e d  b y  t h em w o r s e  t h an a h e a t h e n  or  a 
pub l i c a n  [ und e r s c o r i n g  o r i g i n a l ] . 4 
3 Dona l d  S .  Me t z , S t u d i e s  i n  Bib l i c a l  H o l i n e s s ( Kan s a s  
C i t y, MO : B e a c on H i l l  P r e s s ,  1971), p .  2 2 1 .  
4 J ohn W e s l ey,  Wo r k s ,  Vo l . VI, p .  1, q uo t e d  b y  Me t z , 
p .  2 2 3 .  At o n e  p o i nt We s l e y  r e a ch e d  t h e  ve r g e  o f  c a t e g o r i c ­
a l l y  omi t t ing  men t i on o f  p e rfe c t i on ,  s o  a c u t e  w a s  t h e  
c o n t r o v e r s y  ( We s l ey ' s  L e t t e r s ,  V o l .  V,  p .  9 3, quo t e d  b y  Me t z , 
p. 222). 
3 
D e s p i t e  t h e  c o n t r ov e r s y  s u r r o undi n g  p e rfe c t i on,  F l ew s t at e s  
t h a t  " th e  s e e k i n g  o f  an i de a l  t ha t  i s  r e a l i z ab l e  i n  t h i s  
w o r l d  i s  e s s en t i a l t o  C h r i s t i an i ty . " 5 
STATEMENT O F  P ROBL EM 
C an p e rfe c t i on b e  Bi b l i c a l l y  d e fi n e d  s o  t h a t  i t s 
n a t u r e  and  a t t a i n ab i l i t y  may i mp a c t  c o n t e mp o r a r y  C hr i s t i an 
e xp e r i en c e ? An affi rma t i v e  r e s p o n s e r e pr e s en t s  t h e  t he s i s  
o f  t h i s  s t udy . 
DEL I M I T AT I ON S  
T h e  s c o p e  of s t udy i s  l im i t e d  t o  s o ur c e s  of i nfo rma -
t i on w h i c h  d i r e c t ly i l l um i n e  Bib l i c a l  t e x t s  de a l i n g  w i th 
p e rfe c t i on . I n  a dd i t i on t o  i mme d i a t e  i n t e r a c t i on w i th O l d  
and New T e s t am e n t  t ex t s ,  l ex i c a  and c omme n t ar i e s  c o mp r i s e  
t h e  p r i ma ry r e s o u r c e s . T h e  c omme n t ar i e s  m o s t  fr e q u e n t l y  c o n ­
s u l t e d  i n c l ude t h o s e b y  J o h n  C a l vi n, 6 Adam C l a r k e , 7 Ke i l  and 
D e l i t z s ch, 8 and J ohn P e t e r  L a n g e , 9 a s  w e l l  as  e d i t ed works  s u c h  
5R .  N ew t on F l ew ,  T h e I de a  o f  P e rfe c t i on in Ch r i s t i an 
Th e o l o gy :  An H i s t o r i c a l  S t udy o f  t h e  C h r i s t i an Ide a l fo r t h e  
P r e s en t  L i fe (Oxfo rd : C l a r e n d o n  P r e s s , 1 9 6 8 ) , p .  3 9 8 .  
6J ohn C a l v in,  C ommen t a r i e s  (Grand  Rap i d s : E e r dman s ,  
1 9 4 8 - 6 3 ) . 
7Adam C l a r k e ,  T h e  H o l y  Bib l e , C o n t a in in g  t h e  O l d  and 
New T e s t amen t s  w i th a C omme n t ary and C r i t ic a l  N o t e s ,  6 vo l s . 
(Ne i" Yo rk : Ab i n gdon - Coke s bury  P r e s s ,  [ 1 9 4 2 ) ) .  
8 c .  F .  K e i l  and F .  D e l i t z s ch, Bib lic a l  C o mm e n t a ry o n  
t h e  O l d  T e s t am e n t  ( Grand Rap i ds : E e r dman s ,  1 9 6 6 ) . 
9 J ohn P e t e r  L an g e ,  e d . ,  A C ommen ta ry o n  t h e  Holy 
Sc r ipt u r e s ,  2 5  v o l s . (N e w  Y o r k : C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  Son s ,  18 8 4) . 
4 
10 a s  I n t e rn a t i on a l  C r i t i c a l C ommen t a ry , T h e  New I nt e rn a t i on a l  
11 C ommen t ary of the  N ew T e s t ament , a n d  The We s l e yan Bib l e  
C o mment a ry . 12  
THEORET I CAL FRAMEWORK 
Four  b a s i c  p r e s up p o s i t i on s  d e t e rm i n e  t h e  t h e o re t i c a l  
framework g o ve rn i n g  t h i s  s tudy . F i rs t , G o d  i s  e t e rn a l  an d 
p e r s on a l , h o l y  and  l o v i n g , and  t r i un e . S e c on d ,  man i s  a 
s p e c i a l  c r e a t i on o f  G o d , a l i en at e d  from G o d  b y  w i l l fu l  r e b e l -
l i on .  T h i rd , t h e  s ix ty - s i x b oo k s  o f  t h e  Bib l e  w e r e  d i v in e l y  
i n s p i r e d  and are  aut h o r i t a t iv e  fo r c ondu c t  and r e c o n c i l i a t i on 
w i th Go d .  Fourth , Bib l i c a l  c on c ep t s  may b e  mo r e  c l e a r ly d i s ­
c e rn e d  b y  u s e  of c o n t e x tu a l s t udy and by t h e  ana l o g i a  fi d e , 13 
p a r t i c u l a r l y  when t h e  c o n c e p t  app e ar s  1 n  i de n t i c a l  t e rms  i n  
v a r i ous  p a s s a g e s . 
S i n c e  t h e  s t udy p r e s um e s  an  unde r s t an d i ng o f  o n l y  t h e  
mo s t  c ommo n  t e rms , e x t e n s i v e  defi n i t i o n  o f  t e ch n i c a l  t e rms 
w i l l  not b e  n e c e s s ary . I n  a s en s e , t h e  r em a i n d e r  o f  t h e  p ap e r  
fo rmulat e s  a defi n i t i o n  o f  t h e  p r in c i p a l  t e rm ,  p e rfe ct i o n . 
Th e d i s t i nc t i on b e tw e e n  " B i b l i c a l  p e rfe c t i o n "  and  " C h r i s t i an 
p e rfe c t i on "  s h o u l d  b e  n o t e d  at  t h i s  p o i n t . T h e  fo rme r span s  
10 samue l D r i ve r , Alfr e d  P l umme r , and  C h a r l e s  Br i g g s , 
e d s . , I n t e rna t i o n a l  C r i t i c a l  Comme n t a ry ( E d i nb u r g h : T . &  T .  
C l ark , 19 3 0 ) .  
11N .  B .  S t o n e h o u s e , e d . ,T h e  N ew I nt e rn a t i on a l  C o mment ary 
on the  �ew T e s t am e n t  ( G r an d  Rap i ds : E e r dmans , 19 6 2 ) . 
12 c h ar l e s  W .  C a r t e r ,  e d . , T h e  W e s l eyan Bib l e  C o m ­
ment ary , 6 vo l s . ( Gr an d  Rap i ds : E e rdma n s , 19 6 7 ). 
13 I . e . , c o mp a r i n g  t h e  i n t e n t  of s im i l a r  S c r i p ture  
p a s s a g e s , i l lum in a t i n g  one  b y  t h e  o t h e r . 
5 
w h a t e v e r  may b e  c onno t e d  b y  t h e  Bi b l i c a l  us e o f  t h o s e  t e rms 
g e n e r a l l y  s ugg e s t i n g  "p e rfe c t i o n . "  P h i l o s op h i c a l  and t he o -
l o g i c a l  i mp l i c at i on s  are  s e c ondary i n  " Bi b l i c a l  p e rfe c t i on . "  
" C hr i s t i an p e rfe c t i on , "  o n  t h e  o t h e r  h and , r e fe r s  t o  the  mo r e  
r e fine d c on c ep t  o f  t h e  i de a l  as  d e v e l o p e d  i n  d o c t r in a l  d i s -
c us s i on s  t h r ough t h e  a g e s . Wh i l e  t h e  w r i t e r  c o ul d  n o t  ut t e r l y  
d i v o r c e  h i ms e l f  from h i s  do c t r i n a l  h e r i t ag e , h e  h a s  g iv e n  
p r i mary a t t e n t i on t o  t h e  Bib l i c a l  c o nc e p t  o f  p e rfec t i on .  
REVIEW OF  RE LATED L ITERATURE 
L i t e r a tur e re l a t e d  t o  t h e  a r e a  o f  Bi b l i c a l  p e rfe c t i on 
i s  s c a r c e . G e o r g e  Al l en T ur ne r ' s  vo l ume , T h e  V i s i on Wh i c h  
T r an s fo rms , p r ov i d e s  the  m o s t us e ful ove rvi e w  o f  H e b rew and 
G k . . f . 14 r e e· t e rms p e rt a 1 n 1 ng to p e r  e c t 1 on . T urn e r  a l s o  i nt e g r a t e s  
t h e  s t udy o f  Bib l i c a l  p e rfe c t i on w i th Ch r i s t i an p e rfe c t i o n , 
a s  i nd i c a t e d  b y  t h e  s ub t i t l e , "Is C h r i s t i an P e rfe c t i on 
S c r i pt ura l ? ' ' T ur ne r  r e fl e c t s  a W e s l eyan t h e o l o g i c a l  s t an c e . 15 
S e v e r a l  o th e r  w o r k s  p ro v e d  us e ful , a l t h o u g h  t h ey 
c on c e n t r a t e  m o r e  e xc l us i ve l y  o n  C h r i s t i an p e rfe c t i on . The 
mo s t  s i gn i fi c an t  b o o k  in t h i s  c a t e g o ry is The Ide a  o f  P e r f e c t i o n , 
16 by R .  New t o n  F l ew . S t ud i e s  1n Bi b l i c a l  H o l i n e s s ,  by Dona l d  S .  
Me t z , t r e a t s  p e rfe c t i o n  b r i e fly , c o r r e l a t i n g  i t  p r imar i ly t o  
14 G e o r g e  Al l en T urn e r ,  T h e  V i s i o n  Wh i c h  T r an s fo rms : 
Is C hr i s t i an P e rfe c t i on S c r i p tura l ?  (Kan s a s  C i ty , MO : 
Be a c o n  H i l l  P r e s s , 19 6 4 ) .  
15Bib l i c a l  p e rfe c t i on i s  we l l  re p r e s e n t e d  w i th a de vo ­
t i on a l  emph a s i s  i n  And r e w  Mur ray ' s  b o o k , Be P e r fe c t , op . c i t . 
16 F l ew ,  o p . c i t . 
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ho l ines s i n  Wes l eyan d o c t r i n e . 1 7  T he Theo l o gy o f  C h r i s t i an 
Per fec t i on , b y  An t on i o  Royo  and J o r dan Aumann , c o n t r i b u t es 
valuab l e  d i s cu s s i on reg ar d i n g  t he p er s onal d i s c ip l ine o f  
1 8  perfec t i on when c o n s i dered f r om a Roman C at ho l i c van t ag e .  
Benj am i n  B r ec k inr i dg e  War f i el d ' s  w o r k  en t i t l ed Per f ec t i on i s m 
Kou l d  p r o ve u s eful i n  a s tudy o f  the h i s to r i c al devel opmen t  
o f  curren t  vi ews , b ut c o n t r i b u tes l i t t l e  t o  t h e  t h eme o f  
B i b l i cal p er fec t i on . 1 9  J o h n  Wes l ey p ro vi d es s i gn i f i c ant  
i n s i gh t s  in  h i s  b r i ef b o o k , A P l ain Ac c ount of  C hr i s t i an 
Perfec t i on , yet i t  deal s o n l y  m i n i mal l y  w i t h  B ib l i cal per fec -
. 2 0  t 10n .  
RESEARCH D E S I GN AND PROCEDURE S 
T h e  r es earc h  has fo l l owed a t hree - f o l d  des i gn .  The 
f i r s t  p o r t i o n deal s w i t h  t h e  nature of  B i b l i cal p er f ec t i on . 
Two p ro cedu r es are app l i ed t o  the res ear c h  o f  t h i s  area i n  
b o t h  t he O l d  and N ew Tes t amen t s : ( 1 )  ex am i nat i on o f  p r imary 
words i n  t h e  H eb r ew and G reek t ex t s  p er t ai n i n g  t o  p er fec t i on ,  
incorp o rat i n g  d i c t i o nary s tu d i es and i mmed i at e  o b s ervat i on o f  
the S c r i p t ur es t o  f o rm a g eneral w o r d  s t udy ; an d ( 2 )  anal y s i s  
o f  key p as s ag es refer r i n g  t o  p erfec t i on , u t i l i z in g  s tudy o f  
1 7 .1 . J'et z ,  o p . c1t . 
1 8An t on i o  Roy and J o r dan Aumann , T h e  Theo l o gy o f  
C h r i s t i an Per fec t i on ( Dub uque , I owa : P r i o r y  P r es s , 1 9 6 2 ) . 
1 9 B en j amin  B r ec k i n r i dg e  War f i el d ,  P er fec t i on i sm ,  2 
vo l s . ( N ew Y o rk : Ox f o r d  Un i vers i ty P r es s , 1 9 3 1 ) . 
2 0J oh n  Wes l ey ,  A P l ain Ac c o un t  o f  C h r i s t i an Perfec t i on 
(Loui s vi l l e ,  KY: Pen t ec o s t al Pub l i s h i n g  C o . [ n . d . ] ) .  
7 
o f  the S c r i p t u r a l  c o n t ex t s  and c ommen t a r i es t o  d i s c ern t he 
c onno t a t i on o f  p er f ec t i on i n  ea ch p as s ag e .  
The s ec o n d  p o r t i on c on c er n s  t he a t t a in ab i l i ty o f  
B ib l i c a l  p er fec t i on . The l ives o f  two  B i b le c ha r a c t er s  a r e  
ex ami n ed i n  t he S c r ip tu r a l a c c ount s t o  determine t o  what 
deg ree t he s t andards  deve l o p ed i n  t he f i r s t  s ec t i on have b een 
achieved i n  human exper i en c e. 
The t hi rd  and f in a l  p o r t i on c omp a r es t he d i s cu s s i on 
o f  rel a t ed l i t er a t u r e  w i th t he c o n c ep t s  emer g in g  from  d i rec t 
s t udy o f  t he B ib l i c a l  t ex t . Thi s p o r t i on f o rms a theo l o g i c a l  
s ynthes i s . 
And r ew Mur ra y  c a s t s  a cha l l en g e  b ef o re u s : ' ' L et u s  
n o t  evade i t s  fo r c e ,  o r  hi de o u r s el ves f ro m  i t s  c ondemni n g  
p ower , b y  va i n  s ub t er fu g e  tha t  w e  d o  n o t  fu l l y  know wha t i t  
[ p erfec t i on]  means . ' ' 2 1  On t hi s c ouns el t he s t udy w i l l  c o n­
s i der f i r s t t he nature o f  Bib l i ca l  p er fec t i on i n  t he O l d 
Tes t amen t . 
2 1  Mur r ay , p .  1 9 . 
CHAPTER 2 
THE NATURE OF P E RFECT I ON I N  THE OLD T E STAMEN T  
The nature o f  p er fec t i on i n  t h e  Ol d Tes t ament may 
b es t  b e  examined by an overvi ew o f  t h e  p r imary Heb rew words , 
and  b y  a c a reful s tudy o f  key s el ec t i on s . I n  t h e  f o l l ow i n g  
p ag es , a s ec t i on devo t ed t o  g ener a l  w o r d  s t udy w i l l  c on s i der 
def in i t i on s  and i l lu s t ra t i ons o f  Heb rew w o r d s . The a t t en ­
t i o n  t h en w i l l  turn t o  f i ve key s el ec t i on s . T h es e  t ex t s  w i l l  
b e  examined i n  c o n t ex t , t o  p erceive t he B ib l i c a l  c onno t a t i on 
o f  p er fec t i on .  
GE NE RAL WORD STUDY 
Heb r ew words  t r an s l a t ed " p er fec t "  in c l ud e  b i nah 
(a p ecu l i a r  us age i n t en s i fy in g  t he f a cu l ty o f  under s t an d in g ) , 
gemar  ( c omp l et e ,  or  c ome to  an  end ) , kun  ( ent i r e ,  wh o l e) , 
m i k l o th o r  t ak l i t h  ( co mp l ete , p er fec t ) , s ha l em ( c omp l ete , 
s oun d ) , an d t am ,  t om o r  t am im ( c o mp l et e ,  f i n i s h ed ,  s oun d ) . 
Two o f  t h es e  words  c o mp r i s e  86 p er c en t  o f  t h e  o c c a s i on s  t rans ­
l a t ed " p er fec t . "  T h o s e  w o r ds a r e  s h a l em and t a m i m  ( i nc l u d i n g  
the l es s  f r equent t am and t om ) . S in c e  t h ei r  mean i n g s  a re 
very s i mi l a r , s h alem and t amim w i l l  n o t  g ener a l l y  b e  d i s t in­
gu i s hed i n  the fo l l ow i n g  p ages . 
Def in i t i on Summary 
A s ummary o f  d i c t i onary a r t i c l es s h ows  t h a t  s h a l em 
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an d t am i m  are n e a rl y  i dent i c a l  in  m e a n i n g . T amim  d e s cri b e s  
s om e t h i n g  wh i ch i s  who l e , ent i re , s o un d , o r  unb l em i s h e d . 2 2  
S h a l em may l i ke wi s e  b e  rende re d  a s  fu l l ,  wh o l e , c omp l e t e , 
s ound , o r  unh arme d . 23 I n  t h e  re a l m  o f  c h a ra c t e r ,  t amim may 
b e  t rans l a t e d  as upri gh t , s inc e re ,  or h on e s t .  S h a l em 
c a rri e s  a s l i g h t  d i s t in c t i o n  i n  c ove nant  re l a t i on s h i p s , wh e re 
2 4  i t  c onno t e s  dependab i l i ty , i nt e gri ty ,  o r  harmony . 
Ab s o l u t e , i de a l  p e rfe c t i on i s  n o t  g e n e ra l l y an a c c ura t e  
tran s l a t i on o f  e i t h e r  s h a l em o r  t am i m . C ampb e l l  a d dre s s e s  
t h e  q u e s t i on o f  t ran s l a t i n g  p e rfe c t i on i n  l e s s  t h an t h e  i de a l  
s en s e . H e  remarks : 
Th i s  i s  n o t  a mi s us e , o r  e v e n  a l o o s e  us e ,  or  l ang ­
u ag e , for in  a l l  the  l an g ua g e s  w i th wh i ch w e  are now 
c on c e rn e d  t h e  word s  wh i ch are re ndere d  i n  En g l i sh 
" p e rf e c t "  and  " p e rf e c t i on "  deno t e d  ori g i n a l Jy s ome­
t h i ng o th e r  and l e s s  t h an i de a l  p e rf e c t i on . 2 5 
I de a l  p erfe c t i on i s  p ro p e rl y  i n f e rre d when  t h e  Ol d 
T e s t ament  us e s  t am i m  t o  d e s c ri b e  G o d ' s  w ay , w o rk ,  know l e d g e , 
and l aw a s  b e in g  p erfe c t  ( c f .  I I  S a m . 2 2 : 3 1 ; Deut . 3 2 : 4 ; 
J ob 3 7 : 1 6 ;  P s . 1 92 : 7 , re s p e c t i ve l y ) . 
. d f f . 2 6  JU g e  o p e r  e c t 1 on . 
G o d  i s  t h e  author and 
2 2 B e n j amin Davi e s , e d . , A C o mp endi ous  and C o mp l e t e 
Hebre w  and  C h a l d e e  L e x i c o n  t o  t h e  O l d  T e s t ament ( Bo s t on : 
A .  I .  B ra d l ey and C o . , 1 8 7 9) ,  p .  6 91 . 
23 I b i d . , p .  6 4 7 . 
2 4D a v i d  Hubb ard , " P erfe c t i on , "  Bake r ' s D i c t i o nary o f  
Th e o l o gy , e d .  Evere t t  F .  Harri s on ( Gran d Rap i ds : B a ke r  B o o k  
Hou s e ,  1 96 0 ) , p .  4 0 1 ; D av i e s , p .  6 4 7 .  
2 5J .  Y .  C amp b e l l , " P e rfe c t i on," T h e  I n t e rp re te r ' s 
D i c t i onary of t h e  B i b l e , e d .  G e org e  Art hur But t ri ck ,  V o l . I I I  
( �e w  Y o rk :  Ab i n gdon Pre s s , 1 96 2 ) , p .  7 3 0 . 
2 6Hubb ard , p .  4 0 2 . 
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O l d  T e s t ament I l l u s t ra t i on s  
Sh a l em and t am im a r e  v a r i ous l y  t rans l a t e d  in t h e  O l d  
T e s t ame n t . T h e  c h o i c e  o f  a fi t t i n g  t r ans l a t i on d e p ends  on  
the  c on t e x t . The  many c on t e x t s  us i n g  t am im and  s h a l e m  may 
b e  g en e r a l l y  d i v i d e d  i n t o  the c a t e g o r i e s  of mat e r i a l  and 
figurat i v e  p e r fe c t i o n . 
Ma t e r i a l  p e r fe c t i on .  I l l u s t r a t i on s  of m at e r i a l  p e r -
f . 1 1 
. 1" . 2 7  e c t 1 o n  a r g e  y a pp e a r  1 n  a r e  1 g 1 ou s  c on t e x t . F r e quen t l y  
t h e  i n s t ruc t i on w a s  r ep e at e d : s ac r i fi c i a l  a n i ma l s  mus t b e  
p e rfe c t  o r  c o mp l e t e , w i t h out  b l em i s h  o r  d e fe c t . Th i s  was  
the  exp l i c i t s t an d a r d  t o  be  met , b e fo r e  God w ou l d  a c c ep t  t h e  
s ac r i fi c e ( L e v . 2 2 :  2 1 ) . I n  a s im i l a r  p a s s ag e , t h e  s acr i fi -
c i al an i m a l  w ou l d  b e  a c c e p t e d  a s  p e rfec t  on l y  i f  i t  h a d  n e ve r 
b e e n  y o k e d  fo r fa rm l ab o r  (Num . 1 9 : 1 2 ) . S im i l a r l y , a l t a r s  
w e re t o  b e  c on s t ru c t e d  of p e rfe c t  s t o n e s , m e an i n g  t h a t  they 
w e r e  t o  b e  un cut , t h a t  no  i ron t o o l h a d  b e en u s e d  t o  d imin i sh 
t h e i r  n a t ura l app e a r an c e  (Deut . 2 6 : 6 ;  J o s h . 8 : 3 1 ) . Ano t h e r 
c e r emon i a l  i n s t r uc t i on s t ipu l a t e d  t h a t  t h e  s a c r i fi c i a l  p o r t i on 
i t s e l f w a s  t o  r e ma i n  p e rfe c t , o r  in t a c t  ( L e v . 3 : 9) .  The s e  
r e gul at i ons c o nc e rn i n g  s ac r i fi c i a l  a n i m a l s ,  a l t a r s t o ne s , an d 
s ac r i fi c i a l  p o r t i on s  a l l  p r e s c r i b e  a wh o l en e s s  o f  d e vo t i on 
t o  Go d .  
M at e r i a l  p e rfe c t i on in  t h e  r e l i g i ou s  c o n t e x t  i s  a l s o  
ment i on e d  i n  c o n s t ru c t i on o f  t h e  t emp l e . Comp l e t e  p r epar a t i on 
')'7 
""'Fr e q u e nt u s e  of " p e rfe c t "  in  r e l i gi ou s  s e t t ings  
is  s i g n i fi c ant , s in c e  i t  g i v e s s h e e r  s t a t i s t i c a l  we i gh t  t o  
a s s o c i a t i ng p e rfe c t i on w i th o n e ' s  r e l a t i on s h i p  t o  G o d . 
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w a s  t o  c h a ra c t e ri z e  t h e  s t o n e s  s e nt  hy c raft s men t o  t h e  
t emp l e  s i te. N o  s ound of fin a l  tri mm i ng w a s  heard a s  the 
t emp l e  w a s  e re c t e d , fo r t he s t ones w e re p e rfec t or  unp re­
p are d ( I  King s 6 : 7 ) .  When at  l a s t  t h e  c o n s t ruc t i on w a s  
c onc l u de d , t h e  t emp l e  was  d e s crib e d  a s  p erfe c t  or  comp l e ted 
( I I  Chro n . 8 : 1 6 ) . Thes e two i l l u s tra t i on s  from c o n s t ru c t i on 
d e s cri b e  p e rfe c t i on i n  t erms o f  an arc h i tec t ' s  d e s i gn b e ing  
fu l fi l l e d , o r  the  e ve n t u a l  s a t i s fa c t i on of a pre det e rm i n e d  
s t and ard . 
Out s i de the  re l i g i ou s  c o n t e x t , m a t eri a l  p e rfe c t i on w a s  
g rap h i c a l l y demons t ra t e d  b y  referen c e  t o  a merchant ' s  we i g h t s . 
Perfe c t  o r  fu l l  we i g h t s  were a l s o c a l l e d " j us t . "  I mp e rfec t 
and unj u s t  w e i gh t s  wou l d  o n l y  ch e a t  t h e  c u s t om e r  ( D e u t . 2 5 : 1 5 ;  
Prov . 1 1 : 1 ) . We i gh t s  were t o  c omp l y  w i t h  a pre d e t e rm i n e d  
s t andard o f  wh o l en e s s  for t h es e  me a s ure me n t s . 
A s t andard o f  w h o l e n e s s  w a s  a l s o  s ug g e s t ed when  Amo s 
pro ph e s i e d  t h e  dep ort a t i on o f  G a z a  inhab i t ant s t o  E dom 
( Amo s 1 : 6 , 9) .  Wi thout  res erva t i on , w i t h o ut remnan t , the  e n t i re 
p opul a t i on wou l d  b e  t a ke n  c a p t i ve . 
T h e  l a s t  e x amp l e  o f  mat eri a l  perfe c t i on infui s s tudy 
1 s  t h e  p erfe c t i on of t im e . S e ve n  p e rfe c t  or c omp l e te s ab b a t h s  
s epara t e d  t h e  c e l e bra t i on o f  F i rs t  Fru i t s  a n d  P e n t e c o s t  ( L e v .  
2 3 : 1 5 ) . Wh en J o s hu a  b a t t l e d  t h e  Amori t e s  a t  G i b e o n , the  s un 
d e l ay e d  s e t t i ng for a wh o l e  o r  a p e rfe c t  d ay ( J o s h . 1 0 : 1 3 ) . 
Fu l fi l l m e nt of a un i t  o f  t ime  w a s  a fre q u e n t  c o nn o t a t i on of 
nta t e ri al p e rfe c t i on .  
1 2  
F i gurat ive  p e rfe c t i on . N o t  a l l  u s e s  o f  s h a l em and 
t a rni m a r e  s o  me a s urab l e  a s  t h o s e  in  t h e  m a t e r i a l  c a t e go ry . 
T h e  B i b l e  d o e s  n o t  h e s i t a t e  t o  us e " p e rfe c t "  i n  i n t an g i b l e  
r e a lms a s  w e l l . T h r e e  a r e a s  s ke t c h  t h e  s c o p e  o f  p e rfe c t i on 
i n  t h e  fi gu r a t i v e  c a t e g o ry : 1 )  a t t r ib u t e s  of Go d ,  2 )  man 
1n r e l at i on to G o d , and 3 )  man in  r e l a t i o n  to man . 
T h e  a t t r i b u t e s  of G o d  d e s c r i b e d  a s  p e r fe c t  i n c l ud e  
H i s  know l e d g e , H i s  l aw ,  H i s  w ay , and H i s  wo rk . G o d ' s p e r -
fec t i on o f  know l ed g e  w a s  ment i on e d  b y  E l i h u  t o  J o b  ( J ob 3 6 : 4 ;  
3 7 :  1 6 ) . G o d  r e ve a l e d  H i s  kn owl e d g e  in  t h e  fo l l ow in g  c h ap t e r  
( J ob 3 8 ) . 
D av i d  i de n t i fi e d  G o d ' s  l aw a s  p e rfe c t  and s a i d  t h a t  
i t  w a s  e ffe c t i v e  t o  t ra n s fo rm t h e  s ou l  ( P s . 1 9 : 7 ) .  R i gh t , 
s ur e , c l e an , t rue , and  p u r e  ar e qua l i t i e s  l i nke d w i t h  p e rfe c -
t i on i n  t h i s  p s a lm .  T h e s e  amp l i fy i t s  c o nno t a t i on o f  pur i ty 
and  s t r e n g t h . 
At ano t h e r  p o in t  D av i d  w r o t e  o f  Go d ' s  w ay a s  p e rfe c t  
( I I  S am .  2 2 : 3 1 ) . T h i s  fo l l ow e d  Davi d ' s  e s c ap e  from Saul ' s  
manhunt . 
G o d ' s  work w a s  d e s c r i b e d  a s  p e rfe c t  b y  t h e  a g e d  Mo s e s  
a s  h e  r e v i e w e d  G o d ' s  c a r e  though  p r ev i ous  d e c a d e s  ( Deut . 3 2 : 4 ) . 
Mo s e s  l inke d G o d ' s j us t i c e , fa i t hfu l n e s s , r i gh te ou s n e s s , and 
up r i g h tn e s s  t o g e t h e r  w i th the p e r fe c t i on o f  H i s  w o r k . 2 8  Thus 
2 8A s e l e c t i on b y  l o t  i s  a l s o  d e s c r i b e d  a s  " p e rfe c t . "  
Fo l l o\\· i n g  t h e  M i c hm a s h  v i c t o ry , S a u l  c a s t l o t s  t o  i dent ify 
t he o n e  w h o  v i o l at e d  h i s  fa s t .  H e  s ou g h t  a p e rfe c t  l o t , s u g ­
g e s t i n g  a c curacy  and  t ru s two r t h i n e s s ( I  S am . 1 4 : 4 1 ) . 
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t h e  c o n c e p t  o f  p e rf e c t i on app l i e s  di re c t l y  t o  s e ve ra l  at tri -
b u t e s  o f  God .  T h e  mo s t  l o ft y  a nd i de a l i s t i c  c onn o t a t i on s  o f  
p erf e c t i on b e l ong  t o  t h i s  are a , t h e  p e rfe c t i on o f  G o d .  Asp e c t s  
s uc h  a s  ri g h t e o u s n e s s , f a i t h fu l l n e s s , and j us t i c e  pro v i de 
a framework for  unde rs t anding p e rf e c t i on ,  s i n c e  t h e y  are l a i d  
s i de - by - s i de i n  B ib l i c a l  wri t in g s . 
Man i n  re l a t i on t o  G o d  c ompri s e s  t h e  s e c o n d  area o f  
f i gura t i ve p e rfe c t i on . O l d  T e s t am e n t  p a s s a g e s  c o up l i n g  p e r-
f e c t i on w i th man ' s  re l at i on s h ip t o  G o d  app e ar i n  two forms . 
F irs t , men  are i n s t ruc t e d  t o  b e  p e rf e c t .  S e c o n d ,  m e n  are 
de s c ri b e d  a s  p e rf e c t . 
Ab rah am re c e i v e d  t h e  e arl i e s t  re c o rd ins tru c t i on for 
a man to  be  p e rfe c t . " Wa l k  b e fore �le and b e  b l am e l e s s  [ t am i rn ] " 
w a s  Go d ' s  inst ru c t i o n  t o  Abram a s  h e  aw a i t e d  t h e  prom i s ed  h e i r 
( G en . 1 7 : 1 ) . I f  h e  b e h av e d  in  a p erfe c t  o r  b l am e l e s s  v.ray , 
God  w ou l d  e s t ab l i s h an everl as t in g  c ovenant w i t h  h i m  and 
woul d mu l t ip l y  h i s  de s c e ndan t s . 
A s e cond i n s t ru c t i o n t o  p e rf e c t i on c arne a s  J o s hua g a t h -
e re d  t h e  Is ra e l i t e s  a t  Sh e c h e rn .  H e  g ave  t h e m  t h i s  i n s truc t i on :  
Now , t h e re fore , f e ar t h e  L o rd and s e rve H im in  s i n ­
c e rity [ b e t am i m ] and i n  t ru t h ; put away t h e  g o ds 
wh i c h  your fa t h e rs s e rve d  b e yond the  R i v e r  and in  
E gypt , and s e rv e  the  L o rd ( J o s h . 24 : 1 4 ) . 
Two  p a ra l l e l  c onc ep t s  amp l i fy the  m e an i ng  o f  p e rfe c t  in  th i s  
p as s a g e . F i rs t , tru t h  i s  p l a c e d  a l o n g s i de p e rfe c t i on ,  showing  
that  i t  wi l l  n o t  de c e i ve . S e c o n d ,  p e rf e c t i o n is  found in  t h e  
re a l m  o f  s e rvi c e  or  devo t i on t o  G o d .  
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Davi d a l s o  i n s t ruc t e d  S o l omon i n  p e r fe c t i on . B e fo re 
h e  de l i ve r e d  t h e  t emp l e  p l an s  t o  So l omon , h e  g ave t h e s e  
ins t r uc t i on s :  
As fo r y ou , m y  s on ,  S o l omon , know t h e  G o d  o f  your 
fathe r ,  and s e r ve H i m  w i th a who l e  [ s h a l em ]  h e a rt 
and a w i l l i ng  m i n d . F o r  t h e  L o rd s e a r c h e s  a l l  
h e a rt s , and unde r s t ands  eve ry i n t e n t  o f  t h e  
thou g h t s  ( I  C h r o n . 28 : 9 ) .  
The k i ng  s t a t e d  t h a t  p e r f e c t i on was  t o  i s s ue from t h e  h e a r t . 29 
The  p e r f e c t  h e a r t  w a s  l in k e d  w i t h  a m i n d  s ub m i s s i ve t o  Go d ' s 
d i r e c t i on .  S in c e  G o d  e x am i n e s t h e  h e a r t  an d  c o mp re h e n d s  t h e  
mind, H e  wou l d  e as i l y d i s t in gu i s h  So l omon ' s  a c t u a l  i n t en t . 
S o l o mo n  r e s t at ed h i s  f a t h e r ' s  i n s t ru c t i on s e ve r a l  y e a rs 
l at e r . A f t e r b u i l d i n g  t h e  t e mp l e  and o ff e r i n g  a p r ay e r  o f  
dedi c a t i on ,  K in g  So l omon  a d dr e s s e d t h e  p e op l e : 
L e t  y o u r  h e a r t  t h e r e fo r e  b e  wh o l l y d e vo t e d  [ s h a l em ]  
t o  t h e  L o r d  our  G o d , t o  w a l k  i n  H i s  s t atu t e s  and t o  
k e e p  Hi s c ommandmen t s , a s  a t  t h i s d ay ( I  K i n g s  8 : 6 1 ) . 
As  w i t h  Davi d ' s  ins t ru c t i on , p e r f e c t i on i s  a g a i n  a s s o c i a t e d  
w i th t h e  h e a r t . Such p e rf e c t i on o r  e n t i r e  d e vo t i on w ou l d  b e  
d emon s t r a t e d  b y  o b e d i e n c e  t o  G o d ' s  i n s t ruc t i o n . 
J eh o s h ap h a t  a dmon i s he d  h i s  n e w l y - app o in t e d  l e a d e r s  
t o  j ud g e  " in t he f e a r  o f  t h e  L o r d , f a i t h ful l y  a n d  wh o l e  
[ s ha l em ]  h e a rt e d l y "  ( I I  C h r o n . 1 9 : 9 ) ,  T h e s e  p r i e s t s  and e l d e rs 
29 I n  t h e  B i b l i c a l  c on c ep t i on ,  t h e  h e a r t  r e fe r r e d  t o  
t h e  t o t a l i ty o f  o n e ' s  i n n e r  b e in g . I t  r e p r e s e n t e d  t h e  s ou r c e  
o f  fe e l i n g , t h i nk i ng, a n d  w i l l in g , " t h e  inne rmo s t  s p r ing  o f  
t h e  i n d i vi du a l  l i fe , " R .  C .  D e n t an , " H e a r t, " T h e  I n t e rpre t e r ' s  
D i c t i o n a ry o f  t h e  B i b l e , e d . G e o r g e  A r thur But t r i c k , Vo l . I I  
(New Y o r k : Ab i n g don P r e s s , 1 9 6 2) , p .  5 4 9 . I n  t h e  h e a r t  man 
me e t s  G o d ,  and  may e xp e r i en c e  c o nve r s i on to H i m, T .  S o r g , 
"He a r t , "  T h e  New I n t e rn a t i on a l  D i c t i on a r  o f  N e w  T e s t ament 
The o l o gy , e . C o l in B ro wn, V o l . I I  G r an d  Rap i ds : Z o nde rvan , 
1 9 76 ) ' p .  1 8 1 .  
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w e r e  c h ar g e d  b e fo r e  G o d  t o  e x e c u t e  t h e i r  dut i e s  a s  j udge s i n  
a mann e r  r e f l e c t in g  up r i g h t ne s s  a n d  i n t e g r i ty . Ag a i n , t h i s  
a t t i tude w a s  t o  i s s u e  from  t h e  h e ar t . P a ra l l e l  c on c e p t s  s uc h  
a s  " f e a r  o f  t h e  L o r d "  and "fa i t h fu l l y "  i n d i c a t e  t h a t  p e r f e c -
t i on w a s  s ynonymou s  w i t h  r e ve re n c e  and d e p e ndab i l i ty .  
T h e s e  i l l u s t r at i o n s  of  f i gu ra t i ve p e r fe c t i on i n  r e l a -
t i on t o  G o d  h a ve b e en dr awn f r om va r i ou s  ins t ru c t i on s . F u r t h e r  
p as s ag e s  i l l u s t r a t e  man ' s  r e l a t i o n  t o  G o d  w h e n  p e r f e c t i o n  w a s  
a c t ua l ly a t t r ibut e d  t o  an i n d i vi du a l .  
N o a h  was  t h e  f i r s t  m an d e s c r i b e d  a s  p e r fe c t : "No a h  
was  a r i g h t e o u s  man , b l am e l e s s  [ t am im ] i n  h i s  t ime ' '  ( G en . 6 : 9 ) .  
The  nature  o f  N o ah ' s  p e r fe c t i on w i l l  b e  d i s cu s s e d  i n  a l a t e r  
s e c t i on .  T h e  c on t ex t  q u i c k l y  sug g e s t s  t h a t  h i s  p e r f e c t i on 
was  confi rmed by r i gh t e ou s ne s s . I n  t h e  next  p hr a s e  w e r e  a re 
t o l d  o f  N o ah ' s  c l o s e  c o mmun i on w i t h G o d ,  t h a t  h e  "wa l ke d  w i th 
G o d . " Thus , up r i g h t n e s s  b e fo r e  G o d  and i n t ima t e  fe l l ow s h i p  
w i th G o d  i l l um i ne  t h e  au t l1 o r ' s  conc ep t o f  p e r fe c t i on a ch i e ve d  
b y  N o a h . 
J o b  was  a l s o  de s c r ib e d  a s  p e r fe c t : 
T h e re w a s  a man i n  t h e  l and o f  U z ,  who s e  n am e  was  J ob , 
a n d  t h a t  man w a s  b lame l e s s  [ t am ] , up r i g h t , f e a r i n g  
G o d , a n d  t u r n i n g  away from e vi l ( J ob 1 : 1 ) .  
T h e  p e r fe c t i on o f  J o b  i s  c on f i rmed  r ep e a t e d l y  ( c f . 1 : 8 ; 2 : 3 ) .  
Ag a i n a h andful  o f  p a r a l l e l  t e rms amp l i fy t h e  a ut h o r ' s  c o n c e p t  
o f  p e r fe c t i on . Up r i g h tn e s s  d i s t i n g u i s h e s  t h e  c h a ra c t e r  o f  J ob . 
Reve r en c e  o f  G o d  s h ow s  h i s  s ubmi s s i on . Ab h o r r e n c e  o f  evi l i s  
a l s o  s e t p a ra l l e l  t o  p e r fe c t i on .  
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S o l omon w a s  the  t h i r d c h ar a c t e r  d e s c r i b e d  i n  t e rms 
of p e rfe c t i on . U n f o r t unat e l y , S o l omon h e l d  a n e g a t i ve p l a c e  
among t h o s e c a l l e d  p erfe c t : 
F o r  i t  c ame  about  when  S o l omon w a s  o l d , h i s  w i ve s  
turned  h i s  h e ar t  away a ft e r  o t h e r  g o d s ; and h i s  
h e a r t  w a s  n o t  who l l y d e vo t e d  [ s h a l em ]  t o  t h e  L o r d  
h i s  G o d , a s  the  h e a r t  o f  D avi d h i s  fa t h e r  h a d  b e e n  
( I  K i n g s  1 1 : 4 ) . 
F rom t h i s  n e g a t i ve i l lu s t r a t i on t h e  h e a r t  i s  o n c e  a g a i n  i den t i -
f i e d a s  t h e  l o c u s  of p e rfe c t i on . Turn i n g  t h e  h e a r t  away f r om 
G o d  fo rms t h e  ant i t h e s i s  t o  p e r fe c t i on . Two ve r s e s  l a t e r  
t h i s  i s  exp and e d  b y  s ay i n g , " So l omon d i d  wh a t  w a s  e vi l i n  
t h e  s i gh t  o f  t h e  L o rd , a n d  d i d  no t fo l l ow t h e  L o r d  ful l y , 
a s  David  h i s  fa t h e r  had  d on e ' '  ( I  K i n g s  1 1 : 6 ) . T h e  p r a c t i c e  
o f  e vi l  and p ur s u i t  o f  a p a t h  l e a d i n g  away from  t h e  p r e s e n c e  
o f  G o d  c h a r a c t e r i ze o n e  wh o i s  n o t  p e r f e c t  w i th Go d .  
A s e c o n d  n e g at i ve i l l u s t r a t i on app e a r s  i n  t h e  w r i t i n g s  
o f  Amos . As h e  d e s c r ib e d  l e ad e r s  of t h e  N o r t h e r n  K i ngdom 
t h e  p r op h e t  l amen t e d ,  " T h e y  h a t e  h im who  r e p ro ve s  in t he 
g a t e , / And t h e y  a b h o r  h im who  s p e ak s  H i th i n t e g r i t y  [ t ami m ] " 
( Amo s 5 : 1 0 ) . 
Th e l e a d e r s  wou l d  s u f f e r  G o d ' s  p un i s hm e nt b e c ause  
t h e y  d i s d a i n e d  t h o s e  wh o s p o k e  p e rfe c t ly , a ft e r  G o d ' s  p a t t e rn . 
By s e t t in g  p e r f e c t  s p e e c h  p a r a l l e l  t o  r e p ro o f ,  Amo s  i n di c a t e d  
t h a t  p e r fe c t ion i s  r e s o l ut e ly fa i th ful  i n  t h e  fac e  o f  c ont r a -
d i c t i o n . Th i s  i l l u s t r a t i on offe r s  a r a r e  a s s o c i a ti on of 
p e r f e c t i on w i t h  s p e e c h  ( c f . J a s . 3 : 2 ) .  
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S e ve r a l  fur t h e r  d e s c r i p t i ve s t a t emen t s  a b o u t  man i n  
p e r f e c t  r e l a t i on t o  G o d  a r e  made i n  a g en e r a l  mann e r ,  w i t h  
no  r e fe r e n c e  t o  a h i s t o r i c a l  f i gur e . One  s uc h  s t at ement  
1s  worth  p a r t i cu l a r  a t t e n t i on . In  P s a lm 1 8:3 1 - 32 t h e  p oe t  
w ro t e : 
F o r  w h o  i s  G o d , b ut t h e  L o r d? 
And w h o  i s  a r o ck , e x c e p t  our G o d ,  
T h e  G o d  who g i r d s  m e  w i th s t r e n g t h , 
And m a k e s  my w ay b l ame l e s s  [ t am im ] ? 
T h i s  w r i t e r  d e s c r i b e d  h i s  own way a s  p e r f e c t , and 
e xp l a in e d  t h a t  G o d  h a d  made i t  s o . A few p h r a s e s  e a r l i e r  
h e  de s c r i b e d  G o d ' s  way a s  p e r fe c t  ( 1 8 : 3 0 ) . E a r l i e r  s t i l l , 
the  wr i t e r  p r o fe s s e d  p e r fe c t i on for h i ms e l f :  ' ' I  a l s o  was  
b l ame l e s s  [ t a m i m ]  w i th H im ,  / And k ep t mys e l f  from i n i qu i ty ' '  
( P s . 1 8 : 23 ) . T hus t h e  p o e t ' s  up r i g h t  a c t i on s  and o b e d i en c e  
r e s u l t e d  i n  a p e r f e c t  r e l at i o n s h i p  w i th G o d  w ho s e  w a y  i s  
p e r fe c t  and w h o  m a k e s  man ' s  way p e r f e c t . 
P e r f e c t i on i n  man ' s  re l at i o n s h i p  t o  G o d  fo rms a 
pr i nc i p a l  e l e ment  o f  fi g ur a t i ve p e r f e c t i on i n  t h e  Bi b l e .  E ven 
t o day , t h i s  i s  the  a r e a  of  p e r fe c t i on c au s i n g  man the  g r e a t -
e s t  int e r e s t  o r  c onc e r n . From even s o  b r i e f  an o ve rvi ew , one  
may s e e t h a t  the  Bi b l e  c l e a r l y  do e s  not  h e s i t a t e  e i th e r  t o  
ins truct  man t o  wa l k  p e r f e c t l y  w i t h  G o d , o r  t o  d e s c r i b e  c e r t a i n  
indi vi du a l s a s  h aving a c h i eved a p e r f e c t  r e l a t i on s h i p  w i th 
Go d .  
P e r h a p s  t h e  s in g l e  mo s t  imp o r t ant  o b s e rva t i on from 
t h i s  ove r vi e w  i s  the r e p e a t e d  l i nk b e tw e e n  p e r f ec t i on and the  
h e a r t . As  J o s hu a  t o l d  the  p e o p l e  to  s e r ve G o d  p e r f e c t ly , he  
a l s o  i n s t ruc t ed t h em t o  i n c l ine  t h e i r  h e a r t s  t o  s e rve the  
L o rd ( J o s h . 2 4 : 1 4 , 2 3 ) . D avi d i n s t ru c t e d  h i s  s on t o  s e rve 
G o d  w i th a p er f e c t  h ea rt ( I  Chron . 2 8 : 9 ) .  K i n g  S o l omon 
i n s truct e d  the p e op l e  to d e vo t e  t h e i r  h e a r t s  p e r fe c t l y t o  
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G o d  ( I  K i n g s  8 : 6 1 ) . Th i s  s ame k i ng ' s  e r r o r  c am e  a s  h i s  h e a rt 
w a s  n o t  p e r f e c t  w i t h  t h e  L o rd ( I  K i n g s  1 1 : 4 ) . J e h o s haphat ' s  
j udg e s  w e r e  t o  rul e w i th p e r f e c t  h e a r t s  ( I I  C h r o n . 1 9: 9 ) .  
T h e  p r ominent  l ink  b e tw e e n  p e r fe c t i on and t h e  h e a r t  s u g g e s t s  
t h a t  p e r f e c t i on i s  c o mp r i s e d  p r imar i ly o f  unc omp r omi s e d  devo ­
t i on  and un f r a c t u r e d  a f fe c t i o n  t o  G o d . 
One fur t h e r  c onno t a t i on o f  p e r f e c t i on app e a r s  in t h i s  
ove rv1 ew . P e fe c t i o n  i s  c on s onant  w i th r i gh t e ou s n e s s  o r  
d e p a r t i n g  f r o m  evi l ( G en . 6 : 9 ;  J o b  1 : 1 ;  I K i n g s  8 : 6 1 ; Ps a l m s  
1 8 : 2 3 ) . 
T h e  t h i r d  c a t e g o ry o f  f i gu r a t i ve p e rf e c t i on i s  sma l l e r  
y e t  s i gn i f i c ant : m an ' s  r e l at i on t o  m an . T h e  B i b l e  ment i on s  
t h i s  onc e i n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  Pa t r i a rch s , o n c e  dur i n g  the  
p e r i od of  the  Judg e s , and  once  ( fo r  t h i s  s tudy ) i n  the  p e r i o d  
o f  t h e  k i n g s  o f  I s r ae l . 
J a c o b ' s  daugh t e r  D in ah w a s  d e f i l e d wh i l e  the  I s r ae l i t e s  
l i ve d  n e a r  S h e c h e m . T h e  twe l ve b r o t h e r s  p r e t en d e d  t o  o f fe r 
a chance  f o r  t h e  f o r e i g ne r t o  marry  t h e i r  s i s t e r , b u t  actua l ly 
p l o t t ed t h e  d e s t ruc t i on o f  S h e c h e m . T h e  s u i t o r  p e r s uaded h i s  
f e l l ow c i t ize n s  t o  s ubm i t  t o  th e I s ra e l i t e  r eq u i rement  o f  
c i r c umc i s i on .  lle e xp l a i ne d , "Th e s e  m e n  a re f r i e n d l y  [ s h a l e m i m ]  
w i t h u s ; t h e refore l e t  t h e m  l i ve in t h e  l and and t r a d e  i n  i t "  
( Ge n . 3 4: 2 1 ) . 
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T h e  f r amewo rk o f  t h e  s t o ry len d s  a c o nn o t a t i on o f  
p e ac e  and h a rmony t o  t h e  t e rm " p e r fe c t i on . "  T h e  le a d e r o f  
S h e c h em w a s  n o t  claiming  t h a t  t h e  I s r a e li t e s  w e r e  faultle s s  
a lli e s , b ut m e r e ly t h a t  t hey w e r e  c o rd i al and n o t  a t  
c ro s s - pu rp o s e s  w i th the  e c onomy o f  Sh e ch em . T h i s  c la i m  
w a s  r e vi s e d  t h r e e  day s la t e r . 
I ron i c ally , Sh e c h em 1 s  t h e  s i te whe r e  p e r f e c t i on w a s  
me nt i on e d  du r i n g  t h e  p e r i od o f  t h e  J u d g e s . H e r e  i t  i s  us e d  
t o  unde r s c o r e a d e f i c i ency . Aft e r  G i d e o n ' s  d e a t h , Ab imele c h , 
w h o  was  G i de on ' s  s on b y  a S h e c h em i t e  c o n c ub i n e , r a lli e d  t h e  
s up p o r t  o f  S h e c h em f o r  h i s  le a d e r s h i p . T o  c on f i rm h i s  p o s i -
t i on h e  k i lled s i x t y - n i n e  o f  G i de on ' s  s o n s .  F ug i t i ve J o t h am 
w a s  t h e  only r e m a in i ng full h e i r . Whe n  J o t h am p ro t e s t e d  
Ab imele ch ' s  c o up , h e  c a lled t o  t h e  men o f  Sh e c h em w i t h  th e s e  
wo rds o f  c h allen g e : 
I f  t h en you h ave d e alt in t r u t h  and i n t e g r i ty [ b e t am i m ]  
w i t h  J e r ub b a al [ G i de on ]  a n d  h i s  h o u s e t h i s  day , r e j o i c e  
i n  Ab i m e le ch ,  and  le t h i m als o r e j o i c e  i n  you . Bu t 
i f  n o t , le t f i r e  c ome o u t  f r om Ab i me le c h  and consume 
the men of S h e c h e m  and B e th - mi llo ; and  le t f i r e  come 
out  from t h e  men o f  Sh e c h e m  and f r om B e t h - rnillo , and 
c o n s ume Ab imele c h  (Jud g e s  9 : 1 9 - 2 0 ) . 
As  in t h e  e x ample from t h e  p a t r i a r c h a l  n a r r a t i ve , 
p e a c e  i s  als o a c o nn o t a t i on o f  p e r fe c t i o n  in  t h i s  example . 
Y e t  t h e  c on c e p t  o f  up r i g h t n e s s  f o rms a s t r on g e r  n o t i on in  
J o t h am ' s s p e e c h . He was  p r o t e s t ing  t h e  b ru t a l  an d unp rovo k e d  
p ur g e  o f  G i de on ' s  s on s . Ab imele c h  vi o la t e d  t h e  s t anda rds  o f  
p e r fe c t i o n  b y  i n s t i ga t i n g  a p o li t i c al ma s s a c r e . 
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The l a s t  e x amp l e  o f  p e r f e c t i on in human r e l a t i ons 
1 s  found i n  a g en e r a l  r e fe r en c e  from King D avi d ( P s . 1 0 1 : 6 - 7 ) : 
My e y e s  s ha l l  b e  up o n  t h e  f a i t h ful  o f  t h e  l and, t h a t  
t h e y  may dwe l l  w i th me ; 
H e  who w a l k s  i n  a b l ame l e s s  [ t a m i m ]  way i s  t h e  one  
wh o w i l l  m in i s t e r  to  me . 
H e  who  p ra c t i c e s  d e c e i t  s h a l l n o t  dwe l l  w i t h in my 
h o us e ; 
H e  who  s p e aks  fa l s e h o o d  s h a l l  n o t  ma i n t a i n  h i s  p o s i ­
t i o n  b e f o r e  me . 
T h e  t e rm " fa i t h f u l " p ro vi d e s  t h e  pr i n c i pa l  amp l i f i c a -
t i on  o f  pe r fe c t  i n  t h i s  p a s s a g e . N e g a t i ve c omp a r i s on s  are  
a l s o  h e l p fu l : de c e i t fu l , f a l s e , w o r t h l e s s  ( v . 3 ) , pe rve r s e  
( v .  4 ) , s l an d e rous and a r r o g an t  ( v .  5 ) . P e r fe c t i on c onno t e s  
dependab i l i ty and h on e s t y  r a t h e r  t h an d e c e i t  and a r ro ganc e . 
Such qual i t i e s  marke d  t h e  s o r t o f  a dvi s o r f avo r e d  i n  King 
David ' s  c o u r t . 
I n  c o n c l u d i n g  t h i s  a r e a  o f  f i gu r a t i ve p e r f e c t i on o n e  
m a y  no t e  t h a t  the  s t an d a r d s  o f  p e r fe c t i o n  app e a r  t o  move in  
d e s c e n d i n g  s t eps  from G o d ' s  a t t r ib u t e s , to  man i n  r e l at i on t o  
G o d , and  f i n a l l y  man i n  r e l a t i on t o  man . Sh a l em and t amim 
a r e  l i vi n g , s upp l e  t e rms , a d ap t ab l e  to t h e  c on t ex t  i n  whi c h  
t he y  are  found . 
T h e  c onno t a t i on o f  p e r f e c t i on i n  t h e  O l d  Te s t a tment  
has  b e en  e xamined  1 n  t h i s  s e c t i on t h rough  a g e n e ra l word  
s tudy . A s umma ry of  va r i o u s  d i c t i o n a ry a r t i c l e s h a s  s hown 
t h a t  s ha l em and t am i m  a r e  n e a r l y  i d en t i c a l . The i r  t r ans l a t i on s  
ran g e  w i de ly ,  a c c o r d i ng  t o  t he c o n t e x t  wh e re t h e y  app e a r . Num -
e r o us B i b l i c a l  c o n t e x t s  us i n g  s h a l e m  o r  t am i m  �ere e x a min e d . 
T he s e  h ave fo rmed a f r amewo r k  f o r  d e t e c t in g  t h e  fl ux o f  
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trans l a t i on s  app r o p r i a t e  t o  c ommun i c a t e  t h e  Heb r e w  c onno t a­
t i o n  of p e r fe c t i on . Ma t e r i a l  p e r f e c t i on w a s  c on t r a s t e d  w i th 
fi gura t i ve p e rfe c t i on . W i t h i n  f i gur a t i ve p e r fe c t i on ,  t h r e e  
a r e a s  w e r e  d i s c us s e d :  G o d ' s  a t t r i b ut e s , m a n  i n  r e l at i on t o  
G o d , and man i n  r e l at i on t o  man . T h e  next  s e c t i on w i l l  
i s o l a t e  and examine  key s e l e c t i on s  c o n t a i n i n g  s p e c i a l  s i gn i ­
fi c anc e . 
KEY SE L E CT I ON S  
F i ve O l d  T e s t ament  app e ar an c e s  o f  p e r fe c t i on have 
b e e n  s e l e c t e d  f o r  s p e c i a l  e xamina t i on . T h e s e  b u i l d  on t h e  
g en e r a l  w o r d  s t udy o f  t h e  p r e vi ou s  s e c t i on ,  y e t  b r i n g  a 
g r e a t e r  d e p th b y  c o n s i d e r in g  m o r e  c ar e ful l y  e a c h  c o n t ex t . 
Pr imary a t t en t i on w i l l  b e  fo c u s e d  on t h e  B ib l i c a l  t e xt , 
augment e d  by  i n s i gh t s  fr om c o mm e n t a r i e s . I n  r e p o r t ing , t h e  
ob j e c t  o f  p e rfe c t i on w i l l  f i rs t b e  d i s cu s s e d : i . e . , d i d  
p e r fect i on p o i n t  t o  a n e b u l ous  o r  t o  a s p e c i f i c  a c h i e vement ? 
S e c ond , s i gn i fi c an t  ph r a s e s  from t h e  c on t ex t  w i l l  b e  exami n e d ,  
a s  they  he l p  c l a r i fy the  me a n i n g  o f  p e r fe c t i on . A b r i ef 
s umma ry_ w i l l  c on c l ud e  e a ch p a s s a g e  s t ud i e d . 
Gen e s i s  6 : 9 
T h e  fi r s t  s e l e c t i o n  t o  b e  e x am i n e d  r e fe r s t o  N o ah : 
" Ih e s e  a r e  t h e  r e c o rd s  o f  t h e  g e n e r a t i on s  o f  N o a h . N o ah w a s  
a r i gh t e ou s  man , b l ame l e s s [ t am i m ]  i n  h i s  t i me ; N o ah w a l k e d  
w i th God ' '  (Ge n . 6 : 9 ) . T h e  o b j e c t  o f  p e r f e c t i on i n  t h i s  p a s ­
s a g e  ap p e a r s  r a t h e r  n e b u l o u s . N o ah ' s  p a r t i c i p a t i on i n  God ' s 
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p l an b e g an w i t h  t h e  u s u a l  g e n e r at i o n  formu l a . T h e n  t h e  
wr i t e r  o f  G e n e s i s  r e vi ew e d  N o ah ' s  c h a r a c t e r  b e fo re i de n t i fy i ng  
h im a s  G o d ' s  c h o i c e  to  s u rvive t h e  de l u g e . Thus  "p e r f e c t "  
de s c r i b e s  N o a h ' s  l i fe i n  g ene r a l , w i thout  r e f e r e n c e  t o  any 
p art i c u l a r  i n c i d ent . C a l vin e qu a t e s  N o ah ' s  p er fe c t i on w i t h 
up r i gh t  o r  s i n c e r e  l i ving . T h i s  r e fe r s  no t t o  t h o s e  "wh o 
a r e  in�e ry r e s p e c t  p e r f e c t , and i n  whom t h e r e  i s  n o  d e f e c t ;  
b ut who  c u l t i va t e  r i gh t e ou s n e s s  p u r e l y , and f r om t h e i r  h e ar t." 3 0  
C l a rke s t a t e s , "He  w a s  i n  a l l  th i n g s  a c o n s i s t e n t  c h a r a c t e r , 
neve r  dep a r t i n g  from t h e  t ru t h  1 n  p r i n c ip l e  o r  p r a c t i c e . " 3 1 
T h r e e  words  o r  p h ra s e s  1 n  t h e  c o n t e xt c l a r i fy t h e  
i mp l i c a t i on o f  p e r f e c t . T h e  f i r s t  s u c h  p h r a s e  i s  " i n h i s  
t ime " o r  " i n h i s  g en e r a t i on s . "  N o a h ' s  p e r fe c t i on w a s  c o r-
r e l a t e d  t o  h i s  i nune d i a t e  s o c i a l s e t t i n g . Ac c o r d i ng  t o  Sk inne r ,  
" in h i s  t im e "  imp l i e s  t h a t  N o ah was  uni que  in  t h e  s e t t in g  o f  
h i s  s o c i e t y . H oweve r ,  " th a t  N o a h ' s  r i gh t e o u s n e s s  w a s  o n l y  
r e l a t i ve t o  t h e  s t an d a r d  o f  h i s a g e  i s  no t i mp l i e d . • • 3 2  C a l vi n  
adds t h a t  t o  me nt i on N o a h ' s  s o c i a l  s e t t in g  o n l y  e x t o l s  h i s  
b l ame l e s s  l i vi ng , s i nc e t h e  w o r l d  w a s  i n  seve r e  mo r a l  de c a y . �� 
3 0J o hn C al vi n , C omme n t ar i e s  o n  t h e  F i rs t  B o o k  o f  M o s e s  
C a l l e d Gen e s i s , t r an s . J o hn King , Vo l I ( G r an d  Rap i ds : 
Le rdmans [ 1 9 4 8 - 1 9 6 3 ] ) ,  p .  2 5 1 . 
3 1Adam C l a r k , G e n e s i s  t o  D e u t e r onomy ,  Vo l I ,  T h e  H o l v  
B i b l e  C o nt a in i n  t h e  O l d  and N ew T e s t aments  w i th a C o mmen t a r  
and C r i t i c a l  N o t e s  N ew Y o rk : T h e  Me t h o d i s t  B o ok C o n c e rn , 
[ n . d . ) ) ,  p .  6 9 . 
3 2J o hn S k inne r ,  G e n e s i s , I n t e rn a t i on a l  C r i t i c a l  C ommen t a r • ,  
e d s .  Samu e l  Dr i ve r , Al f r e d  Pl umme r ,  C 1 a r l e s  B r i g g s  E inb u r g h : 
T. & T .  C l a rk , 1 9 3 0 ) , p .  1 5 9 . 
3 3 C a l vi n , p .  2 5 2 .  
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Some d i s a g r e e  w i t h  S k i nn e r  an d C a l vi n , ma i n t a i n i n g  i n s t e a d  
t h a t  " in h i s  g e n e r a t i on "  l e nds  a r e l a t i ve c o nno t a t i on t o  t h e  
l o f t y  a t t r i b u t e  " p e rfe c t ." 3 4  
T h e  s e c o n d  c l ar ify i n g  t e rm i s  " r i g h t e ous . "  T h i s  s ug-
g e s t s  that  Noah was  f a i t h f u l , t ruthfu l , and " g ave t o  a l l  t h e i r  
d 1 1 3 5  ue . S k i nn e r  e x p l a i n s  t h a t  r i g h t e o u s  i s  " a  fo r en s i c  t e rm 
[ wh i ch ]  d e no t e s  o n e  wh o s e  c on du c t  i s  un i mp e a c h ab l e  b e fo r e  a 
j u d g e . " 3 6  
T h e  th i r d  s i gn i  fi c a n t  p h ra s e  i s  " \v-a l k e d  w i th G od . " 
N o ah ' s  c l o s e  c ommun i on w i th G o d  w a s , a c c o r d i n g  t o  C a l vi n  and 
L an g e , the s ou r c e  o f  h i s  r i gh t e ou s n e s s . 3 7  The a ut h o r  f i r s t  
u s e d  t h i s  p h r a s e t o  d e s c r i b e  Eno c h ' s  i n t ima c v  w i th G o d  ( G en . 
5 : 2 4 ) . One  wou l d  n o t  b e  s urp r i s e d  t o  a s s o c i a t e  s ome form o f  
p e r f e c t i on w i t h t h i s  r a r e  individ u a l whom G o d  e x e mp t e d  from 
a cus t oma ry d e a t h . S k i nn e r  c omp i l e s  t h e  fo l l ow i n g  p a s s a g e s  
f r om I S amue l ,  M i c ah , an d M a l a c h i  t o  s h ow B i b l i c a l  m e a n i n g s  
o f  "wa l k  w i th Go d . " 3 8  Al l N ab a l ' s  s h ep h e r ds enj o y e d  s a fe t y  
wh i l e  t he y  went  a b o u t  w i t h  Davi d ' s  men ( I  S am .  2 5 : 15 ) . Thus 
c l o s e  c ompan i on s h ip i s  o n e  fac t o r . I n  M i c ah G o d  r e du c e d  H i s  
gui de l in e s  t o  an i d e a l  m i n imum . One  o f  t h e s e  g u i d e l i n e s  was  
"wal k  humb l y  w i t h  y o u r  God"  ( Mi c a h  6 :  8 ) . .f\!a l a c h i  r e c o r d e d  G od ' s  
3 4 L . h l d  1 . . . h .  L I 1 ew1 s  o s t 1 1 s  v1 ew 1 n  1 s  no t e s  t o  a n g e  s vo -
ume , J ohn P e t e r  L an g e , Gen e s i s , t r ans . T ay l e r  L ew i s  and  A .  
Go sman , V o l .  I ,  A C omme n t a r ' on  t h e  H o l v  S c r i  tur e s , g e n . e d . , 
t r an s . P h i l ip S c h a f  ( N ew Y o r · :  Char l e s  S c r ibne r ' s  Sons , 
1 8 8 4 ) , p .  2 9 2 . 
3 5  C l ark , p .  6 9 . 
3 6 sk· 15 9 ·1 nne r ,  p .  . 
3 7ca l vi n , p p . 2 5 2 - 2 53 ; Lan g e , p .  2 9 7 . 
3 8sk· 1-1 ·1 nn e r , p .  .) . 
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c o ve n ant w i t h  L e vi : "He  w a l k e d  w i th Me in  p e a c e  and upri g h t -
n e s s "  ( /'. la l .  2 :  6 )  . Thus t o  wa l k  w i t h  G o d  a s  Eno c h  and N o ah 
w a l ke d  m e an t  t o  e n j oy c l o s e  f e l l ow s h i p , in  a c o n t e x t  o f  mo r a l  
a n d  r e l i g i o us p e r fe c t i on . C a l vi n  wri t e s  c o n c e rn i n g  Eno c h : 
L e s t  
men , 
pu r e  
va t e  
h e  s h o u l d  b e  dr awn a s i de by t h e  c o rrup t i on s  o f  
[ he ]  h a d  r e s p e c t  t o  G o d  a l one , s o  t h a t , w i t h  a 
c on s c i en c e , a s  unde r h i s  e y e s , h e  m i g h t  c u l t i ­
upri g h t e ou s n e s s . 3 9 
T h e  r e f e r e n c e  t o  N o a h  a s  p e r fe c t  may b e  c o n c l uded  b y  
o b s e rvi ng  t h a t  t h i s  w a s  n o t  i mmacu l a t e  p e rfe c t i on , b ut p e r fe c -
t i on i n c omp ari s on t o  and i n  s p i t e  o f  t h e  m a e l s t rom o f  h i s  
t ime s . T h i s  p e r f e c t i on s upport e d  N o a h ' s  f o r en s i c  ri g h t e ous n e s s .  
�o a h ' s  p ra c t i c e  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  G o d  s t r e n g t h e n s  and part i a l l y 
e x p l a ins  h i s  p e r f e c t i on . 
J o b  1:1 
T h e  s e c o n d  u s e  o f  p e r f e c t i on c on s i de r e d  i n  t h i s  s tudy 
i s  f ound in J o b  1 : 1 . " Th e r e  w as a m an in  t h e  l an d  o f  U z ,  wh o s e  
n am e  was  J o b , and  t h a t  man w a s  b l ame l e s s  [ t am ] , up r i gh t , fe ar-
i n g  Go d ,  and t urn i ng m�ay from evi l . "  
T h e  s am e  m e t h o d  o f  s tudy w i l l  b e  app l i e d  t o  t h i s  
p a s s a g e  a s  w a s  u s e d  in  t h e  G e n e s i s  p as s a g e . F i rs t  t h e  obj e c t  
o f  p e r f e c t i on w i l l  b e  c o n s i dere d , whe t h e r  i t  i s  n e b u l ous  o r  
c on c re t e . T h e n  t h e  m e an i n g  o f  p e rf e c t i on w i l l  b e  amp l i fi e d  b y  
n o t i n g  s i g n i f i c an t  p h r a s e s  i n  t h e  c o n t ex t . 
T h e  o b j e c t  o f  p e r fe c t i on i n  J o b  1 : 1  i s  s i m i l a r t o  t h e  
o b j e c t in  t h e  p a s s a g e  c o n c e rn i ng N o ah . Ag a i n  o n e  i s  c o n front e d  
w i th p e r fe c t i on b e in g  app l i e d g e n e r a l l y  t o  an i nd ivi dua l .  
39 ( 1 -a Vln , p .  2 3 1 . 
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P e r f e c t i on mus t h e r e  b e  int e rp r e t e d  a s  r e f e r r i n g  t o  a nebu l ou s  
a c h i eveme n t , r at h e r  t han a t an g i b l e  quo t a  o f  c o mp l e t en e s s . 
S i n c e  J o b  a ck n ow l e d g e d  h i s  s i n fuln e s s , h i s  p e r f e c t i on mus t 
n o t  b e  c on s t ru e d  a s  s in l e s s  p e r fe c t i o n  ( c f . 1 3 : 26 ;  1 4 : 1 6 ) . 
Ch a r l e s  C a r t e r  make s care fu l n o t e  o f  t h i s : "H i s  ' b  1 arne l e s s  
p e r f e c t i on ' . i s  n o t  t o  b e  e x t e n d e d  t o  t h e  i d e a  o f  fau l t -
l e s s n e s s . S u c h  a c l a i m  i s  no t made b y  h i m  n o r  f o r  h im . " 4 0  
Y e t  C a r t e r  s e e ms t o  d im in i s h  the  b r o a d  imp l i c a t i on s  o f  J ob ' s  
p e r fe c t i on b y  d e s c r i b ing  i t  a s  "b l ame l e s s ." 4 1  P e r f e c t i on 
h e re , r at h e r ,  s ug g e s t s  a un i t y  o r  who l e ne s s  o f  c h a r a c t e r ,  n o t 
42  emp l oy i ng c r o o k e d  o r  d e c e i t fu l  me an s . D a v i d s o n  w r i t e s  o f  
J o b  t h a t  " h e  w a s  a r i g h t e o u s  man and fr e e  f r o m  s p e c i f i c  s i ns 
s uch a s  w e r e  h e l d  t o  b r i n g  down t h e  c h a s t i s e m e n t  of h e aven . " 4 3  
Two  f a c t o r s  un d e rsc o r e  t h e  p r omin en c e  o f  p e r f e c t i on 
l n  t he c h a ra c t e r  o f  J o b . F i r s t ,  Job  i s  i n t r o du c e d  t h r e e  t ime s  
w i th a r e f e r e n c e  t o  h i s  p e r f e c t i on , o n c e  b y  t h e  n a rr a t ing  
auth o r  ( 1 : 1 ) , and  twi c e  b y  God  a s  r e c o r d e d  by  the  aut h o r  ( 1 : 8 ; 
2 : 3 ) .  S e c on d , p e rfe c t i on i s  ma i n t a i n e d  b y  J o b  h ims e l f ,  b o t h  
4 0  Ch a r l e s  W .  C a r t e r , " J o b " , J o b  t o  S o n g  o f  S o l omon , 
Vo l .  I I ,  B i b l e  C omment ar• ,  g e n . e d . C h ar l e s  W .  
C a r t e r  ( Gr an Rap i s :  E e r  mans , 1 9 68 , p .  2 4 . 
4 1 P e r fe c t  " i s  mo r e  t han amemp t o s  [ LX X ] , ' b l ame l e s s , ' " 
Samue l Ro l l e s  D r i v e r  and G e o r g e  Buch anan G ray , A C r i t i c a l  and  
Exe g e t i c a l  C o mme n t a ry on  T h e  B o o k  o f  J o b , V o l . I ,  T h e  I n t e rn a ­
t i on a l  C r i t i c a l  C omme n t a ry , e ds . S amu e l D r i ve r , Al fred P l umme r ,  
Char l e s  B r i g g s  (Edinb u r g h : T .  & T .  C l a r k , 1 9 5 0 ) , p .  3 .  
4 2I b i d . , p p . 3 - 4 .  
4 3A .  B .  Davi ds on , T h e  B o o k  o f  J o b , T h e  C amb r i d ge  B i b l e  
f o r  S c h o o l s  a n d  C o l l e ge s , e d . A .  F .  K i r kp a t r i ck ( C amb r i d g e : 
C amb r i d g e  Un i v e r s i t y P r e s s , 1 908) , p .  2 .  
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du r i n g  hea t ed deb a t e  (9 : 2 1) and a t  the end o f  t h e  s t ru g g l e  
(2 7 : 2 , 5 , 6) .  E ven h i s  w i fe rec o g n i zed h i s  p u r i t y , a l t h ough 
she fel t h i s  p res en t  c a l am i ty render ed any mea s u r e  o f  p erfec -
t i on w o r t h l es s  (2 : 9 ), 
One commen t a t o r  sug ges t s  t h a t  J ob ' s  p erfec t i on refer s  
p r i ma r i l y  t o  h i s  ex cel l en t  p hy s i c a l  c on d i t i on p r i o r  t o  h i s  
d . 4 4  em 1 s e .  C onno t a t i o n s  o f  p hy s i c a l  who l enes s a n d  c o mp l ete-
nes s n o t ed in t he gener a l  word s t udy may be app l i ed to Job ' s  
p er fec t i on ,  yet thes e  a r e  n o  l on g er va l i d  when t h e  ema c i ated 
f i gure s t i l l  c o n t ends  t h a t  h e  i s  p er fec t ,  des p i t e  h i s  p i t i fu l  
p h y s i c a l  c o nd i t i on (9 : 2 1) .  T erms s u c h  as  " up r i gh t "  i n  the 
s urroun d i n g  c o n t ext a l s o  rec ommend an eth i ca l  r a th er t h an a 
p h y s i c a l  c onno t a t i on t o  Job ' s  p er fec t i on .  The s t udy w i l l  n ow 
t urn t o  examine t hes e  s i gn i fi cant  p h r a s es i n  the nea rby context . 
Three p a ra l l el c oncep t s  are p res en t ed i n  J ob 1 : 1 : 
" up r i gh t , "  " fea r i ng G o d , "  and " t urn i n g  away from ev i l . "  Up r i ght 
c onno t es mo t i on i n  a s t r a i gh t  or s t ra i g h t fo rw a r d  manner . I t  
4 5  a l s o  imp l i es l o y a l t y . C l a r ke exp l a in s  t h a t  N o ah was  comp l ete 
(p er fec t )  in h i s  hea r t  and mind , wh i le in  h i s  m o r a l  c onduct  
h e  w a s  s t ra i g h t  (up r i gh t ) . 4 6  
Fear o f  G o d  p ro v i ded a mo t i v a t i on a l p r in c i p l e ,  a c c o r d ­
I ng t o  Del i t z s c h . 4 7  C l arke o f fer s a f i t t in g  el ab o r a t i on o f  
4 4 ca r t er , " J o b " , p .  2 4 . 
4 5 D r iver a n d  B u c h anan , J ob , p .  4 .  
4 6Adam C l a r ke , J o b  t o  S�mon ' s  Song , V o l . I I I ,  The 
Ho l v  B i b l e Con t a i n i n  the Old an d �ew Tes t amen t :  wi th a 
Commen t a ry and C r i t i c a l  N o tes N ew Y o rk : F unk & Wagna l l s  C o . , 
[ n . d . ]) ,  under s ec t i o n  1 : 1 .  
4 7 Quo t ed w i t h o u t  c i te f rom D el i t z s c h  b y  John Peter 
t h i s  p h r a s e :  J o b  hel d G o d  ' ' i n  c o n t inu a l  reveren c e  a s  the 
foun t a i n  of  j u s t i c e ,  t rut h , and g o o dnes s . • •4 8  
The l as t  p h r a s e ,  turn i n g  away from ev i l ,  l i nks  
c l o s el y  with  fea r of  God . Anyone w i th p ro p er r ever ence of  
G o d  r i gh t l y  w i l l  s h un evi l .  By imp l i ed c on t ra s t , Job  
2 7  
h ab i tu a l ly drew n ea r  t o  G o d , c on t inual l y  avo i d i n g  t h e  p res ence 
O f  " 1  4 9  ev 1 .
An ex am i n a t i o n  o f  J o b ' s  p er fec t i on r evea l s  that  i t  
d i d  n o t  rep res en t  s i n l es s  p er fec t i on , b u t  r a th er den o t ed a 
c h a rac t er genera l ly free from defec t . T hi s  p er fec t o r  
c o mp l ete c h a r a c t er w a s  d i s p l ayed i n  up r i g h t  c o n du c t  wh i ch h i s  
p eer s w ou l d  n o t  c en s ure . J o b ' s  rel a t i on s h i p  t o  G o d  f o rms a 
s i g n i f i c ant  c omp onent , a c c oun t i n g  f o r  h i s  p erfec t i o n . He 
w a s  cont inu a l l y  r everent t ow a r d  G o d , and c o n t i n ua l l y on guard 
a g a i n s t  t he i n f i l t ra t i on o f  evi l .  
II S amuel 2 2 : 2 4 
The t h i r d  s el ec t  O l d  Tes t amen t  p a s s a g e  o c curs  in a 
p s a l m  wr i t t en b y  D a v i d  t ow a r d  t h e  en d o f  h i s  rei g n  (II Sant . 
2 2  and P s . 18) .  The h i s t o r i c a l  c o n t ex t  p ro v i ded b y  II Samuel 
i n d i c a t es t h a t  Dav i d ' s  l i fe was  nea r l y  en ded . In t h i s  p s a l m ,  
h e  g r ap h i c a l l y  r ec o unted h o w  G o d  rep ea t ed l y  r es cued h im .  A 
r a t i on a l e  f o r  h i s  res cue i s  i nd i c a t ed (vv . 2 0 - 2 7 ) . David  
L an g e ,  T h e  Bo o k  o f  Job , t r an s . L .  J .  Evans , A C ommen t a ry on  
the Ho ly S c r ip t u res , gen . ed . ,  t r an s . P h i l ip S c h a f f  (New 
Y o r k : C h a r l es S c r i bner ' s  S o n s , 19 1 5 ) ,  p .  2 8 9 .  
4 8 c1a r k e ,  Job t o  S o l omon ' s  Song , under s ec t i on 1 : 1 .  
4 9 Ib i d . 
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p r o f e s s e d t o  b e  " b l ame l e s s  ft am im ]  t ow a r d  Him"  ( v . 2 4) .  
Rep ayment c on s t i t ut e s  t h e  p r i ma ry t h eme i n Dav i d ' s  
r a t i on a l e  f o r  r e c e i v i ng G o d ' s  r e s cue . Tw i c e  h e  r e f e r r e d  t o  
h i s  r i g h t e o u s n e s s  and  c l e anne s s , s ay in g  t h a t  G o d ' s  h e l p  c arne 
" a c c o rd in g  t o "  o r  o n  a c c o unt  o f  t h e s e  qua l i t i e s  ( vv .  2 1 , 2 5 ) .  
B e tw e e n  t h e  doub l e  ment i o n  o f  r i gh t e o u s ne s s  and c l e anne s s  
a r e  l i s t e d  s i x o t h e r  q u a l i t i e s . Wh i l e D av i d ' s  c l a i m  t o  t h e s e 
q ua l i t i e s  m ay app e a r  b o as t fu l , t hey  mus t b e  b a l an c e d  w i th 
h i s  c on fe s s i on o f  ut t e r  d e p e n d e n c e  o n  G o d ' s  h e l p  ( vv . 7 , 3 6 , 
4 9) . 5 0  
T h e  s 1x t rait s i n  ve r se s  2 2 - 2 4  fo rm t h r e e  c o up l e t s . 
F i r s t ,  Dav i d  s p o k e  o f  k e ep i n g  t h e  ways  o f  t h e  L o r d  an d not  
a c t  in  g w i c k  e d 1 y a g a ins  t God  ( v . 2 2 ) . T h e  "\v a y s o f t h e  Lord"  
r e f e r  t o  " the  rul e s  o f  human c onduct  g i ve n  in  H i s  l aw ,  wh i ch 
5 1  Dav i d ' s  enemi e s  h ad w i c k e d ly t r an s g r e s s e d . " H e  l i k e l y 
c o mp a r e d  h i s  c h a r a c t e r  w i t h  t h e  s ch e m i n g  t r a i t s  o f  K i n g  Saul . 
Dav i d  r e in fo rc e d  t h i s  a s s e r t i on o f  f i de l i ty b y  s t a t i n g  that  
h i s  v e ry a c t i on s  w e r e  not  w i c k e d . A m o r e  l i t e r a l  t rans l at i on 
r e f l e c t s  a s p a c i a l qua l i ty :  h e  w a s  n o t  "w i ck e d  f r om G o d, "  
o r  " f a l l away f rom G o d  b e c au s e o f  w i ck e dn e s s . " 5 2  
5 0 c £ .  J ohn C a l v in , C omment ary on t h e  B o o k  of  P s a l ms , 
V o l . I ,  t r an s . J am e s  An de r s o n  ( Gr an d  R ap i d s : E e r dmans , 1 9 4 9) ,  
p. 27 9 . 51  J ohn P e t e r  L an g e , The  F i r s t  and S e c o n d  B o o k s of  
S amue l , e d . Dav i d  E rdmann , t r ans . C .  H . T oy and J o hn A .  B r o a dus , 
V o l . V ,  A C o �ne n t a ry on t h e  H o l y S c r i p ture s ,  g e n . e d . , t rans . 
Ph i l ip S c h a f f  ( Ne w  York : C h a r l e s  S c r i bn e r ' s  Son s , 1 9 0 5) ,  p .  5 7 3 .  
5 2  Ib i d . 
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The s ec ond couplet s t a t es t h a t  G o d ' s  o r d i n an c es and 
s t a t utes \vere b efo re Dav i d . At  t h i s  p o i n t ,  the p s a l mi s t  u s ed 
a more o b j ec t i ve c r i t er i on t o  eva l u a t e  h i s r i gh t eo u s nes s 
b ef o r e  G o d . T o  o b s erve wr i t t en o r d i n an c es and s t a t u t es i s  
mo re mea s urab l e  than t o  keep t h e  "way o f  the L o rd . "  
In t h e  t h i rd c o up l et D av i d  reached h i s  m o s t  d i rec t  
s t a t emen t : " I  was  a l s o  b l amel es s [ t amim ] t oward  H im" ( v .  2 4 ) .  
Th i s  appea r s  a s  t he c l i max . C a l v i n  n o t es t h a t  D a v i d ' s  s t a t e-
ment u s ed a future t en s e ,  t o  emp h a s i ze t h a t  p er fec t i on does 
n o t  c on s i s t  o f  an i s o l a t ed g o o d  w o r k , b u t  o f  a c o n t inua l , 
5 3  p er s i s t ing p a t h . David  exp l a i ned h i s  p er fec t i on b y  cont inu ing , 
" I  kept my s el f  from i n i qui ty . " P er fec t i on , a s  des c r i bed by 
Davi d ,  imp l i ed s el f - c on t ro l t o  ref r a i n  from c omm i t t i n g  in i -
qu i ty . 
Thus , t hes e three c ou p lets  devel op a c o n cep t  o f  
p er fec t i on i den t i fi ed w i th f o l l ow in g  G o d ' s  p at h , n o t  defec t i n g  
f r om G o d  in  reb el l i o n , ob s er v i n g  H i s  rec o rded i n j un c t i ons , and 
res t r a i ni n g  ones el f  from i n i qu i ty . 
Two p h r a s es in  t h i s  p s a lm s u g g es t  t h a t  per fec t i on 
1s a s s o c i a t ed w i th G o d ' s  p res en c e: t o  a c t  w i c ked l y  a g a i ns t 
ver s u s  t o  b e  p er fec t toward  G o d  ( vv . 2 2 - 2 3) .  In the f i r s t  
i n s t an c e ,  D a v i d  d i d  n o t  ' ' fa l l  away from G o d  b ec a u s e  o f  w i cked ­
nes s . " 5 4  He d i d  n o t  w i thdraw h i m s el f from G o d ' s  p res ence 
t hr ou gh reb el l i o n . In t he s ec ond i n s t ance , he w a s  p er fec t 
5 3c a l v i n , P s a lms , V o l .  I ,  p .  2 8 3 .  
5 4  Lange , The F i r s t and  Sec on d  B o o k s  o f  S amuel , p .  5 7 3 . 
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t oward  Go d .  Dav i d  r e a l i z e d  t h a t  h i s  p e r f e c t i on mu s t  n o t  o n l y  
s t and b e fo r e  t h e  s c rut i ny o f  t h e  Aut h o r  o f  p e r f e c t i on , b ut 
mu s t  a l s o  c o n s i s t o f  an a t t i tude a lways d i r e c t e d  t ow a r d  H i s  
p r e s ence . L k · t t o f  t h  · 5 5  ange  rna e s  s uc c 1n c  no  e 1 s . Ab r a h am s i m -
i 1 a r 1 y \va s r e q u i  r e d  , "\'J a 1 k b e  f o r e  Me and b e b 1 am e 1 e s s [ t am i m ] " 
(Gen . 17 : 1 , unde r s c o r in g  a dd e d ) . 
Aft e r  r e f e r r i n g  t o  p er f ec t i on amon g  t h e  s i x q ua l i -
t i e s  o f  ve r s es 2 2 - 2 4 ,  D av i d  ment i on e d  i t  a g a i n  i n  ve r s e 2 6 : 
" \�i th t h e  b l ame l e s s  [ t amim ] T h o u  dost  s h ow Thys e l f  b l ame l e s s  
[ t i t amam ] . "  A g a i n  t h e  r e p aymen t  p r inc i p l e  i s  ev i de n t . Go d ' s  
r e s p o n s e c o r r e s p onds  d i r e c t l y  t o  man ' s  b eh av i o r . The  p r inc ip l e  
i s  r ep e a t ed i n  t h r e e  adj a c e n t  p a r a l l e l  p h r a s e s . The s e  p ro v i d e  
a dd i t i on a l  c on c ep t s  w h i c h  c l a r i fy p e r f e c t i on . Th e c o n c e p t s  
are  k indne s s  o r  l oy a l ty , p ur i ty , a n d  t h e  ab s ence  o f  p e rv e r s i on 
( vv . 2 6 - 2 7 ) . 
Dav i d  may app e a r  t o  c l a im ab s o l ut e  p e r f e c t i o n . H i s  
c l a im t o  h av i n g  fu l f i l l e d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  G o d ' s  o b j e c t i ve 
l aw s ug g e s t s  s i n l e s s  p e r f e c t i on . Y e t  t h e  s t o ry o f  D av i d ' s  
l i fe c l e a r l y  c o n t r a d i c t s  s uc h  a c l a im .  E i t h e r  h e  me an t  t o  
s ay that  G o d  r e s cue d h im wh en h e  h a d  r e c e nt ly b e e n wa l k ing  o b e d i -
ent ly , o r  h e  meant  t ha t  t hr ou g h  G o d ' s  f o r g i v e ne s s  and t h r o u g h  
h i s  own wh o l e - h e ar t e d  s ub m i s s i on  G o d  r e s t o re d  h im t o  a p l a c e  o f  
5 5 Lang e s t a t e s  t h a t  t oward H i m  " deno t e s  t h e  i mme d i a t e  
r e l a t ion t o  Go d ,  i n  c o n t r a s t w i t h  outward w o r k s , wh i ch are  d o n e  
fo r one ' s  own s a k e  o r  f o r  men ' s .  The  ' wi t h  h i m ' o f  t h e  Ps a lm 
[ 18 : 2 3 ] e xp re s s e s  s t i l l  m o r e  e x a c t l y t h e  c o rd i a l  c ommun i on o f  
l i f e v;i t h  G o d , "  L ang e , T h e  F i r s t  and S e c o n d  B o o k s  o f  S amu e l ,  
p .  5 7  3 .  
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per fec t  c ommun i o n  (c f .  P s . 3 2 : 1- 2 ; 5 1 : 1 - 17 ) . C a l vi n  s t a tes 
t h a t  Davi d ' s  p er fec t i on " i s  not  [ s i n l es s ]  p er fec t i on ,  b u t  
s i nc er i ty , wh i c h  i s  o p p o s ed t o  hyp o c r i sy . ••5 6  S in c er i ty 
appea r s  t o  b e  the h i ghes t a l l owab l e  c onno t a t i on f o r  p er fec t i on 
i n  D avi d ' s  exp er i en c e .  Kei l and Del i t z s c h  c ommen t t h a t  
Davi d ' s  r i g h teous nes s w a s  n o t  per fec t , b u t  rel a t i ve ,  a s  
d h h h . 5 7  c omp a re t o  t o s e  w o were near 1m . H owever , i f  r el at i ve 
per f ec t i on w ere i n t ended , i t  s h o u l d  b e  n o t ed a s  " t ow a r d  
o th er s . "  I n s t ead, D avi d s t a t ed t h a t  h i s  p er fec t i on w a s  
" t O i\'a rd  G o d , "  i mp ly i n g  t h a t  he met G o d ' s  s t andards . D avi d 
c ou l d  p r o p er ly a t t r i b ute s uch p er fec t i on t o  h imsel f o n l y  i f  
h e  was  refer r i n g  t o  h i s  res t o red p l a c e  i n  G o d ' s  p res ence af ter 
h i s  s i n s  were fo r g i ven . Thus Davi d ' s  p er fec t i on i n vo l ved 
s i ncer i ty and c ommun i on w i th G o d  res t o red b y  fo r g i venes s .  
I C h ron i c l es 2 8 : 9 
The four t h  O l d  T es t ament s el ec t i on o c c u r s  a s  D avi d 
i n s t ruc t ed S o l omon about  t he t emp l e  h e  w o u l d  b u i l d . Al l the 
roy a l  o f f i c i a l s , s tew a r d s , and c ommander s were p res en t as  
t he k i n g  r eh ea r s ed G o d ' s  c h o i ce of  S o l omo n , hei r to  t he t h r one . 
Davi d in s t ructed t h e  r oy a l  l ea der s t o  ' ' ob s erve and s eek after 
a l l  the c ommandmen t s  o f  t he L o rd y o u r  G o d " (I C h r o n . 2 8 :  8 ) . 
T h en he t u rned t o  the c r own p r i n c e  (v . 9 ) . He g a ve 
t o  h im a t l\'o fo l d  i n s truc t i on ,  a twofo l d  des c r i p t i on o f  G o d , 
and a two fo l d  cond i t i on .  The i n s truc t i on s  were t o  know and 
56ca l vin , P s a l m s , V o l . I ,  p .  2 8 3 . 
5 7 c .  F. Kei l and F .  Del i t z s c h ,  B ib l i ca l  C o mmen t ar• o n  
the B o o k s  o f  Samuel (New Y o rk : C h a r l es S c r i bner ' s  S o n s , 18 9 9  , 
p p . 4 7 6 - 4 7 7 .  
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s erve God . The des c r ip t i on dep i c t ed God  a s  t h e  One wh o 
s ea r c hes hea r t s  and under s t ands t hought s .  T he t w o f o l d 
c o n d i t i on w a s  t h a t  i f  S o l omon s ou g h t  G o d , G o d  w o ul d  a l l ow 
H i ms el f t o  b e  found ; i f  he fo r s o o k  G o d ,  G o d  w o u l d rej ec t h i m  
f o rever . 
The c on c ep t  o f  p er f ec t i on appea r s  i n  D av i d ' s  two -
fo l d  ins t ruc t i o n : " Know t h e  G o d  o f  your f a t h er , a n d  s erve 
H im w i t h  a w h o l e  [ s ha l em ]  hea r t  an d a w i l l in g  m i n d "  (v . 9 ) . 
A f t er So l omon b eg an t o  know o r  b ec ome acqu a i n t ed w i th Go d ,  
h e  was  t o  dev o t e  a l l h i s  h ea r t  t o  s er ve H im . 
Two p a r a l lel c oncep t s  c l ar i fy the mean i n g  o f  p er -
fec t i on 1 n  t h i s  p a s s ag e :  1 . . d b . . 5 8  vo  1 t 1 on an su m 1 s s 1 o n . Vo l i t i on 
i s  imp l i ed b y  t he w o r ds "hea r t "  and "wi l l i n g . "  D av i d  l o c a t ed 
p erfec t i on 1 n  t h e  h ea rt . A theo l o g i c a l  d i c t i on a ry i dent i f i es 
t h e  heart  a s  " th e  s eat o f  man ' s  s p i r i tua l a n d  i n t el lectual  
l i fe ,  . . t he s ea t  o f  m an ' s  feel i n g , t h i nk i n g , a n d  w i l l in g . " 5 9  
Z o c k l er render s  " p er fec t "  b y  "un d i v i ded . " 6 0  The c onno tat i on 
emer g ing  f r om " p er fec t h ea r t "  i s  one o f  fu l l  anJ uns t i nt in g  
d e vo t i on wh i ch en c o mp as s es t h e  en t i rety o f  one ' s b ei n g . Th i s  
i nvo l ves p r ima r i ly a vo l i t i on a l  res p on s e . 
5 8T h e  c o n c ep t  o f  G o d ' s  p res ence i s  a l s o  c on s p i cuous 
i n  t h i s  p a s s a g e .  D a v i d  p r om i s ed t h a t  fo r t h e  o n e  t ru l y  s eek ­
i n g  H i m ,  G o d  w i l l  p ermi t H i m s el f  t o  b e  found (v . 9 ) . T h i s  
p romi s e  i s  g i ven t o  t h o s e  w h o  s erve G o d  w i th a p er fec t hea r t  
a n d  a wi l l i n g  m i n d . 
5 9  S o r g , p .  181 . 
6 0 o t t o  Z o c k l er ,  C h r on i c l es , t r ans . J ames G .  i'-lurphy , 
\'o l . \"II , A C o mmen t ar on  t h e  H o l ' Sc r i  tures , eel . J o hn Peter 
L an ge,  t r an s . P h i l i p Scha  New York : C h a r l es S c r i bner ' s  
S o n s , 18 7 7 ) ,  p .  1 5 6 . 
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" Wi l l i n g "  a l s o  l en d s  a vo l i t i on a l  t o n e  t o  the use  
o f  " per fec t . " In the p h r a s e  "w i th a per fec t h ea r t  and a 
w i l l ing m i n d ," \v i l l in g  i s  p l a c ed s ynonymous l y  p a r a l l el t o  
p er fec t . B y  t h i s  g ramma t i c a l  l ink one may p r o p er ly in fer 
a c omp at i b i l i ty b etween " p erfec t "  and " w i l l in g . ' ' "Hea r t "  
a n d  " w i l l i n g" l en d  a c l ea r l y  vo l i t i on a l  c omp l ex i on t o  perfec -
t i on i n  I C h r o n i c l es 2 8 : 9 .  
Submi s s i on forms  t he s econd c on c ep t  c l a r i fy i n g  per -
fec t i on i n  t h i s  p a s s ag e .  S ub m i s s i on 1 s  s ug g es t ed by t he 
verb " s er ve . " Serv i ce t o  G o d  comp r i s es t he a c t i v i ty mo s t  
p redominant i n  t he per fec t  h ea r t  and w i l l in g  m i n d . The con -
t ext o f  " p er fec t "  in th i s  p a s s age  s t rong ly rec o mmend s a con -
n o t at i on o f  v o l i t i on and s ubmi s s i on rath er t h an a c onnotat i on 
o f  mec h an i c a l  faul t l es s nes s . 61  
P r i o r  t o  t h i s  ver s e ,  D a v i d  quo t ed G o d ' s  ins t ruct i o n s  
f o r  S o l omon . F r om the men t i on o f  ob j ec t ive c on�andmen t s  and 
o r d i nances , one m i g h t  exp ec t  an i n j un c t i on to o b s erve "perfec t ly "  
t he regu l a t i on s . Yet t he c o n c ep t  o f  p er fec t i on i s  n o t ab ly 
ab s ent : "And I w i l l  es t ab l i s h  h i s  k i n g d om f o r ever , i f  he 
res o l ut el y  p er fo rms My c omman dment s and My o r d i nances , as 1 s  
6 1A. " d  . 1 . . h f . . n 1 ent 1 c a  conno t at 1 on ap p ea r s  w 1 t p er ec t 1 on 
a s  t he t emp l e  m a t er i a l s  are c o l lec t ed in t h e  n ex t  chap ter : 
"Then t h e  p eo p l e  rej o i c ed b ec au s e  they h a d  o f fered s o  w i l l i n g ly , 
for  they made t hei r o f fer i n g  t o  the L o r d  w i th a wh o l e  [ s h a l em ]  
h eart , and K i ng  D av i d  a l s o  rej o i c ed g r ea t l y "  ( I  Chron . 2 9 : 9 ) . 
" O f fered" s u g g es ts s ubmi s s i on ; " w i l l i n g l y "  s u g g es t s  v o l i t i on a l  
devot i on t o  G o d . The s t a t emen t , " fo r  they made thei r o f fer i n g 
t o t he L o r d  \\" i t h a who 1 e [ s h a 1 ern ] he a r t ,  " ex p 1 a i n s  t h i  s v o 1 i -
t i on a l  a t t i tude o f  s ubm i s s i on . 
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done now" 6 2  ( I  Chron . 2 8 :  7 ) . I n s tea d , p er fec t i on i s  a s s o c i -
a t ed w i th a vo l i t i on a l  a t t i tude o f  s ubm i s s i o n  a s  n o t ed in 
t he c on t ex t . 
P s a l m  1 5 : 2 
The f i n a l  O l d  Tes t amen t s el ec t i on o f  p er fec t i on 
appea r s  i n  the P s a lm 1 5 : 1 - 2 :  
0 Lo r d , who  may ab i de i n  Thy t en t ? 
�ho may dwel l o n  Thy h o l y  h i l l ?  
He who wa l k s  w i t h integ r i ty [ t am i m ] , and  w o rk s  
r i g ht eou s nes s , 
And s p ea k s  t ru t h  in  h i s  hea r t . 
The dominant t heme o f  t h i s  p s a lm i s  a s ea r ch f o r  g enu1ne 
s ecur i ty in  the p res en c e  o f  G o d . 6 3  T h e  p o et s et f o r t h  the 
mean s o f  g a in i n g  " a c c es s  to Go d . " 6 4  A f t er l i s t i n g  eleven 
c on d i t i on s , the p oet c on c l uded the s ea r c h  b y  s t a t i n g , "He Hho 
does t he s e t h i n g s  \v i 1 1  n ever be s h ak en "  ( v . 5 ) . 
6 2 HoHever , p er fec t i on i s  p res en t  i n  a p a r a l l el p a s s ag e  
nea rb y : " 0  L o rd , . . g i ve t o  my s on S o l omon a p er fec t  
[ s h a l em] heart  t o  keep Thy c ommandmen t s , Thy t es t i mo n i es , 
and  Thy s t a tu t es , and t o  b u i l d  the t emp l e ,  f o r  w h i ch I h ave made 
p rov i s i on ' '  ( I  C h r o n . 2 9 : 1 8 - 1 9 ) . Yet even i n  t h i s  p r ayer David  
made c l ea r  reference to  the imp o r t an c e  o f  inner hea r t  a t t i t u de 
a n d  i n t en t i on s : " P res erve t h i s  fo rever i n  t he i n t en t i ons o f  
t he hea r t  o f  Thy p eo p l e ,  and d i rec t t h ei r hea r t  t o  Thee" ( v .  1 8 ) . 
6 �  .) "The temp l e  w a s  rea l ly t h e  h o u s e  o r  p a l ac e  o f  YahHeh ; 
s omet imes c oncei ved as  the p l ac e  o f  H i s  r o y a l  p r es en c e ,  t o  
Hh i ch He adm i t s  H i s  s ervant s ,  ei t her a s  gues t s  o r  t o  s hel ter 
them f r o m  thei r enem i es , "  Char l es Aug u s t u s  B r i g g s  an d Emi l i e 
G r a c e  B r i g g s , I n t er na t i ona l C r i t i c a l  C ommen t ary o n  the Book  o f  
P s a l ms , Vo l .  I ,  t ran s . F r an c i s  B o l t o n  ( N ew Y o r k : C h a r l es 
S c r i bner ' s  Sons , 1 9 0 8 ) , p .  1 1 3 .  
6 4 ca l v i n , P s a l ms , Vo l .  I ,  p .  2 0 5 .  
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A p er fec t  w a l k  fo rms the i n i t i a l  c ond i t i on l eading  
t o  s ecur i ty .  A l t h o u g h  neb u l ous , it  p a i n t s  a b a c k d r o p  wh i ch 
6 5  w i l l  det erm ine t h e  rema i n ing  h ues o f  t h e  p oet ' s s c ene .  The 
r em a in i ng qua l i t i es found in the c on tex t  w i l l  hel p d i s c l o s e  
t h e  c o nno t a t i on o f  p er fec t i on i n  t h i s  p a s s a ge . 6 6  
The p oet c o n t inued w i t h  t w o  p o s i t ive t r a i t s . One 
wh o dwel l s  w i th G o d  1 1 \vo r k s  r i gh t eo u s nes s . "  He p r ac t i ces h on -
es ty an d f a i rnes s t oward  h i s  n ei ghb o r s . Al s o , h e  " s peaks 
t ru t h  i n  h i s h ea r t . ' ' N o t  on l y  h i s  a c t i on s , but a l s o  h i s  w o r d s  
a r e  hones t . " I n  h i s  h ea r t "  s i g n i f i es h ones t y  i n  g rea t dep t h . 
E ven h i s  p r i va t e  med i t a t i ons meet G o d ' s  s t andard  o f  r i ghteo u s -
nes s . 
Three neg a t i ve t r a i t s  a r e  l i s t ed (v . 3 ) .  F i r s t , 
" h e  does n o t  s l ander H i th h i s  t o n gue . " N o  def ama t i on s p r i n g s  
f r o m  t h e  one w h o  w a l ks p er fec t l y . " Does n o t  s l ander "  i s  
6 5 nel i t z s c h a s k s the g r amma t i c a l  q ues t i on o f  Hhether 
one s h o u l d  rea d  "wa l k i ng as an up r i g h t  man " o r  " o n e  Hho ma kes 
r i gh t eous nes s h i s  \vay , h i s mode o f  a c t i on . "  He favo r s  the 
l a t t er ,  but  nei ther read i n g  s i gn i fi c ant l y  a l t er s  t he fo rce o f  
t h i s  i n i t i a l  c on d i t i on . F r a n z  D el i t z s ch , B i b l i c a l  C ommen t a ry 
on the Ps a l ms , Vo l .  I ,  t r an s . F r an c i s  B o l t on ( Gr and Rap ids : 
l::erdman s ,  19 6 8) ,  p .  2 12 . 
6 6 c a l v i n  and C l arke p r ov i de t h e  fo l l oH i n g  i n s i g h t s  for  
" H a l k  p er fec t l y " : " I n  o t her w o r d s , . . men s h ou l d  condu c t  
t hems el ves i n  a l l  t hei r a f f a i rs w i th s i n g l enes s o f  h eart , a n d  
w i th o u t  s i nful  c r a f t  o r  c unn i n g , "  C a l v i n , P s a l ms , Vo l .  I ,  
p .  2 0 6 ; " [ He]  s et s  G o d  b efo re h i s  eyes , - - t a kes h i s  1.vord fo r 
t h e  r u l e  o f  c on du c t , - - c o n s i der s h im s el f  a s oj ourner on the 
ea r t h , and  is  c on t i nua l l y wa l k in g to  the k in g dom of G o d .  He 
a c t s  a c c o r d ing  to the per fec t i on s  o f  G o d ' s  l aw . . , " Adam 
C l a r k e ,  P s a l ms t o  I s a i ah , Vo l . I I I ,  The Ho ly B ib l e ,  Cont a i n i ng  
t he Old  and New T es t amen t s , w i th a C ommen t a ry and C r i t i c a l  
N o t es ( � ew York : Emory and Wau g h , 18 2 9 ) , p. 5 4 , under s co r i n g s  
o r i g i n a l . 
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p a r a l l e l  t o  " s p e a k s  t ru t h  1n h i s  h e a r t . " 6 7  S ec on d , h e  do e s  
n o  e v i l  t o  h i s  nei g hb or . T h i s  app e a r s  p a r a l l el t o  the s e c ond 
p o s i t iv e  t r a i t , "wo r k s  r i g h t eo u s ne s s . "  The t h i rd neg a t i ve 
t r a i t , n o t  r e p r o a c h i n g  a f r i en d ,  l i n k s  w i th t h e  o ve r - arch i n g  
theme , 1 1 \\'a 1 ks p er f  e c  t l  y . " Thus  l oy a l ty and t rus  two r t h ine s s 
are c o n s i s t en t  K i th t h e  o n e  who w a l k s  p e r f e c t l y . 
T h e  p o e t  cont inue d b y  b a l an c i n g  t h e  n e g a t i v e  t r i ad 
w i t h  a p o s i t iv e  t r i ad (v . 4 ) .  He who a b i de s  w i t h  G o d  d e s p i s e s  
the rep r o b a t e ,  e s t e ems t ho s e  wh o r e v e r e n c e  t h e  L o r d , and 
k e e p s  h i s  w o r d  even when i n j ur i ou s  t o  h i ms e l f .  T he s e  qual i -
t i e s  amp l i fy t h e  c o nno t a t i on o f  p e r fe c t i on b y  as s o c i a t ing i t  
w i t h  e s t e e m  f o r  o th e r s . One  who w a l k s  i n  a p e r fec t w ay w i l l  
s h a r e  G o d ' s  eva l u a t i on o f  o t her s ' c o n duc t . H e  w i l l  a l s o  s u s -
t a i n p e rs ona l d i f fi cul t y  t o  main t a i n  t h e  i n t eg r i ty o f  h i s  
p ro m i s e . 
A d i ad o f  neg a t i v e  qual i t i e s  fo l l ow s , b o t h  d e a l i n g  
w i th t h e  p ro p er us e o f  wea l th (v . 5 ) . F i r s t , a s  a man walks  
p e r f e c t l y he does  n o t  l o an h i s  funds  a t  e x o rb i t ant  i n t e r e s t  
r a t e s . In the h i s t o r i c a l  s et t in g  o f  t h i s  p s a l m ,  men were  
known to  charge  in t e r e s t  r a t es o f  o n e - f i fth t o  one - h a l f  of  
6 7iv!o l l  w o u l d  r a t h er l ink t h i s  w i t h  t h e  ">v a l k s  p e r fe c t l y "  
c l aus e o f  v e r s e  2 .  Howev e r ,  r e fe r e n c e  t o  n o t  s l an d e r ing  i s  
mo re ev i de n t  i n  " s p e a k s  t r u t h "  t h an in  " w a l k s  p e r f e c t l y , "  C a r l  
B ernhard  Mo l l , T h e  P s a l m s , t r an s . C .  A .  B r i g g s , J .  For syth , 
J .  B .  H ammon d ,  and J .  F .  Mc C u r dy , V o l . IX , O l d  T e s t ament , 
Cont a i n i ng t h e  B o o k  o f  P s a l ms , ed . J .  P .  L an g e , g e n . tr ans . 
Ph i l i p S c h a f f  (New Yo r k : C h ar l e s  S c r i b n e r ' s  S on s , 1 9 0 0),  
p .  1 1 8  
1 . . . 1 6 8  t 1e en t i re p r 1 n c 1 p a  . 
a g a in s t  t he i nn o cent . "  
by c o mpens a t o ry g a i n s . 
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Sec ond , he w i l l  no t " t ake a b r i b e  
H i s  t ru t h fu l nes s c annot  b e  d i luted 
F i na l ly ,  t h i s man "w i l l  never b e  s h a k en . " He wi l l  
c ert a i n l y  g a i n  the d eep l y  des i red a b o de in  a s ecure p l ace 
w i th G o d . 
Th ree c oncep t s  p a r a l l el t o  p er fec t i on a re devel op ed 
in t h i s  p s a lm : s p eec h , f i del i t y , and wea l th . I n  t h e  area 
o f  s p eech , t he man w a l k i n g  in  a p er fec t way w i l l  b e  t ho ro u g h l y  
t ru t h fu l . S l an der an d rep ro ac h  f i nd n o  p l a c e  o n  h i s  t ongue 
o r  even in  h i s  h ea r t  (v . 2 ) . H e  is  a l s o  c h a r a c t er i z ed by 
f i del i ty . He is f a i t h fu l  to fr i en d s  and p r om i s es , and a l s o  
t o  h i s  c onv i c t i o n s  f o r  g o d l y  c h a r ac t er (v . 4 ) . H i s  wea l th i s  
h el d  i n  p ro per p er s p ec t i v e ,  no t undermi n i n g  h i s  i n t eg r i t y 
(v . 5 ) . Thes e  three c o n c ep t s  a r e  p o r t r ay ed i n  nei g hbor  rel a -
t i ons . L i t t l e i s  s a i d ab o u t  man ' s  rel a t i on t o  G o d , excep t as  
G o d ' s  p a t t ern s a re r ef l ec t ed 1 n  rel a t i on s  w i t h  o th er men . 
Thus P s a l m  1 5  amp l i f i es t h e  c o n cep t  o f  p erfec t i on b y  
p res c r i b in g  nei g hb o r  rel a t i on s  wh i c h  d emon s t r a t e  r i ght s p eec h , 
f i del i ty ,  and a p r o p er v i ew o f  wea l th . Thes e u s her one i n t o  
p ermanent res i den c e  i n  G o d ' s  p r es en c e  a l o n g  t h e  p er fec t way . 
6 8J o s ep h  Addi s on A l exan der , The P s a l ms , T r an s l at ed 
and Exp l a ined (Grand R ap i ds : Z ondervan rep . from  18 6 4  ed . ) , 
p .  6 4 , c i t ed by 1v . R a l ph Thomp s on ,  " P s a l ms 1 - 7 2 , "  J o b  t o  Song 
o f  So l omon , V o l . I I ,  Wes l eyan Bib l e  C o mment ary (Gr and Rap ids : 
Eerdman s , 19 6 8 ) , p .  2 1 1 . 
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O L D  TESTAMENT SUMMARY 
Three o b s ervat i o n s  c onc l u de the s tudy o f  p er fec t i on 
1n  the O l d  Tes t amen t . F i rs t ,  one may ob s erve t h a t  t he mea n ­
i ng o f  p er fec t i on i s  f l ex i b l e, r a t her t h an c on fo rming  t� a 
s i n g l e ,  n arrow c o n c ep t . T he w i de range o f  t rans l a t i on s  f o r  
s h a l em and t am im under s c o r es t h i s  f l ex i b i l i t y . F l ex i b i l i t y 
a l s o  appea r s  when one n o t es the dec l ine o f  s t andards  a s  p er ­
fec t i on i s  u s ed t o  des c r i b e  f i r s t  the a t t r ib ut es o f  Go d ,  man ' s  
rel a t i on s h i p  t o  G o d , and  f i na l l y man ' s  rel a t i on s h i p  t o  man . 
" Per fec t i o n "  der i ved f r o m  s h a l em o r  t am i m  req u i r es a c a refu l 
c ontex t u a l  s tu dy t o  determ i ne t he inten s i t y  o f  p er fec t i on 
intended . 
Sec o n d , c o n textua l s t u d i es l ea d  t o  t he o b s ervat i on 
that  perfec t i on i s  frequen t l y a s s o c i a t ed w i th vo l i t i on and 
i nner a t t i tude . R a t h er t h an s t i p u l a t in g  p erfec t i on i n  t erms 
of ob j ec t ive a t t a inment s ,  i ns p i red B i b l i c a l  w r i t ers c l ea r l y  
p refer t o  spea k  o f  p er fec t i on i s s u ing  from h ea r t  at t i t udes o f  
s ubmi s s i on (e . g . , I C h r o n . 2 8 : 9 ;  I K i n g s  8 : 6 1) .  The p er fec t 
h e a rt demo ns t r a tes a who l enes s o r  i n t eg r i ty o f  devo t i on t o  G o d . 
One may even i n fer a s ub t l e  rel a t i v i ty i n  t he s t an d a r d s  o f  
p er fec t i on (c f .  G en .  6 : 9 ) .  
F i na l ly ,  t h e  c o n c ep t  o f  G o d ' s  p r es en c e  i s  c o n s p i c uo u s  
i n  a s tudy o f  p erfec t i on in  t h e  O l d  T es t ament . From Ab r am 
\v h o was  t o  w a 1 k b e  f o r e  G o d  ( G en . 1 7 : 1 ) , and D a v i d  \d1 0 was 
perfec t  t oh· a r d  G o d  (I I S am . 2 2 : 2 4 ) ,  and who  s o ug h t  s ec u r i t y  
in  Go d ' s pres en c e  (P s .  1 5 : 1- 2 ) ,  t o  S o l omon w h o  was  i n s truc t ed 
t o  s e rve G o d  wi t h  a p e r fe c t  h e a r t  ( I Chron . 2 8 : 9 ) , t h e  th eme 
of G o d ' s  p r e s ence  f o rms a f r e quent  comp an i on t o  p e r f e c t i on . 
CHAPTER 3 
THE NAT U RE O F  PERFECT I ON I N  THE NEW T E S TAMENT 
P e r fe c t i on i s  a s i gn i f i c ant  t h eme i n  t h e  N ew T e s t ament 
as we l l  as in t h e  O l d  T e s t ament . S e ve r a l  G r e e k  t e rms e xp re s s  
t h e  � ew T e s t ame nt  c o n c e p t  o f  p e rf e c t i on . Amon g  t h e s e  a r e  
a k r i b o s  ( a c c u r a t e ly o r  e x a c t l y ) , a r t i o s ( c o mp l e t e , p r o f i c i ent ) , 
k a t a r t i z o  ( t o r e s t o r e , c omp l e t e , o r  c r e a t e ) , p l@r o o  ( t o  mak e  
ful l ,  t o  c omp l e t e , o r  t o  f in i s h ) , and t e l e i o o  ( t o end , c omp l e t e , 
a c c omp l i sh , f u l f i l l , o r  make p e r fe c t ) . T h e  l a s t w o rd , t e l e i o o , 
and r e l at e d  w o r d s  w i t h  t h e  t e l - r o o t  ( e . g . , t e l eo , t e l o s , 
t e l e i o s , t e l e i o s i s , t e l e i o t e s ,  and t e l e io s )  a p p e a r  1 1 5  t ime s 
in  t h e  N ew T e s t ament . B e c a us e  t h e  t e l - w o r d  f am i l y  forms t h e  
mo s t  frequent  and  m o s t  d i r e c t  c o rr e l a t i v e  o f  "p e r f e c t i on , "  
t h e  p r e s ent  N ew T e s t ament  s t udy i s  l im i t e d  t o  app e ar an c e s  o f  
t h i s  word  fami l y . T h e  v a r i ous  w o r d s  b u i l t  f r om t h e  t e l - r o o t  
a r e  s o  c l o s e ly r e l at e d  i n  m e a n i n g  t h a t  t h ey w i l l  g e n e r a l l y  n o t  
b e  d i s t in gu i s he d  f rom e a ch o t h e r  in  t h e  fo l l ow i n g  p a g e s . 
T h e  c a t e g o r i e s  o f  p r e s en t a t i on us e d  i n  t h e  N ew T e s t amen t 
s e c t i on c l o s e ly r e s emb l e  t h o s e u s e d  i n  t h e  O l d  T e s t ament  s e c -
t i on .  F i r s t  a g en e r a l  word s tudy w i l l  p r o v i d e  a d e f i n i t i on 
s umma ry and i l l us t r a t e t h e  r ang e o f  p o s s i b l e  t r ans l a t i ons . 
Then  f i v e  k e y  s e l e c t i on s  w i l l  b e  e x am i n e d c l o s e ly t o  d i s c e rn 
the  c onn o t a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h p e r fe c t i on in  t h e  r e s p e c t iv e  
c o n t e x t s . 
4 0 
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One maj o r d i f f e r e n c e  d i s t i n gu i s h e s  t h e  app r o a ch e s  
u s e d  t o  s tudy p e r fe c t i on i n  t h e  O l d  a n d  i n  t h e  N ew T e s t amen t s . 
T h e  b oo k s  o f  P h i l ipp i an s , H e b r ew s , and  J ame s r e fe r  t o  p e r -
fe c t i o n  w i t h  s uc h  fr e quency  t h a t  i t  wi l l  b e  n e c e s s a ry t o  
c on s i de r  t h e  c o n t ex t  o f  e a c h  ent i r e  l e t t e r , r a t h e r t h a n  l i mi t -
ing  t he s tudy t o  t h e  cont ext  o f  a s in g l e  p a r a g r ap h  o r  chap t e r . 
GENERAL WORD STUDY 
T h e  p urp o s e o f  t h e g e n e r a l  w o r d  s tu dy i s  to s how t h e  
c onno t a t i on o f  w o r d s  b as ed o n  t he t e l - r o o t  a s  l i s t e d  above . 
Th i s  w i l l  b e  a c c omp l i s h e d  b y  s umma r i z i n g  d i c t i on a ry a rt i c l e s  
and b y  e x am i n i n g  var i e d u s e s  i n  t h e  N ew T e s t amen t . 
D e f in i t i on Summa ry 
G r e e k  wo rds  w i t h  t h e  t e l - r o o t  o r i g i n a l l y  r e f e r r e d  t o  
t h e  a c t i on o f  a h i n g e  a s  i t  t urne d a r o und a p a r t i cu l a r  p o i n t , 
o r  " t h e  c u l m in a t ing  p o i n t  a t  wh i ch one  s t ag e  ends  and an oth e r  
b e � i n s . " 6 9  Thus  " fu l l / g rown " o r  "ma t ur e "  ap t ly r e p r e s ent e a r l y  
u s e s  o f  t h e  a d j e c t i v a l  f o rm , j us t  a s  t h e  L a t i n  p e r f e c t u s  o r i g in -
7 0 a l l y me ant " t ho r o u g h l y  m a d e  o r  done . " C l a s s i c a l  wr i t e rs 
d e s c r i b e  va r i o us a s p e c t s  o f  l i fe a s  t e l o s  o r  t e l e i o s . Fo r 
Art e m i d o r u s , w h e n  t h e  g o a l  o f  mar r i a g e  w a s  a ch i ev e d  l i fe g a i n e d  
a s ens e o f  t h e  t e l o s  ( O n i ro c r i tus 2 ,  4 9 ) ; f o r  P l a t o  d e ath w a s  
a t e l o s  (Mexenus 2 4 9 a ) . 7 1  I n  c l as s i c a l  l i t e r a t u r e , t h e  mo r a l  
6 9 s c h i p p e r s , p .  5 9 . 
7 0 c ampb e l l , p .  7 3 0 . 
7 1 s c h i pp e r s , p .  5 9 . 
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c onno t a t i on o f  p e r fe c t i on was  s e c o n d a ry t o  t h e  i mp l i ca t i on 
o f  m a t u r e  d e ve l opment . Thus Ar i s to t l e  c o u l d  d e s c r i b e  b o th 
d o c t o r  a n d  t h i e f  a s  p e rf e c t , i f  t he y  d emon s t r a t ed p r ow e s s  i n  
t h e i r  r e s p e c t i v e  p r o f e s s i on s  (Me t aphys i c s  4 ,  1 6p ,  1 0 2 lb ,  
1 5 f f . ) .  7 2  As a ve rb , t o  p e r f e c t  s ug g e s t e d  t o  c ar r y  o ut o r  t o  
p u t  i n t o  p ra c t i c e , a s  oppo s e d  t o  me r e l y  mak i n g  a p rorni s e . 7 3  
B e fo r e  t e l - w o r ds app e ar e d  i n  t h e  N e w  T e s t ament  
they  d e v e l op e d  c o nn o t at i on s  from us e i n  the  S e p t u a g i n t . 7 4  
C on c ep t s  o f  b oundary and e t e rn i ty a r e  r e f l e c t e d  b y  ins t anc e s  
o f  t e lo s  i n  t h e  LXX . T e l e o  i s  u s e d  f o r H eb r ew i de a s  o f  fu l -
f i l lrnent  and o f  c o n s e c r a t i on i n  r e l i g i ou s  s e rv i c e . T e l e o  a l s o  
1 h 1 . 7 5  s ug g e s t s t o  c a r r y  t 1roug  o r  t o  a c tu a  1 z e .  T e l e i o s  and 
t e l e i o o  a r e  o ft en u s e d  a s  t h e  G r e ek e q u i va l en t  f o r  H eb r ew 
l 1 d . . 1 1 f . 7 6 T · -s 1 a  e rn  a n  t arn 1 rn , s t r e s s 1ng  w 1 o e n e s s  o r  p e r  e c t 1 on .  e le10t e s  
and t e l e i o s i s  r e f e r  t o  p e r fe c t i on / i n t e g r i ty and  t o  d e vo t i on a l  
. . 1 7 7  c o n s e c ra t 1 on ,  r e s p e c t 1 v e  y .  
O l d  T e s t ament  apo c a l yp t i c  l i t e r at u r e  i n t r o du c e s  a 
furt h e r  a s p e c t  o f  p e r fe c t i on wh i ch may b e  s tu d i e d  from the 
7 2 I b i d .  
7 3 G e r h a rd D e l l in g , "T el e o , "  T h e o l o g i c a l  D i c t i onary o f  
t h e  N ew T e s t ament , e d .  G e rhard F r i e d r i c h , t ra n s . G e o ffr ey W .  
B r om i l ey ,  Vo l . V I I I  ( Gr and Rap i d s : E e r drnans , 1 9 7 2 ) , p .  5 7 . 
7 4 s c h i p p e r s , p .  6 0 ; s o  a l s o  t h e  r ema i n d e r  o f  the  p a r a -
g r ap h  un l e s s o th e rw i s e  i n d i c a t e d .  
7 5D e l l i n g , p .  5 8 . 
7 6  C f .  p .  8 .  
7 7 s h . 6 1  c 1 p p e r s , p .  . 
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G r e e k  in t h e  LXX . C o sm i c  e s ch a t o l o g i c a l  comp l e t i on i n  Dan i e l  
i s  r ende r e d  syn t e l e i a  ( D an . 8 : 1 9 ) . 7 8  Th e p r e s e n t  s tudy o f  
p e rf e c t i on w i l l  n o t  pur s u e  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  a s p e c t , w i th 
t h e  excep t i on o f  c e r t a in d i s cu s s i on i n  P h i l ipp i an s . 
T h e  N ew T e s t ament t ak e s t h e s e  conno t a t i on s  f rom t h e  
L X X  and c l o th e s  t h em in  t h e  c on t e x t  o f  t h e  G o s p e l  o f  J e sus 
C h r i s t .  A f ew l e x i c a l  d i s t i nc t i v e s  s hou l d  be no t e d  b e fo r e  
p r o c e e d i n g  t o  N e w  T e s t amen t i l lu s t ra t i on s  o f  t h e  mean i ng o f  
p e rf e c t i on . T h e  1 1 5  app e a r anc e s  o f  t e l - s t em w o r d s  i n  t h e  N ew 
T e s t ament d s t r i b u t e  a s  fo l l ow s : t e l o s  4 1  t im e s , t e l e o 2 8  
t im e s , t e l e i o s  2 9  t im e s , t e l e i o � 2 3  t im e s , t e l e i o t e s tw ic e , 
- - 7 9 t e l e i � s i s  tw i c e , t e l e i o s  o n c e , and t e l e i o t e s  o nc e . 
A b r i e f  o v e rv i ew o f  t h e  u s e s  o f  t h e s e w o r ds s h ows 
t h a t  t e l e o  may r e f e r  to ach i ev i n g  an u l t ima t e  g o a l  or c onc l u d i n g  
8 0  a s p e e c h . I n  P au l i ne l i t e r a tu r e  t e l e i o s  f r e q u e nt ly d e s c r i b e s  
s o m e one  a s  mature  o r  a du l t ;  i n  J ame s i t  l in k s  w i th t e l e io � t o  
8 1  s u g g e s t  wh o l e n e s s . Heb r ew s  o f f e r s  t h e  l a rg e s t  c oncentr at i on 
o f  t h e  t e l - w o r d  fami l y . 8 2  C onno t a t i on s  i n  H e b r e w s  o f t en 
r e f l e c t  O l d  T e s t ament  conc e p t s  o f  s h a l em and t amim w i th the i r  
c ul t i c  ove r t one . 
7 8 I b i d .  
7 9 r b i d . T e l os , howe ve r ,  i s  s e l do m  i n c l ud e d  i n  t h e  
s c o p e  o f  t h i s  s t u dy s in c e  i t  g e n e r a l ly r e fe r s  t o  a s i mp l e  o r  
e s ch a t o l o g i c a l  c o n c e p t  o f  c on c l u s i on . I t  d o e s  n o t  s p e ak 
s i gn i f i c an t l y  t o  t h e  area  o f  p e r f e c t i o n . 
8 0 s  1 · 6 2  6 3  c 1 1 p p e r s , pp . , , 
8 1 I b i d . 
8 2 I b i d . , p .  6 3 . 
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T h e  concept  o f  p e r f e c t i on d e r i ve d  from t h e s e  w o rd s  
invo l v e s  " t h e  c on s umma t ing  c o n c l u s i on o f  a dyn ami c p r o c e s s "  . 
r a t h e r  t ha n  a "me c h an i c a l  c e s s a t i on o f  m o vement . " 8 3  A s  S c h ipp e r s  
n o t e s : 
T h e  NT do e s  n o t  s p e ak o f  e t h i c a l  p e r f e c t i on w h i ch 
i s  t o  b e  r e a l i z e d  b y  d e g r e e s  . Rath e r ,  when 
vi ew�d� ag a in s t _ t h e  b ac k g r o un d  o f  the OT c onc e p t s  
o f  t amim and s a l em and app l i e d  t o  p eo p l e ' s  a c t i on s , 
t e l e i os s i gn i f i e s  t h e  und i v i d e d  wh o l e n e s s  o f  a 
p e rs on i n  h i s  b eh av i o ur . 8 4  
F rom t h i s  found a t i on o f  l e x i c a l  i n f o rm a t i on t h e  s tudy 
w i l l  turn t o  a c t u a l  u s e s  o f  t e l - r o o t  w o r d s  in t h e  N ew 
T e s t ament . T h e s e  have b e en s e l ec t e d  t o  b e  demon s t r a t i ve o f  
t h e  s c op e  o f  m e an i n g s  w h i ch may b e  a s s o c i a t e d  l e g i t ima t e ly w i th 
w o rds  o f  t h e  t e l - fami l y . 
N ew T e s t am e n t  I l l us t r at i on s  
An examina t i on o f  t e l - r o o t  w o rd s  i n  a c t u a l  N ew 
T e s t amen t u s a g e  b e s t  c on v e y s  t h e  s c o p e  o f  va l i d  c o nn o t a t i on s . 
T h e  s t ud y  w i l l  now f o c us o n  i l l u s t r a t i on s  o f  N e w  T e s t ament 
u s a g e  o f  t h i s  w o r d  fami l y . 
T h e  i l l u s t ra t i on s  a l i gn t h ems e l v e s  unde r o n e  o f  two 
b ro a d  c a t e go r i e s : mat e r i a l  o r  f i gu r a t i ve . Whe n  a p a r t i c u l a r  
i l l u s t r a t i on r e fe r s  t o  p e rf e c t i on wh i ch m a y  b e  me a s ur e d , i t  
i s  c on s i de re d  mat e r i a l  p e r f e c t i on . I f ,  h oweve r ,  t h e  e x amp l e  
r e fe r s  t o  a l e s s  d i s t in c t , non - m e a s u r a b l e  p e r f e c t i on o f  char -
a c t e r ,  t h e n  i t  i s  d e s c r i b e d  a s  f i gu r a t i ve p e r f e c t i on .  Mat e r i a l  
p e r fe c t i o n  w i l l  b e  e x am i n e d  f i r s t . 
8 3 I b i d . , p .  6 5 .  
8 4 I b i d .  
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Mat e r i al p e r f e c t i on . N ew T e s t ament wr i t e r s  app l i e d  
p e r fe c t i on t o  four m a t e r i a l  a r e as . T h e  mo s t  f r e qu e n t  a r e a  
i nvo l ve d  p e r fe c t i on o r  comp l e t i on o f  a d i s c o u r s e .  Mat t h ew 
u s e d  e t e l e s en a s  a s t andard  l i t e r a ry c u e  for  t h e  c on c l u s i o n  
o f  J e s u s ' t e ac h i n g s  ( c f .  Matt . 7 : 2 8 ;  1 1 : 1 ;  1 3 : 5 3 ;  1 9 : 1 ;  2 6 : 1 ) . 
Th i s  u s a g e  c onn o t e s  t h a t  an i n t en d e d  g o a l  h a s  b e en a c h i eved , 
i . e . ,  t h e  ful l e xp r e s s i on o f  an i n s t ruc t i on o r  a dmon i t i on .  
Pe r f e c t i n g  a c ommun i c at i on a l s o  unde r l i e s  t h e  s e cond  
a re a , but  a d e e p en e d  s i g n i f i c an c e  emer g e s . T h e  s e c on d  area  
i nvo l v e s  fu l f i l lment  of  p ro ph e cy . I n  o n e  s en s e ,  t h e  v e ry 
exp r e s s i on o f  a p r op h e cy i s  impe r f e c t  unt i l  c app e d  b y  i t s ful ­
f i l l ment , e v e n  t h o u g h  t h i s  may o c cur  centur i e s  a f t e r  t h e  
p r ophecy  h a s  b e en s i l en c e d . Thus N e w  T e s t ament  wr i t e r s  p i c t u r e d  
p r o p h e c y  ful f i l lment  a s  t h e  p o in t  i n  h i s t o ry wh e n  t h e  words 
of a p r o p h e t  f i n a l l y  r e a c h e d t h e i r  i nt ende d g o a l  ( c f . Luke 
1 8 : 3 1 ;  2 2 : 3 7 ;  A c t s  1 3 : 2 9 ;  Rev . 1 7 : 1 7 ) . 
Comp l e t i on o f  t ime i s  t h e  t h i rd a r e a  o f  ma t e r i a l  
p e r f ec t i on . T h i s  c o r r e sp onds  c l o s e ly t o  p r op h e cy f u l f i l lment . 
T i me p e r fe c t i o n  may r e fe r  me r e ly t o  t h e  e xp i ra t i on o r  c a s ua l 
p a s s a g e  o f  t im e  ( c f . Luke  2 : 4 3 ) . But t h e  c o r r e l a t i on o f  p e r ­
f e c t i on w i th t ime may a l s o  c on c e a l  a l at e n t  c o n c e p t  o f  d i v i n e  
fu l fi l lment ( c f .  Re v 2 0 : 3 , 5 , 7 ) .  
T h e  fourth  a r e a  o f  ma t e r i a l  p e r f e c t i on c o n c e rns t h e  
e x e cut i on o f  a n  a s s i g nment  o r  t a s k . T h i s  app e a r s  i n  t h e  comp l e ­
t i on o f  an a p o c a l yp t i c  s e r i e s  o f  p l a gu e s  ( Re v . 1 5 : 8 ) , the  s a t ­
i s fac t i on o f  a mo r a l  c o d e  a s s i gn e d  by t h e  Mo s a i c  l aw ( Luke 2 : 3 9 ;  
4 6  
Rom .  2 : 2 7 ) , o r  t h e  p ayment o f  p r e s c r i b e d  t ax e s  ( M a t t . 1 7 : 2 4 ;  
Rom .  1 3 : 6 ) . T h e  mo s t  p r o found e x amp l e  o f  s uc h  p e r f e c t i on 
app e ar s  i n  J e s us ' l a s t w o r d s , a s  H e  s i g n a l e d  t h e  c o n s umma t i on 
o f  H i s  en t i r e  l i f e  m i s s i on in  H i s  d e a t h  ( John 1 9 : 3 0 ;  c f .  
Ac t s  2 0 : 2 4 ;  I I  T im .  4 : 7 ) . 8 5  
T h e  four  a r e a s  m en t i on e d  ab o v e  a r e  l ar g e ly m e a s u r ab l e , 
o r  mat e r i a l . T h e  a r e as t o  fo l l ow b e l o n g  t o  t h e  f i gu r a t ive  
c a t e go ry s in c e  t he y  are  l e s s  t an g ib l e . D e sp i t e  t h e i r  nebu l ou s  
n ature  t h ey h o l d  a p rominent  r o l e  i n  t h e  N ew T e s t ament  us e o f  
p e r fe c t i on . 
F i gu r a t i v e  p e r f e c t i on . F i gur a t i v e  p e r f e c t i o n  p o i n t s  
p r ima r i l y  t o  t h e  a c h i evement o f  a l i fe - s t a t e  o f  c omp l e t ene s s . 
T h i s  may r e f e r  t o  t h e  d e e p e n i n g  o f  a s i n g l e  t r a i t  s u c h  a s  
f a i th o r  l o v e  ( J a s . 2 : 2 2 and  I J o hn 2 : 5 ,  r e s p e c t i ve l y ; c f .  
H e b . 2 : 1 0 ) . O r  i t  may r e f e r  t o  t h e  c o n s umma t i on o f  a n  ent i r e  
l i f e  ( Ph i l .  3 : 1 2 ) . I de a l  p e r f e c t i on may b e  i n f er r e d  from 
p a s s a g e s  d e s c r i b i n g  a t t r i b u t e s  or  p r ov i s i on s  o f  G o d ,  s uc h  as  
H i s  wi l l  or  H i s  g i ft s  ( Ro m . 1 2 : 2 and J a s . 1 : 1 7 ,  r e s p e c t ive ly ) . 
F u l l  mo r a l  a c c ep t ab i l i t y  o f  man b e fo r e  G o d  i s  d e s c r i b e d  a s  
p e r f e c t i on ( H e b . 1 0 : 1 , 1 4 ) . 
8 5 T h e  i n t e n s i ty o f  J e s u s' s t a t ement , " I t  i s  f i n i s h e d , "  
app e a r s  i n  two  o b s e rvat i on s  f r om t h e  G r e e k  t e x t  ( t et e l e s ta i , 
J o hn 1 9 : 3 0 ) . F i rs t , t h e  u l t imacy  o f  t h i s  exc l ama t i on i s  
unde r s c o r e d  b y  t h e  u s e  o f  t h e  p e r f e c t  t en s e . N o t  o n l y  h a s  
p e r fe c t i on / c omp l e t i on b e en a c h i e v e d , b u t  i t  h a s  b e e n  a ch i ev e d  
i n  a s e a l e d , c omp l e t ed s en s e . S e c ond , t e t e l e s t a i  i n  t h e  s e t t ing  
o f  death  c l o s e l y c o r re s p on d s  to  t e l eu t a 6 , m e an 1 n g  to  c omp l e t e  
o n e ' s  l i fe o r  t o  d i e . T h i s  c o r r e s p ondence  i s  s imi l ar t o  t h e  
dua l meaning  o f  t h e  En g l i s h  " ex ecut e " : t o  c on c l ud e  a t a s k  o r  
a l i fe .  Thus J e s u s ' l a s t  w o r d  c o nv e y e d  an i n t en s e me s s ag e  o f  
p e r f e c t i on .  
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T e l - r o o t  words  o f t e n  conno t e  a s t a t e  o f  c omp l e ten e s s  
o r  inward m a tu r i ty at t a in e d  a f t e r  a p e r i o d  o f  n a tu r a l  g r owth  
(c f .  I Co r .  2 : 6 ; Eph . 4 : 13 ;  C o l . 1 : 2 8 ;  Heb . 5 : 14 ;  J a s . 1 : 4 ) . 
C o rp o r a t e  matu r i ty o f  the  b ody o f  C h r i s t  l in k s  w i t h  p e r fe c t i on 
o f  un i ty o r  s i n g l en e s s  o f  h e a r t  ( J o h n  17 : 2 3 ;  Ph i l . 3 : 15 ) . 8 6  
Paul  once  us e d  t e l e � t o  s i gn i fy t h e  a c t u a l i z a t i on o f  i mpure 
d e s i r e s  ( G a l . 5 : 16 ) .  Th i s  u s a g e  t yp i f i e s  the  f i g u r a t i ve 
conn o t a t i on o f  p e r f e c t i on , s i n c e  i t  s ug g e s t s  f r u i t i o n  o f  a 
condi t i on w h i c h  w a s  a t  o n e  t ime o n l y  a ment a l  m o c k - up o f  th e 
f i n a l  p r o duc t . 
Thus o n e  may o b s e rve  t h a t  t e l - r o o t  w o r d s  d e s c r ib e  
a var i e t y  o f  c i r cums t anc e s . M e r e  e xp i r at i on o f  t im e  o r  the  
t e rminat i on o f  a d i s c ou r s e may b e  r e f e r r e d t o  as  p e r f e c t i on 
in  t h e  ma t e r i a l  f r amewo rk . P e r fe c t i on a l s o  may a s s ume the  
f i gurat ive  n o t i on of  i nd i v i du a l  and  c o rp o r a t e  c h a ra c t e r  r e f i ne -
ment , g r adua l l y a t t a in i n g  t h e  p l ent i tude  o ut l in e d  b y  G o d  H i ms e l f .  
From th i s  b a ck g round o f  l e x i c a l  i n fo rma t i on and N ew T e s t ament  
i l l u s trat i on ,  the  s t udy w i l l  now t u rn t o  e x am i n e  t h e  i mp l i c a -
t i on s  o f  p e r f e c t i on i n  f i ve B ib l i c a l  s e l e c t i on s . S i n c e  p e r s ona l 
p e r f e c t i o n  f o rms t h e  maj o r  a r e a  o f  i nqu i ry fo r t h e  s tudy , t h e  
e n s u i n g  s e l e c t i on s  w i l l  d e a l  qui t e  e x c lus i v e l y  w i t h  f i gur a t i v e 
p e r f e c t i on . 
KEY SELECT I ON S  
F i ve  k e y  s e l e c t i o n s  a r e  d i s cu s s e d  b e l ow t o  d e t e rmin e 
wh at e a ch N e w  T e s t amen t wr i t e r  m e an t  by r e f e r e n c e t o  p e r fec t i on .  
8 6 c £ .  pp . 3 2 , 3 3 . 
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T h e  f i rs t t h r e e  s e l e c t i on s  d e a l  w i t h  Ph i l i p p i an s , Heb r ews and 
J ame s . S i n c e  p e rf e c t i on app e a r s  r e p e a t e d l y  i n  t h e s e  l e t t e r s , 
t h e  s tudy w i l l  c on s i d e r  p e rf e c t i on i n  t h e  s ch em e  o f  e ac h  
e n t i r e  b o ok . T h e  r ema i n i n g  p a s s ag e s  f r o m  Mat t h ew and I I  
C o r inth i an s  w i l l  c on c e n t rat e more  s e l e c t iv e l y  o n  t h e  imme d i a t e  
c on t e xt . 
P h i l ipp i an s  
Ph i l i pp i an s  c o n t a i n s  s ome o f  th e m o s t  s i gn i f i c ant 
N ew T e s t ament  m a t e r i al d e a l i n g  w i t h  p e r fe c t i on . T h i s is du e 
t o  t h em e s  w o v e n  t h r ou g h out  t h e  e p i s t l e  wh i ch a f f e c t  t h e  con ­
n o t a t i on o f  p e r f ec t i on .  T h e  s ch em e  o f  s t u dy w i l l  b e  t o  exam i n e  
i n i t i a l l y t h r e e  s u c h  t h eme s , t h e n  c on s i de r  s p e c i f i c  r e fe r en c e s  
t o  t e l - r o o t  w o r d s  i n  t h e  t h i r d  ch ap t e r . 
Re l a t e d  t heme s . P e r fe c t i on a s  a c o n c e p t  i n  Phi l i p p i ans 
1s  c l a r i f i e d  b y  i t s  a s s o c i at i on w i th t h r e e  t h em e s app e a r in g  
t h r oughout  t h e  b o o k . T h e  f i rs t  s uc h  t h em e  i s  d e at h . Death  
o ft e n  c rowde d to  t he s u r f a c e  o f  Paul ' s  t h o ug h t s i n  P h i l ip pi an s . 
As a p r i s on e r  1 n  Rome , h e  r e a l i z e d  t h a t  h i s  l i fe c o n t i nued 
e a c h  day o n  a v e ry t h i n  s t r an d . Yet h e  a l s o  r e a l i z e d  that t h e  
s t r and w a s  d i v i n e l y  s p un , and wou l d  s up p o r t  h i m  a s  l on g  a s  h e  
n e e d e d  t o  r em a i n  i n  t h i s  l i f e  (1 : 2 0 - 2 4) .  H e  w a s  r e a dy t o  b e  
"pour e d  o u t  a s  a d r ink  o ff e r i n g "  (2 : 1 7 ) .  H i s  c om r a d e , Ep ap h r a s , 
h a d  o n l y  r e c en t l y  r e co v e r e d  f r om a n e ar - f at a l  i l ln e s s  (2 : 2 7 , 3 0) .  
Whe n  v i ew e d  i n  t h e  s h adow o f  d e a t h , p e r fe c t i on s ug g e s t s  t h e  
at t a inment o f  " t h e  b l e s s e d h op e , "  t h e  a t h l e t e ' s  f i n a l  r e s t  a f t e r  
a g o n i z i n g  t ow a r d  t h a t  u l t i ma t e  f i n i s h  l i n e . T h i s  i n s t ance  
of  p e r fe c t i o n  c o nn o t e s  c o n f i dent  p o s s e s s i on of  h e av e n . 
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A s e c o n d  key t h e rne i n  Ph i l i pp i an s  i s  t h e  D ay o f  
C h r i s t .  Sp e c i f i c a l l y r e f e r r e d  t o  t h r e e t im e s , t h i s  g o a l  
mar k s  t h e  c omp l e t i on o f  c h a r a c t e r  d e v e l opment ( 1 : 6 ) , t h e  
c e l e s t i a l  g a t e  w h i ch admi t s  o n l y  t h e  s i nc e r e  and b l ame l e s s  
( 1 : 1 0 ) , and t h e  a r en a  o f  c e l eb r a t i on s h ar e d  b y  t h o s e  who  h a v e  
p r o v en t r ue t o  C h ri s t  ( 2 : 1 7 ) . A four t h  r e fe r e n c e  a l l u d e s  t o  
t h e  s e c o n d  adv e n t  o f  C hr i s t , b u t  1 n  d i f f e r en t  t e rms : " from 
wh i ch [ he aven ] a l s o  w e  e a g e r ly w a i t  fo r a S a v i o r , t h e  Lord  
J e sus  C h r i s t "  ( 3 : 2 0 )  . . " T h e  D ay o f  C h r i s t " i n f l u en c e s  p e r fe c ­
t i on i n  Ph i l i pp i an s  i n  muc h  t h e  s ame w a y  a s  d i d  t h e  t h eme o f  
d e a t h . T h e  e s ch at o l o g i c a l  h o p e o f  f i n a l , i mmu t ab l e  p e ac e  
f o rms  t h e  g o a l  w hi ch t h e  s t ru g g l i n g , i mp e r fe c t - y e t - ho l y  on e s  
p u r s u e  ( 1 : 1 ;  3 : 1 2 , 1 4 ) . 
S t ru g g l e  and go a l - pu r s u i t c ommi n g l e  t o  s u g g e s t  a 
t h i r d  t h e me in  t h i s  b r i e f  e p i s t l e . P a u l  e x ho r t e d  h i s  r e a d e r s  
t o  w o r k  o u t  t h e i r  own s a l va t i o n  ( 2 : 1 2 ) . H e  ant i c i p a t e d  j oy 
1 n  h e aven  b e c au s e t h e  fru i t  o f  h i s  l ab o r  and  t h e  p r i z e  o f  h i s  
r a c e  w ou l d  b e  p r e s e rve d i n  t h e  r e s o l u t e  f a i t h fu l n e s s  o f  t h e  
Ph i l i p p i an b e l i e v e r s  ( 2 : 1 6 ) . A s  h e  r e v i ew e d  p a s t t r e a s ur e s  
o f  l e g a l  r i g h t e o u s ne s s  an d e xe mp l ary r e l i g i o u s  c on du c t  in  h i s  
own l i f e , h e  found t h em t h o r ou g h l y  w o r t h l e s s . T h e  on l y  g a i n  
w o r t h  p u r s u i n g  w a s  t h e  know l e dg e  o f  C h r i s t ,  w i t h  t h e  r i g h t e o us ­
n e s s  foun d  i n  H i m  a l on e  ( 3 : 7 - 9 ) . Wh i l e  h e  h ad n o t  y e t l a i d  
h o l d  o f  t h e  f i n a l  g o a l , h e  d e t e rm i n e d t o  p r e s s  on , c a r e fu l l y  
r e t a i n i n g  e v e r y  g a i n  a l r e a dy s e cu r e d  ( 3 : 1 2 , 1 4 , 1 6 ) . 
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On t h e  o pp o s i t e  s i de s t o o d  an o t h e r  g o a l  ( t e l e i o s )  and 
g l o ry fo r the  enem i e s  of the  c r o s s . The g o a l  t ow a r d  wh i ch 
t h e y  w e r e  p re s s i n g  w a s  d e s t ruc t i on , and  t h e  o n l y  g l o ry wh i c h 
t h ey enj oyed  w a s  s h ame ( 3 : 1 9 ) . 
The  t h eme o f  s t rug g l e  and g o a l - a t t a inment b r i n g s  
two  c onno t a t i on s  t o  p e r f e c t i on i n  P h i l ipp i an s . F i r s t ,  i t  
s u g g e s t s  a c t ive  p a r t i c i p a t i on i n  p r o g r e s s  t o w a r d  p e r fe c t i on . 
Wh i l e man do e s  n o t  y e t  a c h i ev e  t h i s  p r o g re s s  i nd ep e ndent o f  
G o d  ( 2 : 1 3 ) , y e t  h e  h o l ds i n  h i s  w i l l  t h e  key f o r  t h e  s e l ec -
t i on and purs u i t  o f  h i s  g o a l . S e c on d , s t rug g l e  and g o a l -
a t t a i nment  s u g g e s t a s i n g u l a r i ty o f  f o c u s . A s  a d i s c i p l i n e d  
a t h l e t e , P a u l  p ur s ue d  t h e  g o a l  o f  know i n g  Ch r i s t  r a t h e r  than 
any l e s s e r g o a l . Thus p e r fe c t i on i nv o l ve s  a c h i evement  by 
a c t ive p a r t i c i p a t i on a n d  pur s u i t o f  a s in g l e  g o a l , when vi ewed 
in  the  l i ght o f  s t ru g g l e  and g o a l - a c h i evement in  P h i l ip i i an s . 8 7  
D e a t h , t h e  D ay o f  C h r i s t , and  s t ru g g l e / g o a l - pur s u i t  
c l a r i fy p e r f e c t i on 1 n  P h i l ipp i an s  a s  a who l e . Th e s e  th eme s 
f o rm t h e  b a c kdrop  fo r t h e  e n s u i n g  d i s c u s s i on o f  s p e c i f i c  r e f e r -
e nc e s  t o  p e r f e c t i on . 
8 7Mo r a l  pur i ty o r  h o l i n e s s  i s  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  
s p i r i t u a l  p e r f e c t i on . Pur i t y  i s  a m i n o r  t h em e  i n  P h i l ipp i ans , 
app e a r i n g  i n  t w o  d i a d s : " s i n c e r e  a n d  b l ame l e s s "  ( 1 : 1 0 ) , and  
" b l ame l e s s  and i nn o c en t "  ( 2 : 1 5 ) . I n  t h e  fi r s t  p a i r  one  may 
f i n d  a c ond i t i o n  f o r  e s c h a t o l o g i c a l  c o n f idenc e , s i n c e  it r e f e r s  
t o  a c h a ra c t e r  o f  l i fe l e a d i n g  u p  t o  t h e  D ay o f  Ch r i s t . T h e  
s e c o n d  p a i r  s p e ak l e s s  t o  t h e  i s s u e  o f  u l t ima t e  p e r fe c t i on , 
a n d  m o r e  t o  t h e  n e e d  f o r  an unm i s t a k ab l e  b e a c on o f  t rans fo rmed 
e t h i c. s  i n  a " c r o o k e d  and p e rv e r s e g e n e r a t i on "  ( 2 : 1 5 ) . Thus 
p u r i ty only m i l d l y  i n f l u en c e s  t h e  c onno t a t i on o f  p e r f e c t i on 
i n  t h i s  l e t t e r . 
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Sp e c i fi c  r e fe renc e s . T h e  p r i ma ry r e fe r e n c e s  t o  
p e r fe c t i on in  P h i l i pp i an s  3 app e a r  in  v e r s e s  1 2  a n d  1 5 :  
N o t  t h a t  I have  a l r e ad y  o b t a in e d  i t , o r  h av e  a l re a dy 
b e come p e r fe c t  [ t e t e l e i oma i ] ,  b u t  I p r e s s  o n  . . . .  
L e t  u s  t h e re fo re , a s  many a s  a r e  p e r fe c t  [ t e l e i o i ] , 
h ave  t h i s  a t t i tude  . . . .  " 8 8  
Re l a t e d  cont extua l c omp on en t s  w i l l  f i r s t  b e  e xam i n e d ,  fo l l ow e d  
b y  mo r e  d i r e c t  d i s c us s i on o f  t h e  m e an i n g  o f  p e r fe c t i on . The  
app e a r ance  in  3 : 1 2 w i l l  b e  c on s i de r e d  f i rs t .  
T h e  f i rs t c o mp o n e n t  r e l a t e d  t o  p e r f e c t i on 1 n  P h i l ipp i an s  
3 : 1 2 app e a r s  in  t h e  c o n t e xt i mme d i at e ly p r e c e di n g . I n  3 : 1 - 1 1 
P a u l  h a d  d e s c r i b e d  t h e  fut i l i ty o f  h i s  l e g a l i s t i c s e a r ch f o r  
c o n f i d e n c e  b e fo r e  G o d .  Al t h o u gh h e  ful l y  s a t i s f i e d  c ont em-
po r a zy r e l i g i o us s t andards , a s imp l e  e n c o un t e r  w i th J e s u s  C h r i s t  
o v e r t u rn e d  h i s  s uppo s e d s e cur i ty . Now  h e  c o u l d  only  s ay t h a t  
t h i s  i n i t i a l  s e a r c h  for  c o n f i d en c e  wa s d i s p l ay e d  a s  a d e f i c i t  
o n  t h e  l ed g e r  o f  h i s  s p i r i t ua l  p i l g r im a g e  ( vv .  7 , 8 ) . 
T h e  s ec on d  c o n t e x t u a l  c omp o n e n t  q u i e t ly i n t ro du c e s  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  n ew g o a l  s ou g h t  b y  P a u l . W i t h o u t  n aming  i t  a s  
" p e r f e c t i on , " t h e  ap o s t l e  o ut l in e d  h i s  n e w  s ou r c e  o f  c o n f i -
d e n c e  w i t h  i � at t endant  qua l i t i e s . H e  d e t e rmi n e d  f o r e mo s t  t o  
know C hr i s t  ( vv .  8 , 1 0 ) . A l o n g  w i t h  t h i s  g o a l , h e  d e s i r e d  t o  
" b e  f o un d  i n  H i m, " p o s s e s s i n g  G o d ' s  r i gh t e ou s n e s s  ( v .  9 ) , t o  
know " th e  p ow e r  o f  H i s  r e s ur r e c t i on, "  " th e  f e l l ow s h i p  o f  H i s  
8 8Two s e condary t e l - r o o t  w o r d s  a l s o  app e a r  i n  Ph i l . :  
ep i t e l e s e i  ( 1 : 6 ) and t e los- ( 3 : 1 9 ) . T h e  f o rm e r  c o nno t e s  fu l l  
c omp l e t i o n  o r  b r ing i n g  t o  a n  e n d  o f  t h e  g o o d  w o r k  b e g un b y  
C h r i s t  in  t h e  Ph i l ipp i an b e l i ev e r s . P a u l  w a s  c o n f i dent  t h a t  
C h r i s t  \vo u l d  b r in g  ab o ut t h i s  ful l n e s s unt i l  t h e  " Day o f  On i s t. " 
T h e  t e l o s  p a s s a g e  w i l l  b e  n o t e d  l at e r  i n  t h e  d i s cus s i on . 
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su f f e r i ng s , "  t o  b e  " co n f o rm e d  t o  H i s  d e a t h " ( v . 1 0 ) , s o  a s  
t o  e ventua l ly a t t a i n  t o  t h e  r e s u rr e c t i on o f  t h e  d e ad ( v .  1 1 ) . 
A d i s t in c t l y  my s t i c a l  t on e  c h a rac t e r i z e s  t h i s  p a s s a g e . 8 9  
A t h i rd c on t e x t u a l  comp on e n t  un fo l ds w i t h  t h e  imag e ry 
f . 9 0  o O l ymp i c  g am e s . T e rms s uc h  as  g o a l , p r i z e ,  pur s ue , l ay 
h o l d o f ,  s t re t ch o u t  t ow a r d s , a r r i v e  a t , a n d  a t t a i n  e a ch c o n -
vey t h e  f i g u r e  o f  a n  a t h l e t i c  c on t e s t an t  s t r i v i ng t o  a ch i e v e  
a p r e de t e rm i n e d  f i n i s h  l i n e  ( vv .  1 1 - 1 6 ) . B y  u s i n g  t h e  Olymp i c  
a l l us i on ,  P a u l  f i r s t  un d e r s c o r e d  t h a t  t h e  s p i r i t u a l  g o a l  
deman ds s us t a i n e d  p ur s u i t , a n d  s e co n d , t h a t  h e  w a s  h ims e l f  
s t i l l  runn i n g  the  r a c e . 9 1  H e  c ou l d  n o t  y e t  b o a s t  w i t h  the  
con f i dence  of  a wre a t h e d  v i c t o r . T h e s e  c o n t extua l c omponen t s  
c on c e rn i n g  P au l ' s  fo rme r c o n f i den c e , t h e  n a t u r e  o f  h i s  l a t e r  
g o a l , and h i s  a t h l e t i c  p u r s u i t  o f  t h a t  g o a l  i n f l uenc e the  
mean i n g  of  p e r f e c t i on i n  ve r s e  1 2 . 
T h e  c onno t a t i on o f  p e r f e c t i on i n  P h i l ipp i an s  3 : 1 2 d e p ends 
on t h e  o b j e c t  t oward  w h i c h  i t  p r o c e e ds . T h i s  ob j e c t  has b e en 
var i ou s ly p e rc e i v e d . I t  may r e f e r  t o  a g o a l  o f  martyrdom , 
wh i ch marks  t h e  comp l e t i o n  o r  p e r fe c t i on o f  e a r t h l y  l i fe . 9 2  
8 9 G e o rg e  A .  T u rn e r , " Ph i l i pp i an s  and C o l o s s i an s, "  
Roman s t o  Ph i l emon , V o l . V ,  T h e  We s l e�an B i b l e  C o mme n t a ry , e d . 
Cha r l e s  W .  C a r t e r  ( Gr an d  Rap i ds : E e r  mans , 1 9 6 5 ) , p .  4 7 2 . 
9 0Adam C l a r k e , Romans  t o  t h e  Reve l a t i on s , Vo l .  I I ,  T h e  
N e w  T e s t ament w i t h  a C o mme n t ar and C r i t i c a l  N o t e s  (New  Y o r� 
Ab i n g  on - C o k e s  u ry P r e s �  1 9 4 2  , p .  5 0 2 .  
9 1 c f .  John C a lv i n , C ommen t a r i e s  o n  t h e  Ep i s t l e s  o f  P a u l  
t o  t h e  Ph i l i pp i ans , C o l o s s i an s , and T h e s s a l on i an s , t r an s . a n d  
e d .  J o hn P r i n g l e ( G r and Rap i ds : E e rdman s , 1 9 4 8 ) , p .  1 0 1 . 
9 2 c 1 a rke , Romans t o  t h e  Reve l a t i on s  ( 1 9 4 2 ) , p .  5 0 2 . 
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I t  may r e f e r  t o  r e s ur r e c t i on o f  t h e j us t ,  s ug g e s t e d  by P au l ' s  
. . . 1 1  9 3  a s p 1 r a t 1 on 1 n  ve r s e  . B eyond d e a t h  and  r e s ur r e c t i on , i t  
may r e f e r  t o  t h e  g l o r i fi c a t i on b rought  t o  b e l i eve r s  i n  t h e  
D a y  o f  C h r i s t , o r  t h e  s e c o n d  Adv e n t . 9 4  F i n a l ly ,  p e rf e c t i on 
may r e fe r  t o  t he c omp l e t e  know l e d g e  o f  C h r i s t , a s  men t i on e d  
8 and 1 0 . 9 5  1 n  ve r s e s  
I f  p e r f e c t i o n  fo r P a u l  depended  p r ima r i ly on  h i s  h a v i ng 
exp i re d  ( a s  i n  t h e  c a s e  o f  mar tyrdom s u g g e s t ed a b o ve ) , h e  w o u l d  
n o t  h ave  n e e d e d  t o  p r o t e s t  any no t i on t h a t  h e  w a s  a l re a dy p e r -
f e e t . H i s  n on - a t t a inme n t  o f  d e a t h  w a s  o b v i o u s . Y e t  v e rs e s  
1 2  and 1 3  e xp r e s s  a n  emp h a t i c  d i s c l a ime r a g a i n s t h i s  a r r i v a l  
9 6  a t  t h e  u l t im a t e  g o a l . T h us o n e  m i gh t  i n f e r  t h a t  t h e  g o a l  
d i d  n o t  invo l v e  d e a t h . 
Th i s  v i ew c o un t e r s t h e  und e rcurrent  e s ch a t o l o g i c a l  
ant i c i p a t i on app e a r i n g  i n  much o f  t h e  e p i s t l e . 9 7  A c lu e  i n  
9 3Narvin  R .  V in c e n t , A C r i t i c a l  and  Exe g e t i c a l  C om ­
men t a ry on  t h e  Ep i s t l e s  t o  t h e  P h i l i pp i an s  and  t o  P h i l e mon , 
T h e  I n t e rn a t i on a l  C r i t i ca l  C o mme n t a r  , eds . Ch a r l e s  B r i g g s , 
S amu e l Dr i ve r , Al  r e d  P l umme r N e w  Y o r k : C h a r l e s  S c r i bn e r ' s  
S o n s , 1 9 0 6 ) , p .  1 0 7 . 
9 4 J a c obus J .  MU l l e r , T h e  Ep i s t l e s  o f  P a u l  t o  t h e  
Ph i l ipp i an s  a n d  t o  Ph i l emon , Vo l . X I I ,  T h e  N ew I n t e rn a t i on a l  
C ommen t a ry ,  e d .  N .  B .  S t on e h ou s e  ( G r and R ap i d s : E e rdmans , 
1 9 5 5 ) , p .  4 2 .  
9 5 I b i d . , p p . 1 2 5 - 2 6 . 
9 6N o t e  t h e  vo c a t iv e , " B r e t h r en ! "  and  t h e  empha t i c  
� emaut o n  o f  v . 1 3 .  T h e  t e x t  v a r i ant o up o fo r o u  i n  S i na i t i cu s  
and Al exan d r i nus wo u l d  o n l y  empha s i z e t h e  e ve n t u a l a t t a i n ab i l i ty 
o f  t h i s  p e r f e c t i on , Kurt  A l and , M a t t h ew B l a c k , e t  a l . ,  e ds . , 
T h e  G r e e k  N ew T e s t ament  ( 2nd e d . ,  N e w  Y o r k : Un i t e d  B i b l e  
S o c i e t i e s , 1 9 6 8 ) , p .  6 8 8 ,  n t . 3 .  
9 7 c £ .  p p . 4 8 - 4 9 . 
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v e r s e  1 3  may unr ave l t h e  t e ns i on b e tw e en t h e  e s ch at o l o g i ca l  
t heme and p e r f ec t i on wh i c h  app e a r s  t o  p r e c e d e  d e a t h . G ram-
mat i c a l l y , P au l  c l imaxe d h i s  d i s cu s s i on o f  c on f i de n c e  b e fo r e  
G o d  ( 3 : 1 - 1 6 )  w i t h  h i s  e mp h a t i c  p ro t e s t i n  ve r s e  1 3  an d w i th 
h i s  e xh o r t a t i on i n  ve r s e s  1 5 - 1 6 . That  Paul  n e e d e d  t o  p r o t e s t  
h i s  a c h i evement o f  t h e  u l t ima t e  g o a l  imp l i e s  a c a ut i on a g a i n s t  
f 1 h . 9 8  a s e  t e a c  1 n g . Evi de n t l y  s ome at P h i l i p p i t au g h t  t h a t  o n e  
c o u l d  r e ach  s u c h  a l e v e l  o f  c o n f i de n c e  b e fo r e  G o d  a s  wou l d  
a ff o r d  r e l axat i on ,  l ik e  an a th l e t e  who h a d  p as s e d t h e  f i n i s h  
l in e . P e rhap s t h e  " e v i l  w o rk e r s "  o f  ve r s e  2 t au g h t  t h i s  e r ro r . 
Paul  c o un t e r e d  t h a t  h i s  e a r l i e r  r a t i ona l e  f o r  c onf i -
d e n c e  had e vap o r a t e d  w h e n  h e  was  c aught  h o l d  o f  b y  Ch r i s t  
( vv . 4 , 1 2 ) . T h e  t r ophy wh i ch w a r r an t e d  u l t ima t e  c on f i dence  
s t i l l rema i n e d  b e f o r e  t h e  d i v i n e  Jud g e  p r e s i d i n g  o ve r  t h e  c o n -
t e s t . No v i c t o r  h a d  y e t  b e e n  n ame d , fo r t h e  g am e s  s t i l l  p r o -
g r e s s e d . Tho s e  g am e s  w ou l d  c o n c l ude  on  t h e  D ay o f  C h r i s t . 
T h e n  t h e  r ed e e me d  w o u l d fu l l y know Chr i s t  J e s us t h e i r  L o rd , 
w o u l d  p o s s e s s  t h e  r i gh t e o u s n e s s  b y  f a i t h , w ou l d know t h e  p ow e r  
o f  H i s  r e sur r e c t i on and t h e  f e l l ow s h ip o f  H i s  s u f fe r in g s , w ou l d  
s h a r e  con formi t y  w i t h  H i s  d e a t h , and wou l d  o b t a i n  t h e  r e s ur -
r e c t i on o f  t h e  d e ad . 
Thus t h e  q u e s t i on o f  d e a t h - p e r fe c t i on g i ve s way t o  
t h e  pr i mary g o a l  o f  know in g  C h r i s t  and s h a r in g  i n  t h e  p l en i t ude  
9 8  Ka r l  B raune , P h i l i pp i an s , t ran s . H o r a t i o  B .  Hack e t t ,  
V o l . V I I ,  A C o mm e n t a ry on  t h e  H o ly S c r ip t ur e s , e d . J oh n  Pe t e r  
L an g e , t r an s . P h i l ip S c h a ff ( N e w  Yo r k : Ch a r l e s  S c r i b n e r ' s  S o ns , 
1 9 1 5 ) ' p .  5 6 . 
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o f  t h e  a t t endant  re l at i on s h i p . D e a t h  i s  a t  onc e  e s s ent i a l  y e t  
i n c i d e n t a l  t o  t h e  g o a l 3 a s  t h e  c o c o on i s  e s s en t i a l  y e t  inc i -
d en t a l  t o  t h e  n ew l y - eme r g e d  b u t t e r fl y . W i t h o u t  d e a th , p e r f e c -
t ion  a s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  P a u l i n e  p a s s a g e  i s  d e t a i n e d ;  y e t  
me r e l y  t o  a t t a i n  d e a t h  i s  n o t  t o  a c h i e v e  p e r fe c t i on . P e r fe c -
t i on i s  t h e  r e a lm o f  c o n f i d e n c e  b e yond t h e  g u i d ep o s t o f  deat h . 
P a u l  p e rme a t e d  t h i s  p a s s ag e  w i th a p e r s u a s i v e  c onv i c t i on t h a t  
t h e  r e su r r e � e d s t a t e  w i l l  unve i l  a s tunn i n g  s en s e  o f  fu l f i l l ment  
s c a rc e ly c omp r e h en s i b l e  i n  t h i s  l i fe . Such a n  i n t e rp r e t a t i o n  
m e s h e s  w e l l  w i t h  t h e  exho r t a t i o n  t o  p r e s s  o n  a ft e r  h i s  examp l e  
( vv . 1 4 - 1 5 ) . A s  l on g  a s  e a r t h ly l i fe p e rmi t s , t h e  q ue s t  fo r 
ful l know l e d g e  o f  C h r i s t  p e r s i s t s . 
Some c ommen t a t o r s  d e b a t e  wh e t h e r  P a u l  r e s t r i c t e d  ful l 
m o r a l  p e r f e c t i on t o  t h e  e t e rn a l s t a t e . Mli l l e r  m a i n t a i n s  t h a t  
P a u l  d e f e r r e d  m o r a l  a s p e c t s  t o  t h e  e t e rn a l  s t at e  a n d  w a s  
d e s c r ib i n g  h e re ' ' t h e  en t i r e s an c t i fi c a t i on , s p i r i t ua l  and 
mo r a l  matur i ty and p e r f e c t i on wh i c h  h e  h a s  n o t  y e t  a t t a ined . ' ' 9 9  
But  C l a r k e  s t a t e s : 
S t . P au l , t h e r e fo r e , i s  no t s p e ak i n g  h e r e  o f  any 
d e f i c i e n cy i n  h i s  own g r a c e , o r  s p i r i t u a l  s t a t e , 
h e  do e s  n o t  mean b y  n o t  b e in g  p e r f e c t  t h a t  h e  h ad a 
b o dy o f  s in and d e a t h  c l e av i n g  t o  h im , and  w a s  s t i l l  
p o l l u t e d  w i h t  indw e l l i n g  s i n ,  a s  s om e  h a ve  mo s t  
f a l s e ly and dange r o us l y  1ma g i n e d ; h e  s p e a k s  o f  h i s  
n o t  h a v in g  t e rm i na t e d  h i s  c o u r s e b y  mar t y r d om . .  
Th i s  h e  c o n s i de r e d  t h e  t e l e i o s i s  o r  p e r f e c t i on o f  
h i s  w h o l e  c a r e e r  [ un d e r s c o r i n g  o r i g in a l ] . l O O  
Wh i l e d eb a t e  d e p ends  i n  p a r t  on  d i f f e r i n g  d e f i n i t i on s  o f  ' 'mo r a l  
mat u r i t y , ' ' mo r a l i t y  i s  n e v e r t h e l e s s  a s i gn i fi c an t  c on c ep t  i n  
t h e  t h eme o f  p e r fe c t i on . I t  may b e  more  ful l y  un d e r s t o o d b y  
9 9  . . Mu l l e r , p .  1 2 1 . 
1 0 0 c 1 ar k e , Romans t o  t h e  R e v e l a t i on s  ( 1 9 4 2 ) , p .  5 0 2 . 
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n o t i ng t h e  s uc c e e d in g  c on t e x t . 
Mo r a l  up r i gh t n e s s  forms t h e  p r i n c i p a l  t heme of ve rs e s  
1 7 - 2 1 . 1 0 1  I n  t h e s e  ve r s e s  Paul  d i s t in gu i s h e d  c l e a r l y  t h e  
at t i tude  a n d  o u t c ome o f  m e n  w i t h  mo r a l  d e f i c i en c y . T h e y  a r e  
d e s c r ib e d  a s  " en emi e s  o f  t h e  c r o s s  o f  C h r i s t , wh o s e  e n d  i s  
d e s truc t i on , . wh o s e  g l o ry i s  in  t h e i r  s h ame , wh o s e t  
t h e i r  minds  o n  e a r t h l y  t h i n g s " ( vv .  1 8 - 1 9 ) . I n  c o n t r a s t ,  
Paul  and h i s  c omr a d e s  a r e  de s c r i b e d  i n  a p o s i t i v e  mo r a l  s en s e 
a s  c i t i z en s  o f  h e av e n  ( v .  2 0 ) . T h e  Ap o s t l e  d i d  n o t  impugn 
the  mo r a l  q ua l i f i c at i o n s  of  b e l i eve r s  in  the  que s t  o f  u l t ima t e  
p e r fe c t i on . H i s  j ud gment  o f  a de f i c i ency  i n  m o r a l  s t andards  
on l y  p e r t a i n e d  to  unb e l i ev e r s , " enemi e s  of  the  c r o s s  of  C h r i s t " 
( v .  1 8 ) . Thus , mo r a l i ty w a s  a p r e s en t  p o s s e s s i o n  f o r  P a u l ' s  
aud i en c e , n o t  me r e ly a p o s s ib i l i ty re s t r i c t e d  t o  t h e  e t e rna l 
s t a t e .  
B a s e d  on  t h i s  d i s cu s s i on , w e  c o n c l ud e  t h a t  t h e  c onn o t a -
t i on  o f  p e r f e c t i on i n  P h i l i pp i an s  3 : 1 2 c o n s i s t s  o f  know ing  
Ch r i s t  ful l y , for  wh i ch death  s e rv e s  a n  e s s en t i a l  y e t  inc i d e n t a l  
req u i s i t e . T h i s  i n t e rp r e t a t i on h a s  mo r e  c o n t e x tu a l  w a rr ant  
t h an t h e  v i ews ment i on e d  ab o ve . Th e i r w e a kn e s s  may be  summ a r -
i z e d  a s  fo l l ow s : ma r t yr dom p r o v i d e s  an i n c i de n t a l / e s s en t i a l  
1 0 1T h e  t ex t u a l  v a r i ant i n  3 : 1 2 a l s o  a d d r e s s e s  t h e  
conc e p t  o f  mo r a l i ty i n  p e rf e c t i o n . P a p y r u s  4 6  and unc i a l s  D 
and c c � ns e r t d e d i k a i om a i , " I  h a v e  b e en j us t i f i ed , " b e fo r e  
t e t c l e i oma i , B r u c e  M .  Me t z g e r ,  A T ex t ua l C ommen t ar y  on t h e  
G r e e k  N e w  T e s t ament (New Y o r k : Un i t e d  B i b l e S o c i e t i e s , 1 9 7 1 ) , 
p .  6 1 4 . Th i s  v i ew w ou l d  s u g g e s t  t hat  fu l l  j us t i fi c a t i on ( t o  
r e f l e c t  t h e  p e r fe c t  t e ns e )  o r  mor a l i ty r ema ins  unat t a inab l e  in  
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l in k  t o  fu l l  know l e d g e  o f  C h r i s t ; r e s ur r e c t i on i s  o n l y  t h e  
p o s i t i v e  inv e r s i o n  o f  marty rdom ; g l o r i f i c at i on encomp a s s e s  
t h e  en t i r e  r e s ur r e c t e d  s t at e ,  b u t  d o e s  n o t  p o i n t  s p e c i f i c a l l y  
t o  know i n g  C h r i s t  a s  s t re s s e d i n  Ph i l i p p i an s  3 .  
P e r f e c t i on a l s o  app e a r s  i n  P h i l ip i i an s  3 : 1 5 a s  the  
t h eme of  a th l e t i c  pur s u i t  c o n t i nue s . P a u l  e xh o r t e d  " a s  many 
a s  a r e  p e rf e c t  [ t e l e i o i ] "  t o  p r e s s  on w i th h im f o r  t h e  e t e rn a l  
g o a l  o f  a c omp l e t e know l e dg e  o f  C h r i s t .  T h e  m e an i n g  o f  "p e r -
f e e t "  i s  a g a i n  g ov e rn e d  b y  c o n t e x t , a s  f o l l ows . F i r s t , s in c e  
P a u l  c o u n t s  h i ms e l f  w i t h  t h e  t e l e i o i , t h i s  m a y  i n  n o  way imp ly 
u l t i ma t e  p e r f e c t i on in t h e  e t e rn a l  s en s e  ( c f . v .  1 2 ) . S e c on d , 
p e r fe c t i o n  i s  l inke d t o  t h e  r e a lm o f  a t t i tu d e  ( t ou t o  p h ronom e n ) . 
T h i s  i s  an a t t i tude  o f  s i n g u l a r  p ur s u i t  a f t e r  t h e  c a l l  o f  G o d  
i n  Ch r i s t  J e s u s  ( v .  1 4 ) . T h i rd , t h e  p h r a s e, " k e e p  l iv i ng  by 
t h a t  s am e  s t an d a r d  to w h i c h  we have  a t t ai ne d , "  s ug g e s t s  that  
t h o s e d e s c r i b e d  a s  p e r f e c t  w o u l d no t b e  e n t i t l ed to  r e l ax any  
d i s c i p l i n e  of  g o d l y  c onduc t , b u t  mus t  r a t h e r  p e r s i s t  i n  holy  
l i v i n g  ( v . 1 6 ) . T h e s e  e l emen t s  from  the  c o n t e x t  o u t l i n e  t h e  
c onno t a t i o n  o f  t e l e i o i . I t  d o e s  n o t  r e f e r  t o  u l t im a t e  fu l l n e s s  
i n  t h e  kno w l e d g e  o f  Ch r i s t , b u t  i s  a t t a i n a b l e  i n  t h i s  e a r t h l y  
l i f e . I t  a s s ume s a m e a s u r e  o f  g o d l y  b e h av i o r  w h i c h  mus t  b e  
c o n t inue d .  Mo s t  c r i t i c a l l y , t h i s  p e r fe c t i on i s  a t t i t u d ina l . 
t h i s  l i fe ,  j us t  a s  u l t ima t e  p e r f e c t i on . S i n c e  p apyrus  6 l vi d , 
un c i a l s  A l e p h , A ,  B ,  and D e  s up p o r t  t h e  s h o r t e r  r e ad i n g , t h e  
Un i t e d  B i b l e S o c i e ty c ommi t t e e  favo r e d  o mi s s i on o f  d e d i k a i o m a i  
w i t h s t r o n g  c e r t a i nty ( " B " ) , i b i d . , p p . 6 1 4 - 1 5 .  T h u s  t he 
p r e f e r r e d  t e x t  d o e s  n o t  l i m i t t h e  d e g r e e  o f  mo r a l i ty a t t a i n ab l e  
i n  t h e  p re s en t  l i fe .  
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T h e  d i r e c t  c o nn o t a t i on o f  p e r f e c t i on w i l l  n o.v b e  d i s -
c us s ed b y  examin i n g  i n t e rp re t at i on s  p r op o s e d  b y  v a r i o u s  
c omme n t a t o r s . Some  comment a t o r s  l i nk t h i s  p a s s ag e  w i th t h e  
c u s t om o f  de s c r i b i n g  b e l i eve r s  a s  s a i n t s  ( ho i  h ag i o i ,  c f .  
P h i l . 1 : 1 ; I I  C o r .  1 : 1 ) ,  d e s p i t e  n o n - a t t a i nment  o f  u l t i ma t e  
h o l i n e s s  ( h agi a s mo s ) . W i e s ing e r  s uc c in c t ly remarks , "As  
h ag i on e in a i  i s  t h e  s t r o n ge s t  o b l i g a t i on t o  h a g i a s mo s , s o  t h e  
t e l e i on e in a i  p r e s en t s  t h e  s t r o n g e s t  i n c e n t ive  t o  s t r i ve aft e r  
t h e t e l e i ou s t h a i . " 1 0 2  T h i s  vi ew i n t e rp r e t s  p e r f e c t i on i n  
3 : 1 5 a s  a fut u r i s t i c p o t en t i a l , r e fe r r in g  t o  a n  u l t i ma t e  s o r t 
o f  p e r fe c t i on , n o t  a t t a i n ab l e  a t  t h e  p r e s e n t  t i me . Y e t  futur -
i s t i c  p o t ent i a l  do e s  n o t f i t  Pau l ' s  f r an k  d i s cu s s i on o f  h i s  
p r e s e n t  s p i r i tu a l  c o n d i t i on . H e  wro t e  t o  ind i v i du a l s  w h o  w e r e  
a t  t h a t  t ime t e l e i o i . W i e s i n g e r ' s  v i ew i n f e r s  a s ymb o l i c s en s e  
d i s s onant t o  t h e  c on t e x t . 
M�l l e r  p ro p o s e s  a p o s i t i on a l  c o nn o t at i on . H e  c ontr a s t s  
v e r s e s  1 2  and 1 5  b y  s t a t ing , 
We have  j us t  t o  d i ff e r e nt i a t e  h e r e  b e twe e n  t h e  p r i n ­
c i p a l  p e r f e c t i o n  wh i ch a l l b e l i ev e r s  i n  C h r i s t  
p o s s e s s , and t h e  e t h i c a l  p e r fe c t i on t ow a r d  w h i ch a l l  
mus t  c o n s t an t l y s t r i v e , and o f  wh i ch n o  o n e  c an b o a s t  
t h a t  h e  h a s  a l r e a dy at t a in e d  i t . l 0 3  
T h e  w e a kn e s s  o f  M«l l e r ' s  p o s i t i o n  l i e s i n  h i s  s t a t e ment t h a t  
a l l  b e l i evers  p o s s e s s  t h e  me a s ure  o f  p e r fe c t i on n o t e d  in  3 : 1 5 ,  
imp l y in g  t h a t  i t  i s  b e s t o w e d  a t  r e g en e r a t i on . T he r e may b e  
s uc h  a q ua l i t y  o f  p e r f e c t i on . Howev e r ,  P a u l  w a s  c a l l i n g  t o  a 
1 0 2  Braun e , p .  5 6 ,  qu o t in g  W i e s i n g e r  w i t h o u t  c i t e . 
1 0 3  . .  Mu 1 1  e r , p . 1 2  5 , n t . 9 . 
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s e l e c t  c ad r e  o f  c omm i t t e d  d i s c i p l e s i n t e n t  o n  " p re s s i n g  on . "  
T h e s e  h e  d i s t i n gu i s h e d  a s  " p e r f e c t . "  Wh i l e n o t  e xp l i c i t , o n e  
may r e a s onab l y  i n f e r  t h a t  s om e  P h i l i p p i an s  w e r e  t ru e  b e l i eve r s , 
b ut h a d  n o t  y e t  f o c us e d  t h e i r  d e t e rm i na t i on t o  t h e  s i n g l e  g o a l  
o f  Go d ' s  upw a rd c a l l ,  and t hu s  \ve re n o t  ' ' p e r fe c t . "  P a u l  
d e s i gnat e d  s omeone  o t h e r  t h an t h e  s imp l e  b e l i ev e r  by t h e  t e rm 
t e l e io i . 
S ar c a sm , a c c o r d i n g  t o  Turne r , may unde r l i e  t h e  r e fe r -
e n c e  t o  p e r f e c t i o n  i n  3 : 1 5 .  H e  l in k s  t e l e i o i  w i t h  the  imp l i e d  
f al s e  t e ac h e r s  w h o  c l a i m e d  u l t i m at e  p e r fe c t i on and s u g g e s t s  
t h a t  P a u l  i s  s ummon ing  t h em t o  fo l l ow h i s  p a t t e rn o f  devo t i on , 
i f  t h e y  a re i nd e e d  p e r f e c t . 1 0 4  Y e t  Turne r ' s  v i ew d o e s  no t 
a l l ow fo r P au l ' s  a dm i t t e d  i n c l u s i on amon g  t h o s e  p e r f e c t  one s 
1 n  v e r s e s  1 5 - 1 7 : 
L e t  u s  t h e r e fo r e , a s  many a s  a r e  p e r fe c t  . 
u s  k e e p  l iv i n g  by t h a t  s am e  s t an d a r d  . .  
f o l l ow i ng � e x amp l e , and  o b s e rv e  t h o s e  
a c c o r d i n g  t o  t h e  p a t t e rn y o u  h a v e  i n  u s  
; l e t  
J o in i n  
wh o w a l k  
[ un de r s c o r i n g  
adde d ] . 
T u rn e r ' s  s ug g e s t i on d e p e n d s  t o o  h e a v i ly o n  unp r o v e d  i n f e r en c e . 
T h e  o b j e c t i on s  t o  t h e  ab o v e  in t e rp r e t a t i o n s  a r e  s at i s -
f i e d  in  a fourth  v i ew .  I n  I C o r i nt h i an s  2 : 6 ; 1 4 : 2 0  and Heb r e w s  
5 : 1 4 ,  t e l e io i  b e a r s  a c l e a r  c on no t a t i on o f  matur i ty . 1 0 5  T h e  
m a t u r e  ( t e l e i o i )  d i s c e rn w i s do m  i n  G od ' s  m e s s ag e , a s  c ontra s t e d  
t o  " th e  ru l e rs o f  t h i s  a g e "  wh o d e t e c t  o n l y  fo l l y ( I  C o r i nt h i an s  
2 : 6 , 8 ) .  I n  t h e  s ame e p i s t l e  P au l  u r g e d  r e ad e r s , "Do  not b e  
1 0 4  Turne r ,  P h i l i p p i an s  and  C o l o s s i ans , p .  4 7 4 . 
1 0 5 c l a r k e , Roman s t o  t h e  R e ve l a t i on s  ( 1 9 4 2 ) , p .  5 0 3 .  
c h i l dr en i n  your  t h i n k i ng , y e t  in e v i l  b e  b ab e s , b u t  in  
1 0 6  y o ur t h inking  b e  ma t u r e  [ t e l e i o i ] "  ( I  C o r .  1 4 : 2 0 ) . The  
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c on t r a s t o f  t e l e i o i  w i t h  c h i l dren  and  b ab e s s t r o n g l y  s upp o r t s  
t r ans l a t i n g  i t  "mat ur e . "  I n  H e b r ews  t h e  wr i t e r  e xp l a ins  t h a t  
t h e  t e l e i o i  a r e  c h a r a c t e r i z e d b y  t h e  ab i l i ty t o  e a t  s o l i d 
fo o d ,  unl i k e  b ab e s  wh o a r e  r e s t r i c t e d  t o  mi l k  ( 5 : 1 3 , 1 4 ) . T h e  
c on t r a s t w i th c h i l d r e n  a g a i n  e n do r s e s  t h e  t r an s l a t i on "ma t ur e . " 
I f  t e l e i o i  i s  rend e r e d  "matur e "  i n  P h i l ipp i an s  3 : 1 5 ,  t h en t h e r e  
i s  a p r op e r  a dm i s s i o n  o f  p re s e n t  ( a l t h o u g h  l im i t e d) p e rfec t i on 
( c f .  Wi e s i n g e r ) , t h e  d i s t i nct i on b e tw e en any b e l i ev e r and t h e  
t e l e i o s  i s  r e t a in e d  ( c f .  MUl l e r ) , an d t h e r e  i s  n o  v i o l enc e 
done  t o  t h e  p l a in s e n s e o f  S c r i p ture  b y  i n f e r r i n g  f a l s e  
1 0 7  t e ac h e r s  a s  s a r c a s t i c  " p e r f e c t e d  o n e s "  ( c f .  Turne r ) . 
Summa ry . T h e  t r e atment o f  p e r f e c t i on i n  P h i l ip p i an s  
p ro v i de s  a vi t a l  p e r s p e c t i ve f o r  t h e  en t i re B i b l i c a l  t heme . 
T h e  u s e s  o f  t e l - r o o t  w o r d s  1n  3 : 1 2 - 1 6 g i ve two v i ews o f  t h e  
s ame c onc ep t , d i s t i n gu i s h e d  b y  e t e rn a l  a n d  t emp o r a l  s e t t in g s . 
F r om t h e  e t e rn a l  v an t a g e , Paul  ant i c ip a t e d  a c omp l e te d ,  u l t i -
m a t e  p e r f ec t i on un a t t a i n ab l e  i n  t h e  p r e s e n t  l i fe . As G r e i j d anus 
1 0 6T h i n k i n g  as t h e  l o cus  o f  ma t ur i t y r e s emb l e s matu r i ty 
in a t t i tude  ( P h i l .  3 :  1 5 ) , fur th e r  e n do r s i n g  " ma t ur e " a s  t h e  
p r o p e r  t r a n s l a t i on i n  P h i l ipp i ans . 
1 0 7 B ey o nd t e l e i o i  i n  P h i l i pp i an s  3 : 1 5 - an a d d i t i ona l 
t e l - r o o t  w o r d  app e a r s  ( 3 : 1 9 ) : 1 1\vh o s e  e n d  [ t e l o s ] i s  d e s t r u c ­
t i on . " Wh i l e  t e l o s  i s  n o t  g en e r a l l y  i n c l ud e d  i n  t h e  s c ope  o f  
t h i s  s tudy , i t s  app e a r an c e h e r e  i s  w o r t h  n o t i n g . F i r s t  Pau l 
exh o r t e d t h e  r e ad e rs t o  fo l l ow h i s  e x amp l e , r e a c h in g  f o r  t h e  
u l t ima t e  p r i z e  o f  ful l y  know ing  C h r i s t . T h e n  h e  t u rn e d  t o  d i s ­
c l o s e  ano t h e r  u l t i ma t e  g o a l , t h e  g o a l  o f  d e s t ruc t i on . _  Th i s  u s e  
o f  t e lo s  unde r s c o r e s  t h e  u l t imacy c o nn o t e d  b y  t e t e l e i omai i n  
3 :  1 2 . 
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n o t e s , t h i s  u l t im a t e p e r fe c t i on i s  p r i mar i ly c o mp o s e d o f  " t h e  
t rue  c o nn e c t i on w i th C hr i s t , t h e  t ru e  f a i t h  i n  H i m , t h e  t rue  
know l e dg e  of  H im . " 1 0 8  Such  a true  know l e d g e  of  C h r i s t  i s  
p o s s ib l e  only  b ey o n d  d e a t h ' s  d o o r s . On l y  1 n  t h i s  s en s e  d o e s  
t h e  B i b l e  t e a c h  p e r fe c t i on vi a d e a t h . 
T h e  s e c o n d  u s e  o f  a t e l - w o r d  1n  t h e  s am e  p a r ag r ap h  
e mp ha s i z e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p e r f e c t i on i n  t h e  p r e s en t  l i fe . 
Paul  c l a i m e d  i t , a n d  inc l u d e d  a n umb e r  o f  P h i l i p p i an b e l i ev e r s  
w i t h  h im .  T h i s p e r fe c t i on i s  b e s t  c on s t r u e d  a s  m a t u r i t y . I t  
i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a s in g u l a r  a t t i t ud e  in  p ur s u i t  o f  G o d ' s  
c a l l . I t  d o e s  no t a l l ow fo r r e l ax a t i on o f  t h e  c o n f i dent , 
c rown e d  v i c t o r , fo r t h e  u l t i ma t e  p e r fe c t i on r ema i n s  un s e cur e d .  
P e r f e c t i o n  a s s um e s a d i f f e r e n t  q u a l i ty i n  t h e  m i n d  o f  the  
a ut h o r  o f  H e b r ew s . T h e  d i s cu s s i on wi l l  now turn t o  t h e  Heb r e w s  
s e l ec t i on .  
H e b r ews  
T h e  e p i s t l e  to  the  H e b r ews  c o n t a i n s  the  g r e a t e s t  
f r e quency o f  s i g n i f i c an t  t e l - r o o t  w o r d s  i n  t h e  N ew T e s t ament . 
F o r  t h i s  r e a s on t h e  b o ok w i l l  b e  e xamin e d  f i r s t t o  d i s c ove r 
g en e r a l  t h eme s r e l a t e d  t o  p e r fe c t i on , and s e c o n d l y  t o  d i s cu s s  
s p e c i f i c  re fe r e n c e s  t o  p e r fe c t i on . 
Re l a t e d  t h e me s . F i v e  t heme s s u r f a c e  i n  H e b r ews  wh i ch 
a f fe c t  t h e  c o n c e p t o f  p e r f e c t i on . F i rs t , t h e  e p i s t l e  frequen t ly 
l O 8 G · · d d . h . b 11.  · 1 1  1 2  5 2 6 r e i J  a n u s , quo t e  w 1 t  out  C i t e  y l' U e r , pp . - . 
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r e fe r s  t o  one  a r t i c l e  b e in g  r e p l a c e d  by a b e t t e r  a r t i c l e  
( c f .  1 : 4 ;  7 : 1 8 ;  1 1 : 4 , 1 6. , 4 0 ;  1 2 : 2 4 ) . Th e art i c l e s l a i d  a s i d e  
a r e  t erme d " c o p i es "  ( 9 : 2 3 )  o r  " s hadow s " ( 1 0 : 1) o f  t h e  
aut hent i c .  P r i m a r i ly t h e  r e p l a c ement p r o c e s s  d e a l s  w i t h  a r e a s  
where C hr i s t  f i l l s  u p  t h e  f o rm o r  e xp e c t a t i on o u t l i n e d  b y  
t empo r a ry e x amp l e s ( e . g . p r i e s t ly me d i a t i on i n  c h ap t e rs 5 and 
7 ,  and s ac r i f i c e s  in c h ap t e rs 9 and 1 0 ) . In t h i s  s e n s e the 
" b e t t e r "  a rt i c l e  found i n  C h r i s t  p r o v i d e s a f u l f i l l men t o f  
e ar l i e r  p romi s e s , c o r r e s p on d i n g  t o  o n e  c onno t at i on o f  p e r-
f e c t i on . 
T h e  t h e m e  " b e t t er "  s ug ge s t s  u l t i ma c y  o r  f i n a l i ty in  
i t s e xt r em e  fo rm . C e r t a i n l y  t h i s  was  t r u e  i n  t h e  i n i t i a l  
p arag r aph , w h e r e  t h e  a ut h o r  i n t r o du c e d  C h r i s t  a s  t h e  b e t t e r  
and u l t imat e  r e ve l at i on o f  G o d  ( 1 : 1 - 4 ) . T h e  n e w  c o ven ant a l s o 
h o l ds a s en s e o f  u l t imacy ( c f . 8 : 6 - 1 3 ;  9 : 1 5 ) . C h r i s t ' s  p r e -
s en t a t i on o f  H i s  s a c r i f i c e  w a s  " o n c e  f o r  a l l , " a p r o fo undly 
c omp l e t e  and f in a l  a c t  ( c f .  9 : 1 2 ;  1 0 : 1 2 ) . The c i ty s ought b y  
Ab raham w a s  u l t imat e , " wh o s e a r c h i t e c t  and b u i l d e r  i s  G o d "  
( 1 1 : 1 0 , 1 6 ) . P e r fe c t i on s im i l ar l y  s u gg e s t s  i mp r o vement  o v e r  
the  imp e r f e c t  and  a l s o  t h e  u l t i ma t e  s t a g e  in  a s e r i e s  o f  p r o ­
gr e s s i on s . 1 0 9  T h e  e x amp l e  o f  t h e  endu r i n g  c i ty b u i l t  b y  G o d  
b r i d g e s  i n t o  a s e c o n d  t h em e  r e l at ing  t o  p e rf e c t i on ,  t h e  e t e rn a l . 
T h e  e t e rn a l  i s  c o n t r a s t e d  w i th t h e  t e mp o r a l  i n  Heb r ew s , 
fo rming a s e c on d  p e r fe c t i on - o r i e n t e d  t h eme . J es u s  i s  n o t e d  
1 0 9M a r v a  J .  S e do r e , " A  T h e o l o gy o f  W e a k n e s s : Word 
Stud i e s  f ro m  t h e  Gr e ek T ex t  o f  I I  C o r i n t h i an s  1 2 : 9  i n  Cont e x t  
w i th E x e g e s i s  o f  S e v e n  S e l e c t  P as s a g e s  o f  S c r i p t u r e ' '  ( unpub ­
l i s h e d  Mas t e r s  t h e s i s , W e s t e rn Evang e l i c a l  S e m i n a ry , 1 9 7 8 ) , 
p .  2 5 .  
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fur H i s  unend i n g  t h r o n e  and  l i f e  ( 1 : 8 , 1 2 ) . As  a p r i e s t  the  
unen d i n g  l i fe b e a r s  s p e c i a l  s i gn i f i ca n c e , r e s emb l in g  t h e  
e n i gma t i c  M e l ch i z ed e k  ( 5 : 6 ; 7 : 2 4 - 2 8 ) . T h e  n on - e t ern a l o r  
t ran s i en t  app e a rs in  a v a r i e t y  o f  s e t t in g s : J e s us ' e ar t h ly 
l i fe o f  s ubm i s s i on ( " fo r  a l i t t l e  wh i l e  l ow e r , "  2 : 9 ) ,  E gyp t ' s  
" p a s s in g  p l e a s ur e s  o f  s i n "  o f f e r e d  t o  Mo s e s  ( 1 1 : 2 5 ) , and t h e  
p e r s e cu t i on o r  d i s c ip l in e  wh i ch mus t b e  e n du r e d  f o r a t ime 
( 3 : 6 ;  6 : 1 1 - 1 2 : 1 0 : 2 3 ;  1 2 : 1 - 1 1 ) . P e rf e c t i on a l s o  h a s  an e t e rn a l  
dimens i on , s i g n i fy i ng t h a t  wh i ch i s  n o t  s ub j e c t  t o  d e c ay o r  
r e v i s i on .  T h e  t r an s i t i on p o i n t  o f  t emp o r a l - t o - e t e rna l  fo rms 
t h e  n e x t  t heme . 
As a t empo r a ry d i s t r e s s  p a s s e s  in t o  t h e  p ro mi s e d re s t ,  
i t  c r o s s e s  a p o in t  o f  t r an s i t i on .  T h e  c on c e p t  o f  t r ans i t i o n  
p o i n t  i s  one  o f  t h e  g r ap h i c  c onno t a t i on s  o f  p e r f e c t i on , and 
thus  f o rms t h e  t h i r d  p e r f e c t i on - r e l a t e d  t heme i n  H eb r ews . 1 1 0  
T h e  a ut h o r  e xh o r t e d  h i s  aud i en c e  t o  " h o l d  f a s t . . unt i l  
t h e  e n d" ( 3 : 6 ) . Wh en o n e  r e ac h e d  t h a t  " en d "  h e  m i gh t  r e l ax 
h i s  d i l i g e n c e , s i nc e  t h e  s t a t e  o f  d i s tr e s s  wou l d  b e  t r ans fo rm e d  
i n t o  a s t a t e  o f  s uc c e s s  ( c f .  1 0 : 2 3 ) . T h e  au t h o r  i l l u s t ra t e d  
t h e  t r ans i t i on i n t o  r e s t  b y  d e s c r i b i n g  t h e  w i l d e rn e s s  j ourn e y  
culmina t e d  b y  e n t r y  i n t o  C an a an ( c h s . 3 - 4 ) . I n  a s im i l ar 
ill us t ra t i on , h e  u r g e d  r e a d e r s  t o  " run w i th e n du r an c e  t h e  r ac e "  
( 1 2 : 1 ) .  B y  t h i s  an a l o gy h e  imp l i e d  t h a t  t h e i r  s t r ug g l e  
i n c l u d e d  a g o a l  o r  t rans i t i on p o i n t  wh i ch w o u l d mark  the  b e g i n ­
n i n g  o f  t h e i r  r e s t . R e s t , p a r t i cu l a r l y  in the C an a an i l l us t r a ­
t i on ,  r e s u l t s  f r om a p romi s e  fu l fi l l e d .  
1 1 0  C f .  p .  4 1 . 
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F o u r t h , p e r f e c t i on i s  l a t e n t  i n  t h e  t h e me o f  p r o m i s e .  
Whe n  a n  un fu l f i l l e d  p r om i s e  s t i l l  rema i n s , t h e  w e a r i e d  
s t r ug g l e r  g a in s  i n c e n t ive  t o  p e r s ev e r e  ( 4 : 1 , 1 1 ) . T h e  aud i e n c e  
1 s  e n c ou r a g e d  t o  f o r g e  a h e a d  i n  h o p e  b e c a us e " H e  w h o  p ro m i s e d "  
i s  t r us tw o r t hy ( 1 0 : 2 3 ) . Wh i l e t h e  L aw f a i l e d  t o  p r o v i de p e r -
fe e t  m e d i a t i on i n  t h e  p r i e s t h o o d , G o d ' s  o a t h  ( p r o m i s e )  
app o i n t e d  C h r i s t  a s  t h e  u l t im a t e ly e f f e c t i v e  p r i e s t  ( 7 : 1 1 , 1 9 ,  
2 8 ) . E a c h  o f  t he s e  r e f e r e n c e s  t o  p r om i s e  demons t r a t e s  the  
p e r f e c t i on - r e l at e d  i d e a  of  fu l f i l l m e n t . T h e  h i gh e s t  s o rt o f  
p r o m i s e  g iv e n  t o  man  p r o v i d e s  f o r  h i s  r eun i on w i th G o d  through  
p ur i f i c a t i on . Thus  s p i r i tu a l  p ur i f i c a t i on w i l l  b e  l i nked  
w i th p e r fe c t i on a s  a c on c l ud i n g  t h em e . 
Sp i r i tu a l  p ur i ty fo rms t h e  l a s t  therre c o rr e s p onding  t o  
p e r f e c t i o n  i n  Heb r ew s . He r e  t h e  e f f e c t  o f  f o r m e r  s a c r i f i c e s  
i s  c o mp a r e d  w i t h  t h e  e ff e c t  o f  Chr i s t ' s  u l t im a t e  s ac r i f i c e . 
Symb o l i c  an i m a l  s a c r i fi c e s  c o u l d  n e v e r  "make  t h e  w o r s h i p e r  
p e r f e c t  i n  c on s c i en c e , "  b u t  w o u l d o n l y  " s an c t i fy fo r t h e  
c l e ans i n g  o f  t h e  f l e s h "  ( 9 : 9 , 1 3 ) . C h r i s t ' s  s a c r i f i c e , h oweve r ,  
p e n e t r a t e d  t o  c l e an s e  even t h e  g u i l t - s t a in e d  c on s c i en c e  ( 9 : 1 4 ;  
1 0 : 2 2 ) . T h e  s y mb o l i c  s a c r i f i c e s  b ro ught  o n l y  a s h adow o f  fo r -
g i v e ne s s , b u t  J e s us made  H i s  fo l l ow e r s  g enuine ly h o l y  ( 1 0 : 1 1 , 
1 4 , 1 7 ) . P e r f e c t i on s im i l ar l y  b e a r s  t h e  c onno t a t i on o f  s p i r i -
1 . h . . h . H b 1 1 1  t u a  pur 1 ty ; t 1 s  may comp r 1 s e  t e m o s t  c o mmon u s e  1 n  e rews . 
T h u s  t h e  c on c ep t  o f  p e r fe c t i on i s  a c c o mp an i e d  b y  s e v e r a l  
r e l a t e d  t h e m e s  in  H e b r ews . T h e  c l o s e  l inks  b e tw e e n  t h e  va r i o u s  
1 1 1 c f .  t h e  d i s cu s s i on o f  c o n s c i enc e , p .  6 9 . 
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� :.1 f f e r i n g s r e f e r  t c  ! i s  " .s u :f f e r i n g o f  d e a t h  f o r  
:\ o t o r1 l  y \•, a s  t h i s -n c a r 1 o '.l .:: :� u £ f c Y i n g £ o r  
f.!'1J�€' , b ut i t  w a s  a l s o an c v i d c n � e  t h a t  C h r i s t  i d e n t i f i e d 
T h e  
- e d . 
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c omp l e t e ly w i t h  t h e  e xp e r i en c e  o f  h uman i ty : " S i n c e  t h e r e f o r e 
t h e  c h i l dren s h a re i n  f l e s h  an d b l o o d , H e  H i ms e l f  l i k e w i s e  
t o o k  p a r t  o f  t h e  s ame . "  ( v . 1 4 ) . The c o n c e p t  o f  t ho r ough 
i de nt i ty w i th mank i n d  app e a rs a g a i n  at t h e  c l im a x  o f  t h e  
p a r a g rap h : "T h e r e f o re , He had  t o  b e  made  l i ke  H i s  b r e thren  
i n  a l l  t h i n g s  . . " ( v . 1 7 ) .  " I n a l l  t h i n g s " c o r r e s p o nds t o  
t h e  u l t imacy o f  H i s  " p e r f e c t i on "  i n  v e r s e  1 0 . 
T h e s e  o b s e rvat i on s  from t h e  c on t e xt h e lp t o  s o l ve t h e  
r i dd l e  o f  de s c r i b i n g  t h e  d i v i n e  C h r i s t  a s  b e comin g p e r f e c t . 
T h e  c onn o t at i on o f  p e r f e c t i on i n  t h i s  p as s a g e  invo l v e s  C h r i s t  
b e c oming  c omp l e t e b y  t h o rough l y  s h ar in g  i n  t h e  exp e r i e n c e  o f  
human i ty ,  even 1n i t s d e a t h . 1 1 3  H e  t hu s  b e came c omp l e t e ly 
q u a l i f i e d t o  s e rv e  a s  " a  me r c i fu l  and f a i t h ful  h i gh p r i e s t  1n 
t h i n g s  p e r t a in i n g t o  G o d "  ( v .  1 7 ) . 
T h e  theme o f  p r i e s t l y  qu a l i f i c a t i on t h rough s u f f e r i n g -
p e r f e c t i on s u r fa c e s  a g a i n in  Heb r e ws 5 : 8 - 1 0 : 
A l though H e  w a s  a Son , H e  l e ar n e d  o b e d i en c e  f ro m  
t h e  t h i n g s w h i c h  H e  s u f f e r e d ; and  having  b e en made 
p e r f e c t  [ t e l e i � t h e i s ] ,  He b e c am e  to a l l  t h o s e who 
o b ey H i m t h e  s ou r c e  of e t e rn a l  s a l va t i on ; b e in g  
de s i gn a t e d  b y  G o d  a s  a h i g h p r i e s t  . 
S i n c e  t h i s  p as s ag e  mat c h e s  2 : 1 0 s o  c l o s e ly ,  i t  w i l l  n o t  b e  
1 1 4  e xp l o re d  as  t h o r o u gh l y . But  o n e  new f a c e t  s h o u l d b e  no t e d : 
1 1 3 c f .  C h a r l e s  W .  C a r t e r , " H e b r ews, " H e b r ews t o Hevel a t i on , 
Vo l .  V I , T h e  We s l ey an B i b l e  C omme n t a ry , e d . C h a r l e s  W .  Car t e r  
( Gr and Rap ids : E e rdman s , 1 9 6 6 ) , p .  4 8 . 
1 1 4  -"A S o n , made  p e r f e c t  [ t e t e l e i omenon ] f o r e v e r "  
(Heb . 7 : 2 8 ) , e ch o e s  t h e  s ame c on c e p t . H e r e  t h e  p e r f e c t  ident i t y 
w i t h mank ind i s  c o up l e d  w i t h  t h e  a u t h o r i ty o f  an en d l e s s  l i fe 
t o  r e s o un d i n g l y  d e c l a r e  t he e f f e c t i v e n e s s  o f  Ch r i s t ' s  p r i e s t l y  
m e d i a t i on . 
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p e r fe c t  i d en t i ty w i t h  mank i n d  f o l l ow e d  f r om C h r i s t ' s  f i l i a l  
o b e d i ence . F .  F .  B ru c e  n e a t ly s umma r i z e s  2 : 1 0 a n d  5 : 9  b y  
s ta t i n g : 
An a t on ement  e f f i c a c i ou s  i n  i t s e l f  c o u l d b e  p r e ­
s en t e d  o n l y  by a h i gh p r i e s t  wh o s e  s ymp a th e t i c  
s e l f - i de n t i f i c a t i on w i t h  h i s  p e op l e  w a s  unr e s e r v e d , 
and a t  t h e  s ame t im e  by a h i gh p r i e s t  wh o s e  o b e d i ­
e n c e  t o  G o d was unma r r e d  by any r e l uc t an c e - - n o t  t o  
s ay r e fu s a l - - t o  o b e y . l l S  
Thus  H e b r ews f i r s t  t r e a t s  p e r fe c t i on b y  p o int ing  t o  
t h e  u l t ima t e , d i v i n e  h i g h  p r i e s t .  Al t ho ug h  p e r f e c t  i n  H ims e l f  
b e caus e o f  H i s  d i v in e  n a t ur e , s t i l l  t h e  aut h o r  d e c l a r e d  t h a t  
H i s  s h a r i n g  1 n  human s u ff e r in g  mus t a l s o  b e  c o mp l e t e  i f  H e  
w ou l d  s e rv e  a s  t h e  Mes s i an i c  h i g h  p r i e s t .  H e  c on c l ud e d  t h a t  
t h i s  s h a r i n g  w a s  i n d e e d  c omp l e te , a n d  t h e  q ua l i f i c a t i on w a s  
s a t i s fi e d . 
T h e  s e co n d  c a t e g o r y  o f  p e rf e c t i on t u rn s  f r om t he p e r -
f e c t i on o f  C hr i s t  t o  t h e  p e r f e c t i o n  o f  matu r i ty o f  Ch r i s t i an s . 
S i n c e  Heb r ew s  5 : 1 4 and 6 : 1  a r e  adj a c en t  v e r s e s , t h e y  w i l l  b e  
c on s i de r e d  t o g e th e r  wi t h  t h e i r  twin u s a g e  o f  t e l - r o o t  words : 
B u t  s o l i d food  i s  fo r t h e  ma ture  [ t e l e io n ]  wh o b e c au s e 
o f  p r ac t i c e  have  t h e i r  s en s e s  t ra i n e d  t o  d i s c e rn g o o d  
a n d  e v i l . 
T h e r e fo r e , l e a v i n g  th e e l eme n t ary t e a c h i n g  a� o ut t h e  
C h r i s t ,  l e t  us p r e s s  on  t o  matu r i ty [ t e l e i o t e t a ]  
S e v e r a l  c o mme n t s  1 n  t h e  c o n t e x t  c a s t t h e  i mp l i c a t i on o f  t h e s e  
two t e l - w o r d s . T h e  fa i l u r e  o f  t h e  au d i en c e  t o  d e ve l op 
s p i r i t ua l l y  w a s  a p p a r e n t  w h e n  t h e  a ut h o r  s c o l d e d  h i s  r e ad e r s  
1 1 5  B r uc e , p .  4 4 . 
f o r  y e t  r e ma i n i n g  a t  t h e  s t u d e n t  l e v e l , r a t h e r  t h a n b e c o m i n g 
i n s t r . ' c t o r s  ( 5 : 1 2 ) . T h e  n e x t  v e r s e d e s c r i b e s  t h e m a s  u nw e a n e d  
s p i r i t u o. l  b ab e s . T h e y  a r e y e t  un a b l e  t o  r e c e i v e  a d v an c e d 
t e a c h i n g  o f  t h e  w o r d  o f  r i g h t e o u s n e s s . 
Su c h  n o t e s  f r om t h e  c o n t e x t  g i v e  t o  p c r fe c t � o n a c o n -
• r- • l - l . 11 6  n o t a t 1 o n O I  g r m,· l n g  f11 a t u r 1 t y r a t 1 e r  t J1 a n  s t ag na n t  a c ! levem e n t. 
?· la t u r i t y 1 s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  a b i l i t y t o  d i s c e rn g o o d  a n d 
e v i l , a n d  b y  t h e  a b i l i t y  t o  u t i l i z e  a d va n c e d  t e a c h i n g . 1 1 7  
T h e  f i n a l  c a t e g o r y o f  p e r f e c t i o n i nv o l v e s  d i v i n e  f e l -
l o\\·� b e n: e e n G o d  a n d b e l i e v e r s , a n d  J1 0h i t  i s  e f f e c t e d  by 
C h r i s t ' s  p r i e s t l y m i n i s t r y . T h e  au t h o r  d r ew a c o n t r a s t b e tw e e n  
t l1 e  d e f i c i e n c y  o f  t l i e o l d  c o v e n a n t  a n d  t h e  a d e q u a cy o f  t h e  n e,,· 
c o v e n an t . 
T h e  o l d  c o v e n a n t  h a s  �_(? f �C:_i_c_!:l t i n  i t s p r i e s t l y  m e d i a -
t 1 o n  a n d  1 n  1 t s  s a c r i f i c e s . I n  7 : 1 1 t h e  m e d i a t i o n i s  d i s c u s s e d : 
N o w  i f  p e r f e c t i o n [ t e l e i � s i s ]  w a s  t h r o u g h  t h e  L e v i t i c a l  
p r i e s t h o  o d ( f o r  o n  the ba-s i s o f  i t t h e  p e o  p 1 e r e c e i v e d 
t h e  L a w )  , w h a t  fu r t h e r  n e e d  w a s  t h e r e f o r  a n o t h e r  
p r i e s t  t o  a r i s e  a c c o r d i n g  t o  t h e  o r d e r  o f  A a r o n ?  
T h e  c o n n o t a t i o n o f  p e r f e c t i on i n  t h i s  v e r s e  i s  c l a r i f i e d  b y  
t h e e v i d e n c e  o f  L e v i t i c a l i mp e r f e c t i o n  g i v e n  i n  t h e  c o n t e x t . 
T h e  L a w - i n s t i t u t e d  p r i e s t h o o d  l a c k e d  e t e r n a l  m e d i a t i o n l 7 : 1 7 , 
' l  , - ) d - - 1 - t  c - , - ) 1 1 8  J , t · .�- , �... .) a n  o r 1 g 1 n a  p u r l y ; : _ /  . e s u s , D Y  c o n r a s t , 
1 1 6 c £ . J o h n  C a l v i n , C o m m e n t a r i e s  o n  t h e  E p i s t l e  t o  t h e  
l !e b r e w s , V o l . X I , N e w  T e s t a m e n t  C o mme n t a r i e s , t r a n s . J o h n  Ow e n  
( C r an d  R a p i d s : E e r d m a n s , 1 9 4 9 ) , p .  1 2 9 ; a l s o B r u c e , p .  1 1 1 .  
1 1 7 F u ·  . - l f - , o r  a 1 s c u s s 1 o n s up p o r t 1 n g  a c t u a  p e r  e c t 1 o n r a t n e r  
t h a n  t h e  m o r e  g e n e r a l  t e rm "ma t u r i t y , "  c f .  h'a y n e M c C own , "Su c h  
a C r e a t  Sa l v a t i o n : T h e  So t e r i o l o g y  o f  t h e  [p i s t l e  t o  t h e  
l i e b r e lv S "  ( a  p a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  P a c i f i c :� o r t hK e s t  r-l e e t i n g  
o f  t h e  E v a n g e l i c a l  T h e o l o g i c a l  S o c i e t y , W e s t e rn E v a n g e l i c a l  
S e m i n a ry , S p r i n g , 1 9 7 5 ) , p .  1 7 . 
l l o  �� !o f f a t t  a p t l y c o mm e n t s , "T h e  u s e l e s s n e s s  o f  t h e  L a\1. 
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" ho l ds H i s  p r i e s t h o o d  p e rmanent l y "  ( 7 : 2 4 )  and i s  " h o ly , 
i nn o c ent , unde f i l e d ' ' ( 7 : 2 6 ) . T h e  l a ck o f  p e r f e c t i on t h rough 
L ev i t i c al  me d i a t i o n  meant  l ac k  of  r e co nc i l i a t i on w i t h  Go d . 1 1 9  
The  de f i c i e n cy o f  t h e  s ac r i f i c i a l  s y s t em app e a r s  in 
9 : 9 :  " B o t h g i ft s  a n d  s a c r i f i c e s  a r e  o f f e r e d  wh i ch c anno t make  
the  wo rs h i p e r  p e r fe c t  [ t e l e i o s a i ) i n  c o n s c i enc e . " 1 2 0  Two  n o t e s  
from t h e  c o n t e x t  c l ar i fy t h i s  ment i on o f  p e r fe c t i on . F i rs t , 
t h e  d i s cus s i on p r e c e d in g  ve r s e  9 d e s c r i b e d t h e  t e mp l e  furni t u r e  
and  r i tual  a s  " a  c o py and s h adow o f  heavenly  t h i n g s " ( 8 : 5 ) .  
Th e out e r  t ab e rna c l e  s e rv e d  a s  a " s ymb o l "  ( 9 : 9 ) . R e g u l at i on s  
w e r e  t emp o r ary , l a s t i n g  unt i l  a " t ime o f  r e fo rm" ( 9 : 1 0 ) . S u c h  
c omments  int r o du c e  t h e  c o nn o t a t i on o f  ful f i l lment  i n t o  t h i s  
u s e o f  p e r f e c t i o n . 
S e c ond , p e r f e c t i on i s  l o c a t e d  in t h e  c o n s c i en c e  ( 9 : 9 ) . 
D e l i t z s ch amp l i f i e s  p e r fe c t i o n  i n  c on s c i e nc e t o  i n c l ude  " an 
i nw ard cons c i ou s n e s s  o f  p e r fe c t  r e c on c i l i a t i on w i th G o d , p e r -
f e c t l y s a t i s f i e d  d e s i re s  a ft e r s a l va t i o n , o r  a p e r f e c t e d  and 
i nw a rd p e a c e . ' ' 1 2 1  I n  ve r s e  1 4  a p ar a l l e l  p h r a s e  a g a i n r e fl e c t s  
l ay i n  i t s  f a i l u r e  t o  s e cure  an a d e q ua t e  f o r g i v en e s s  Q f  s i� s , 
w i thout whi ch a r e a l  a c c e s s  o r  fe l l ow s h i p  ( e g g i z e in t o  the o )  
was  impo s s i b l e ; o u d en t e t e l e i o s e n , i t  l e d  t o  n o  ab s o l u t e  o r de r 
o f  c ommun i o n  b e t\v e e n  men and G o d , no t e  1 e i o s  i s , "  J ame s Mo ffat t , 
A C r i t i ca l  and E x e g e t i c a l  C ommen t ary on  t h e  Ep i s t l e  t o  t h e  
He b r ews , The  I n t e rn a t i on a l  C r i t i c a l  Commen t a ry S e r i e s , ed . Nfr ed 
P l umme r (Edinb u r g : T .  & T .  C l a rk , 1 9 4 8 ) , p .  9 8 . 
1 1 9 " T h e  L a\v m a d e  n o t h i n g  p e r f e c t  [ e t e l e i o s en ] "  ( 7 : 1 9 )  
s t a t e s  that we �ne s s e s  in Le v i t i c a l  med i a t i on s t em f rom we akne s s e s  
i n  i t s s ou rc e , t h e  L aw o r  o l d covenant . 
1 2 0 c a l  v i n  p r e f e r s  t o  s upp l y  " s anc t i fy "  fo r "make p e 1fec t, "  
C a l v in , Commen t a r i e s  on t h e  Ep i s t l e  t o  t h e  Heb r ew s , p .  1 9 4 . 
1 2 1 F r anz D e l i t z s ch , C ommen t ary on t h e  Ep i s t l e  to the J bb re \-s ,  
V o l . I I ,  t ran s . T h om a s  L .  K in g s b u ry ( G rand Rap i ds : E e r dmans ,l 952 ) , 
p .  7 1 . 
t h i s  s ens e : " t h e  b l o o d  o f  Chr i s t  . [ w i l l ] c l e an s e  your 
c o n s c i en c e  from d e a d  w o r k s  to s e rv e  the l i v i ng G o d . "  T h e  
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L aw ' s f a i l u r e  t o  m a k e  p e r fe c t  ( t e l e io s a i , 1 0 : 1 ) i s  e l ab o ra t e d  
a s  a fa i l u r e  t o  c l e an s e  a n d  r emove c o n s c i ou s n e s s  o f  s i n s  
( 1 0 : 2 ) .  O n e  may r e a s on ab l y  i n f e r  t h a t  p e r f e c t i on o f  c ons c i en c e  
1 s  e q u i va l e n t  t o  t h e  c l e an s ing  o f  c o n s c i en c e . 
T h e  i d e a  o f  c o n s c i en c e  and r e s i d u a l  c on s c i o u s n e s s  o f  
s in s  s u r f a c e s  i n  four  o th e r  p a s s ag e s . One  o f  t h e  p r i n c i p a l  
fe a tu r e s  o f  t h e  n e w  c ovenant  w a s  t h e  o b l i t e r a t i on o f  t h e  
r e c o r d  o f  s in s  in  G o d ' s  a c c o unt i n g : " F o r  I w i l l  b e  m e rc i fu l  
t o  t h e i r  i n i qu i t i e s  and I w i l l  r ememb e r  t h e i r  s in s  n o  mo r e "  
( 8 : 1 2 ,  quo t i n g  J e r .  3 1 : 3 4 ) . S in c e  t h i s  s am e  q uo t a t i on i s  
rep e a t e d  i n  1 0 : 1 7 ,  i t  fo rms a cruc i a l  l ink in  t h e  a r g ument o f  
t h e  aut h o r . Acc o r d i ng  t o  9 : 2 6 ,  Chr i s t ' s  purp o s e  w a s  t o  d i s ­
p a t ch s i n :  " But  now onc e  a t  t h e  c o n s umma t i on H e  h a s  b e en man ­
i fe s t ed t o  p u t  a'v ay s in b y  t h e  s a c r i f i c e  o f  H i ms e l f . " The  
w e a kne s s  o f  L aw - in s t i tut e d  s ac r i f i c e s  l ay in  t h e i r  i n ab i l i ty 
t o  r emove t h e  \vo r s h ip e r ' s  r e s idual  " c o n s c i ou s n e s s  o f  s i n s "  
( 1 0 : 2 ) . I n s t e ad , t h e  o l d  c o v enant s ac r i f i c e s  p r o v i d e d  " a  
r e m i n d e r  o f  s in s  y e a r  b y  y e a r ' ' ( 1 0 : 3 ) .  Thus  t h e  c o n t inued c on ­
s c i o us n e s s  o f  s in e v i de n c e d  t h a t  r e p e a t e d  s a c r i f i c e s  o f f e r e d  
by L ev i t i c a l  me d i a t i o n  c o u l d  n e v e r  b r i ng  c l e an s i n g  o r  p e r fe c ­
t i on  o f  c on s c i en c e . D i v i n e  f e l l ow s h i p  c o u l d  n o t  b e  e s t ab l i s h e d  
un t i l  man w a s  p e r f e c t e d  i n  c on s c i en c e  b y  a d e c i s i v e  c l e ans i n g  
s e c u r e d  b y  p e r f e c t  me d i a t i on . 
T h e  a ut h o r  e x p o s e d  i n  an unr e l ent i n g  mann e r t h e  s h o r t ­
c om i ng s  i n  t h e  o l d  c ovenan t . T h i s  c ando r was  due t o  the  p r o found 
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adequacy h e  found 1 n  t he new c o venant ' s  p r ov i s i o n  f o r  d ivine  
fe l l ow s h ip . T h r e e  p a s s a g e s  r e l at e  t h i s  adequacy  to  the  conc e p t  
o f  p e rf e c t i on . I n  9 : 1 1 ,  C h r i s t  i s  n o t e d  a s  m in i s t e r i n g  in 
" t h e  g r e a t e r  and mo r e  p e r f e c t  [ t e l e i o t e r a s ] t a b e rn ac l e . "  At  
l as t  the  med i a t i o n  a n d  p r e s en t a t i on of  s ac r i f i c e  has  l e ft 
b eh i n d  t h e  me r e  s h adows  and and h an d - made  c op i e s o f  t h t� h e av e n l y  
1' 7 s a n c t u a r y : C hr i s t  h as e nt e r e d  t h e  t ru e  t a b e rn ac l e  ( 8 : 5 � : 1 �. - -
T h e  c onno t a t i on o f  p e r f e c t  i n  t h i s  p a s s a g e  invo l v e s  t h e  e t e rn a l  
d 1 1 h . h 1 h 1 d h . 1 1 2 3 an 1 e av e n  y w 1 c  r e p  a c e  t e t e mp e r a  an p y s 1 ca . A l s o ,  
t h e  c o nc e p t  o f  p r e f i gu r ing  s hadows  a n d  c op i e s  l en d s  a t one  o f  
ful f i l lment  t o  t h e  us e o f  "p e rf e c t . " 1 2 4  
T h e  s e c ond p a s s ag e  d e s c r i b i n g  t h e  n ew c o venant  app e a r s  
i n  9 : 1 4 ,  t h r e e  v e r s e s  l a t e r : 
1 2 2T h e  i de n t i ty o f  t h e  n ew t ab e rnac l e  i s  C h r i s t ' s  b o dy , 
a c c o r d i n g  t o  C a l v in and C l a r k e , C a l v i n , C o mm en t ar i e s  on  the  
Ep i s t l e  t o  t h e  H e b r e w s , p .  2 0 2 , and Adam C l a r k e , C o r in t h i an s  
t o  Reve l a t i on ,  V o l . V I , T h e  H o l y  B i b l e  C on t a in i n g  t h e  O l d  and 
New  T e s t ament  w i t h  a C ommen t ary and C r i t i c a l  N o t e s  ( N ew York : 
Funk & Wagna l l s , [ n . d . ] ), un d e r  Heb . 9 :  9 .  Howe v e r ,  t h i s  d o e s  n o t  
c o r r e s p ond t o  t h e  s imp l e  exp l an at i on o f  9 : 2 4 :  " F o r  C h r i s t  d i d  
n o t  en t e r  a h o l y  p l a c e  made w i t h  h an d s , but i n t o  h e aven i ts e l f ,  
n ow t o  app e a r  i n  t h e  p r e s e nc e o f  G o d  fo r u s . "  Thus  l\lo f fa t t  ' s  
v i ew , " t h e  upp e r  h e av e n s, " i s  a p r e f e r r e d  i n t e rp r e t a t i on for 
t h e  t ab e rnac l e , Mo f fa t t , p .  1 2 0 . 
1 2 3 Fo r f u r t h e r  e v i de n c e  o f  t h e  adequacy  o f  C h r i s t ' s  
medi a t i o n , n o t e  H i s  b e c om ing  p e r fe c t  and H i s  M e l c h i z ed ek - l i k e  
o f f i c e , 5 : 9 - 1 0 .  C f . pp . 6 5 - 6 7 . 
1 2 4T h . . 1 . . . f 1 s  p a s s ag e  1 s  un usua  1n  1 t s  comp a r a t i v e  us e o 
t e l e i o s . T h e  au t h o r  v i ewed p e r fe c t i on a s  a g o a l  wh i ch a s ub j e c t 
may a c h i e v e  b y  d e gr e e s  o r  i n  a r e l at i v e  s ens e . H e  d i d  no t c on ­
s i d e r  p e r fe c t i o n  a s  a s t at i c  a l l - o r - n o t h i n g  u l t imatum . T h i s  us e 
o f  p e r f e c t i on r e s emb l e s  the  au t h o r ' s  fr e qu ent  u s e o f  " b e t t e r, "  
b ut in  a m o r e  e xa l t e d  d e g r e e . 
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How muc h  mo r e  [ th a n  t h e  b l o o d  o f  g o a t s an d b u l l s ] wi l l  
t h e  b l o o d  o f  C h r i s t ,  wh o t h r ough t h e  e t e rn a l  Sp i r i t  
o f f e r e d  Hims e l f  w i thout  b l em i s h  t o  G o d ,  c l e an s e  your 
c on s c i en c e  f rom d e a d  w o rks  to s e rv e  t h e  l i v i n g  G o d ?  
P e r fe c t i o n  d o e s  n o t  d i r e c t l y app e a r  i n  t he a b o v e  q u o t a t i on .  
Y e t  t h i s  ve r s e  me t i cu l ou s l y  an swe r s  t h e  c ru c i a l  p a s s a g e  i n  
v e r s e  9 ( " s ac r i f i c e s  a r e  o f f e r e d  \'>'h i ch c a nn o t  make  t h e  wo r -
s h i p e r  p e T fe c t  i n  c o n s c i enc e " ) , an d c o r T e s p on d s  t o  10 : 1 , 2 , wh e T e  
p e r fe c t i on o f  w o T s h i p e r s , c l e an s i n g , and  c a n c e l l e d  c ons c i ou s n e s s  
o f  s in s  a T e  g rouped  a s  one . Thus , t h e  mean i ng o f  " c l e an s e  y o u r  
c on s c i en c e "  may T e a s onab l y  b e  c o n s t ru e d  a s  " m a k e  y o u T  c ons c i en c e  
p e T f e c t . ' ' T h e  aut h o T  b o l d l y  p ro c l a im e d  t h a t  t h e  p r e v i ous ly 
e l u s i v e  c l e an s ing  or p e r f e c t i n g  o f  cons c i en c e  w a s  d e c i s ive l y  
s e cu T e d  b y  C h T i s t . T h e  c o n no t a t i on o f  p e T fe c t i o n  i n  t h i s  n e t -
w o T k o f  v e T s e s  i s  fTe e dorn £ T orn g u i l t  t h To u g h  c l e an s i n g , and 
t h e  canc e l l a t i on o f  o n e ' s  c on s c i ou s ne s s  o f  s i n s  b y  C h r i s t ' s  
T ernova l o f  t h em . 
T h e  f i n a l  p a s s ag e  T e l at in g  t h e  n e w  c ov e n a n t  an d p e r f e c -
t i on app e a r s  i n  10 : 14 :  " F o r  b y  o n e  o f f e T i n g  He h a s  p e T fec t e d  
[ t e t e l e i o k e n ] f o r  a l l  t im e  t h o s e  who a T e  s an c t i f i e d . "  The a Tg u -
ment o f  t h e  f i T s t  n i n e  chap t e Ts o f  H e b T ew s  T e a ch e s  a c l imax 
i n  10 : 1- 18 ,  l e ad in g  t o  a h o r t a t o Ty mo d e  p T e d o m i n an t i ng in t h e  
T erna i n d e r  o f  t h e  b o o k . T h e  c l i max ut i l i z e s  r ep e t i t i o n  to 
emp ha s i z e key p o i n t s : t h e  s i ngu l a T  e f f e c t i v e n e s s  o f  ChTi s t ' s  
o ff e r i n g  ( " o n e  s ac T i f i c e  . . f o r  a l l  t i m� ' i n  vv . 1 2  and 14 ) , 
and t h e  d i v i n e  f e l l ow s h i p  e s t a b l i s h e d  b y  t h a t  s ac T i f i c e  ( "w e  
h ave b e e n  s an c t i f i e d  . . h a v i n g  o f f e T e d  o n e  s a c T i f i c e  fo T 
s i n s  . t h e i T  s i n s  and  t h e i T  l aw l e s s  d e ad s  I w i l l  rememb e r  
n o  m o T e  . . wh e T e  t h e r e  i s  f o Tg i ven e s s  o f  t h e s e  t h i ng s  . f 1  
1n vv . 1 0 ,  1 2 ,  1 7  and 1 8 ) . I n  t h e  s e t t i ng s  o f  s a c r i f i c e s  
an d s an c t i f i c a t i on , McC own c o mme nt s :  
T h e  ve rb t o  p e r f e c t  i s  app r o p r i at e  i n  t h i s  c o nn e c ­
t i on ,  p r i ma r i ly b e c au s e  i t  i s  s o  d e s c r ip t iv e  o f  
t h e  s u ffi c i ency o f  t h e  s av in g  work o f  C h r i s t , i n  
c omp a r i son  w i t h  t h e  fo rme r p r i e s t l y  an d s a c r i f i c i a l  
a r r a n g ement s . l 2 5  
S i n c e  t h e  p a s s ag e  s ur r o un d i ng 1 0 : 1 4 func t i on s  a s  a 
c l imact i c  s umma ry , one  may r e a s on ab l y  i n f e r  t h a t  c onc e p t s  
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found t h e r e  d ep end o n  e a r l i e r  d i s c us s i on t o  p r o v i d e  c onno t a -
t i on s . T h e  c o nn o t a t i on s  a s s o c i a t e d  w i t h  p e r f e c t i on i n  e a r l i e r  
v e r s e s  p o i n t  t o  a p e r f e c t i o n  o f  c o n s c i en c e  marke d  b y  c l e an s i n g  
from t h e  s t a in a n d  memory o f  s i n s  ( 9 : 9 , 1 4 ;  1 0 : 1 - 3 ) . C h r i s t ' s  
1 2 6  s a c r i f i c e  made  t h i s  p o s s i b l e  ( 9 : 1 4 ;  1 0 : 1 0 , 1 2 ) . 
T h e  p e r f e c t i on b r ought  b y  t h e  n ew c o ven ant do e s  n o t  
encour a g e  r e l ax a t i on o n  t h e  b as i s  o f  a n  a c h i ev ement g a ine d .  
Rath e r , b e l i eve r s  a r e  e xh o r t e d  t o  draw n e a r  t o  G o d  ( 1 0 : 2 2 ) , t o  
" h o l d f a s t t h e  c o n f e s s i on o f  our h o p e "  ( 1 0 : 2 3 ) , and t o  " s t im -
u l a t e  o n e  ano t h e r  t o  l o ve  a n d  g o o d  d e e ds ' '  ( 1 0 : 2 4 ) . T h e  foun d a -
t i on o f  t h i s exho r t a t i on i s  t h e c on f i e n c e  wh i ch b e l i ev e r s  now 
1 2 5  Me Cmvn , p .  1 6 . 
1 2 6 c a l v i n  i n t e rp r e t s  p e rfe c t i on a s  " c omp l e t e l y t o  f r e e  
t h e m  f r o m  t h e  imp u t a t i on o f  s i n ,  t o  m a k e  t h e m  f u l l y c l e a r  f r om 
g u i l t , o r  i n  o t h e r  w o rd s , fu l l y  t o  t a k e  away t h e i r  s i n s , wh i c h 
w a s  n e ve r d o n e  b y  t h e  s ac r i f i c e s  o f  t h e  l aw ,  11 C a l v i n , 
Commen t a r i e s  on  t h e  Ep i s t l e  t o  t h e  H e b r ew s , p .  3 9 0 . B ruce 
s t a t e s  tha t  " the s ac r i fi c e  o f  C h r i s t  . . b r o ug h t [ th e m ]  i n t o  
t h a t  p e r fe c t  r e l at i on t o  G o d  wh i ch i s  invo l v e d  i n  t h e  new c o v ­
enant , "  B ru c e , T h e  Ep i s t l e  t o  t h e  H e b r ew s , p .  2 4 1 . T h e s e  c o m ­
m e n t s  s upp o r t  t h e  v i ew t h a t  p e r fe c t i on i n  H e b r ew s  b e a r s  at t ime s 
t h e  c onno t a t i on o f  i n i t i at in g  d i v in e  fe l l ow s h i p . I t  invo l v e s  
a r e s t o ra t i on o f  r e l a t i on s h i p . 
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e n j o y  in God ' s  p r e s e n c e  b e c au s e  o f  fo rg i v e n e s s  through  Chr i s t ' s  
s ac r i f i c e  ( v .  1 9 ) . Thus p e r fe c t i on marks  t h e  s a t i s f a c t i on 
o f  G o d ' s  r i gh t eous  r equi r e me n t s  f o r  man , made  p o s s i b l e  by 
t h e  g r ac e  o f  Chr i s t ' s  s ac r i f i c e  a n d  m e d i a t i on . Man n e e d  n o  
l o n g e r  c ow e r  i n  f e a r , but m a y  c o n f i d e n t l y  d r aw n e a r  t o  t h e  
h o l y  God  a n d  e n j oy commun i o n  r e s t o re d . T h i s  i s  t h e  cons equ e n c e  
o f  p e r fe c t i o n  found un d e r  t h e  n e w  c ov e n an t . 
Summary . T h r e e  p r i ma ry u s e s  o f  p e rf e c t i on h ave  b e e n  
n o t e d  i n  H e b r ews . F i rs t ,  Ch r i s t  i s  s a i d  t o  h a v e  b e en p e rfe c t e d  
a s  H e  ful l y  i d en t i f i ed w i t h  human i ty b y  o b e d i en t ly s u ff e r i n g . 
l i e  t he n  qua l i f i e d  t o  s e rve  a s  h i g h  p r i e s t  fo r mank i n d . S e c on d ,  
b e l i e v e r s  a r e  foun d s h o r t  o f  matur i ty ( a  s p e c i a l i z e d  u s e  o f  
t e l e i o s )  when  unus u a l l y  s l ow t o  a s s i m i l a t e  advan c e d  s p i r i t u a l  
t e a ch i ng . Th i r d , b e l i ev e r s  a r e  d e s c r i b e d a s  p e r f e c t  when t h e  
o l d  c ovenan t  g o a l  o f  c l e an s i n g  f r o m  t h e  c o n s c i ou s n e s s  o f  s i n s  
i s  ful f i l l e d  i n  C h r i s t ' s  n ew c o v e n an t . T h i s  g i v e s  a c c e s s  t o  
d i v i n e  fe l l ow s h i p . D iv i n e  c o mmun i on f o rms a n  un d e rcur rent 
t h eme to p e r fe c t i on i n  H e b r ew s . C hr i s t  invad e d  h uma n i ty an d 
p e r fe c t e d  H i s  i d e n t i ty w i t h  man s o  t h a t  b y  H i s u l t imate  s a c ­
r i f i c e , me d i at i on , a n d  c on s e q u e n t  c l e an s ing , H e  m i gh t  res t o r e  
man t o  c o n f i d e n t  c ommun i on w i th G o d .  
J ame s 
T h e  e p i s t l e  of  J ame s c o n t a i n s  s ev e r a l  r e f e r e n c e s  t o  
p e r f e c t i on . B e fo r e  e x ami n i n g  t h e  c o nn o t a t i on o f  s p e c i fi c  
r e fe renc e s , o n e  s h o u l d  no t e  t h r e e  t h eme s a f fe c t in g  t h e  c onc e p t  
o f  p e r fe c t i on . 
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Re l at e d  th eme s . T h e  f i r s t t h eme i s  an e xh o r t a t i o n  
t o  endure  t r i a l s  ( c f . 1 : 2 - 4 , 1 2 ;  5 : 7 - 1 1 ) . T h e  c o n c e p t  o f  
t r i a l  i nv o l v e s  b o t h  t emp t a t i on t o  s i n  ( p e i r a s mo s )  and a s s ay ­
i n g  me t a l l ur g i c a l  p u r i ty b y  t e s t ing  ( do k i m i o n ) . 1 2 7  P e r f e c t i on 
repre s e n t s : f i r s t , t h e  c on d i t i on o f  a t e s t  wh i ch h a s  c omple t e d  
i t s  c o ur s e ; a n d  s e c o n d , t h e  re f i n e d  c o nd i t i on o f  a s ub j e c t  
wh i ch h a s  s u c c e s s fu l l y p a s s e d a t e s t . 
Th e s e c ond t h eme d e a l s  w i th t h e  n e e d  fo r l ov i n g  ac t i on s  
t o  a c c omp any s o und f a i th ( c f . 1 : 2 1 - 2 7 ; 2 : 1 4 - 2 6 ) . The  a ut h o r  
l ink e d  p e r f e c t i o n  w i t h  w o r k s  when h e  wr o t e  t h a t  p r a c t i c a l  c o n -
c e rn c omp r i s e d  ful f i l lment  ( t e l e i t e )  o f  t h e  p e r f e c t  ( t e l e i o n )  
l aw ( 2 : 8  and 1 : 2 5 ,  r e s p e ct iv e l y ) . Works  s e rv e d  t o  p e r fe c t  
f a i t h  i n  Ab r a h am • s  s u r r e n d e r o f  I s aa c  ( 2 : 2 2 ) . 
T h e  t h i r d  t h eme c on c e rns C h r i s t i an ma tur i t y .  Th i s  
i nvo l ve s t h e  u s e  o f  o n e  1 s t on g u e  ( 3 :1-12)  a n d  t h e  u s e  o f  divine  
w i s dom ( 3 : 1 3 - 4 : 1 2 ) . 
R e l a t e d  t h em e s  o f  t r i a l s , w o r k s , and mat ur i ty d e t em i ne , 
I n  p a r t , t h e  f e a t ur e s  o f  p e r fe c t i on i n  J ame s . Sp e c i f i c  us e s  
o f  t e l - r o o t  words  w i l l  n ow b e  c o n s i d e re d .  
Sp e c i f i c  r e f e r en c e s . Sp e c i f i c  r e f e r en c e s  t o  t e l - ro o t  
w o rds  b e g in w i t h  a d o ub l e  u s a g e  i n  J ame s 1 : 4 :  "And l e t  
enduran c e  h a v e  i t s  p e r f e c t  [ t e l e i on ]  r e s u l t , t h a t  y o u  may b e  
p e r f e c t  [ t e l e i o i ] and  c omp l e t e , l a ck in g  i n  n o t h i n g . • • 1 2 8  One 
1 2 7 Wa l t e r  B a ue r ,  W i l l i am F .  Arndt , and F .  W i l b ur 
Gin g r i ch , A G r e e k - En g l i s h  L e x i c on o f  t h e  N ew T e s t ament  and 
Oth e r  E a r l y  C h r i s t i an L i t e ra t ur e  ( C h i c a g o : Un i ve rs i ty o f  
C h i c a g o  P r e s s , 1 9 5 7 ) , pp . 6 4 6  and 2 0 2 ,  r e s p e c t i v e l y . 
1 2 8T h e  v a r y i n g  B i b l i c a l  m e an i n g s  o f  p e r fe c t i on may 
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no t e  from the  cont e x t  i l l umine s t h e  meaning  o f  " p e r f e c t  
r e s u l t . "  I n  1 : 1 5 ,  J ame s w r o t e  o f  s i n ' s  p r o gr e s s i ve g r owth  
w i th t h e s e  w o r ds : " T h e n  w h en l u s t was c o nc e iv e d , i t  g iv e s  
b i r t h  t o  s in ;  and w h e n  s in i s  a c c omp l i s h e d ,  i t  b r i n g s  f o r t h  
d e a t h . "  T h e  s e qu e n c e o f  m a tur a t i on t o  " a c c o mp l i s hmen t "  u s e s  
a t e l - r o o t  word  t o  s i gn i fy t h e  g o a l  t o  b e  ach i e v e d  
( ap o t e l e s th e i a ) , and t hu s  r e s emb l e s  t h e  c onno t a t i on o f  "p e r f e c t  
r e su l t . ' ' I n  ve r s e s  3 a n d  4 Jam e s  v i e1v e d  t r i a l s  a s  a p r o c e s s  
wh i ch mus t p r o c e e d  un i n t e r r up t e d . Thus " p e r fe c t "  d e s c r i b e s  
t h e  n a t ur a l  conc l u s i on t o  t h e  p r o c e s s  o f  t r i a l s . 
T h e  imp a c t  o f  t h e  " p e r f e c t  r e s u l t "  l e ave s t h e  s u f fe r -
1 n g  s ub j e c t  i n  a " p e r f e c t "  s t a t e . Two n o t e s  f ro m  t h e  c o n t e x t  
c l a r i fy t h i s  u s e  o f  t e l e i o i . " C omp l e t e "  ( h o l o k l e r o i )  s t an d s  
p a r a l l e l  t o  "p e r fe c t , " s u g g e s t in g  an i n t a c t  c o n d i t i on , w i th 
a l l  c omp on en t s  1 n  p l ac e . 1 2 9 T h e  c onc ep t i s  fur t h e r  amp l i f i e d 
b y  " l a c k i n g  in  n o t h i n g , " o r  1n  no  H ay s u f f e r i n g  i n a d e quacy o r  
b e in g  l e ft b e h ind . T h e s e  fo rm a c o nno t a t i on o f  fu l l y e qu i p p e d  
f o r  t h e  s e c on d  u s e  o f  p e r f e c t  in  1 : 4 . 1 3 0  
b e  n o t e d  b y  cont r a s t i n g  H e b r ew s , w h e r e  e n duranc e s e rv e d  a s  
c o n s e quenc e rath e r  t h an c aus e o f  p e r f e c t i on ( c f . p p . 7 3 - 7 4 ) . 
1 2 9 c £ . J am e s  H a r dy Rop e s , A C r i t i c a l  and  Ex�e t i c a l  
C o mm en t a ry on t h e  Ep i s t l e  o f  S t . J ame s , T h e  I n t e rn a t i on a l 
C r i t i c a l  Commen t a ry S e r i e s , ed . Alfred P l umme r  and F r anc i s  
B r own ( E d inb urgh : T .  & T .  C l a r k , 1 9 4 8 ) , p .  1 3 8 .  
1 3 0 L an g e  e xp l a i n s , "Wh e r e  endur ance  h a s  i t s  p e r f e c t  
w o rk , t h e  C h r i s t i an ,  a s  t o  p r in c i p l e , i s  p e r f e c t  a n d  d e f i c i ent  
in  n o t h i n g . For  w h e re Ch r i s t i a n  endur anc e  h o l ds s way , t h e r e  the  
p ow e r  of  s i nful s e l f i s hn e s s  i s  b r o k e n  . , "  J .  P .  L a n g e , and 
J .  J .  Van O o s t e r z e e , T h e  Ep i s t l e  G en e r a l  of J ame s , t r an s . J .  I . 
Momb e rt , Vo l .  I X ,  T h e  N e\v T e s t ament  C o mme n t a r  on  t h e  H o l ' 
S c r ipture s ,  e d .  J oh n  P e t e r  Lange , t r ans . P h i l ip S c h a  f 
Y o r k : C h ar l e s  S c r i b n e r ' s  Sons , 1 9 1 5 ) , p .  4 3 . 
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The  s e c o n d p a s s a g e  invo l v ing  p e r f e c t i on app e ar s  in  
J ame s 1 : 1 7 :  "Eve ry g o o d  t h ing  b e s t ow e d  an d e v e r y  p e r f e c t  
[ t e l e i o n ]  g i ft i s  f r om a b ove , c o rn i n g  down f r om t h e  F a t h e r o f  
l i gh t s , w i th wh o m  t h e r e  i s  no v ar i a t i on , o r  s h i f t i n g  s h adow . "  
N o t e s  from t h e  c o n t e xt d e ve l o p  t h r e e  a s p e c t s  o f  t h i s  r e f e r en c e . 
F i r s t ,  the  p e r f e c t  g i ft i s  g enui n e l y  g o o d . S e c o n d , i t  d e r i v e s 
from  a d i v i n e  s ou r c e , G o d  H ims e l f .  Th i rd , i t  d o e s  n o t  de c e p -
t i ve l y  h a rb o r  e v i l  d e s i gn s , b u t  r e s emb l e s  t h e  c o n s t ancy o f  t h e  
F a t h e r  o f  l i gh t s . Rop e s  remarks  t h a t  p e r fe c t  " e x c l ud e s  any 
e l ement o f  e v i l i n  t h e  g i ft . ' ' 1 3 1  Thus t e l e i on in 1 : 1 7 c onn o t e s  
t h e  d i v i n e l y s u i t ab l e  g i ft .  
T h e  u s a g e  in  J am e s  1 : 2 5 c o up l e s  t h e  conc e p t s  o f  l aw 
a n d  g o o d  H o r k s : 
But  o n e  who  l o oks  int ent l y  at  t h e  p e r fe c t  [ t e l e i on ] 
l aw ,  t h e  l aH o f  l ib e r ty , and  ab i d e s  b y  i t , n o t  having  
b e c ome a f o r g e t fu l  h e a r e r  b p t  an e ffe c t u a l  do e r , t h i s  
man s h a l l b e  b l e s s e d i n  w h a t  h e  d o e s . 
F r o m  t h e  c on t e x t  o n e  may i de n t i fy t h e  p e r f e c t  1 aw \v i t h  " t h e  
w o rd  imp l an t e d "  ( 1 : 2 1 ) , " t h e  l aw o f  l ib e r t y "  ( 1 : 2 5 ;  2 : 1 2 ) ,  
a n d  " th e  roy a l  l aw "  ( 2 :  8 ) . I n  g en e r a l  t h i s  r e f e r s  t o  the  
S c r i p tur e s , s p e c i f i c a l l y  i n c l u d i n g  t h e  d e c a l o g u e  ( c f . 2 : 1 1 )  
a n d  t h e  i n s t ruc t i o n  t o  l ov e  o n e ' s  n e i g hb o r  ( 2 : 8 ) . Y e t  t h e  
p e r fe c t  l aw a l s o  i n v o l v e s  t h e  G o s p e l .  L an g e  c ommen t s : 
I t  i s  t h e  G o sp e l  c o nc e i v e d  a s  t h a t  c omp l e t i on o f  t h e  
l aw w h i ch t rans f o rms  t h e  outward , e n s l a v i n g  l aw i n t o  a 
new p r in c i p l e  o f  l i f e  c o mmun i c a t i n g  i t s e l f  t o  t h e  
i nn e r  man  and ab s o l ut e ly l ib e r a t i n g  h im [ un d e r s c o r i n g  
a dde d ] . l 3 2  
1 3 1 Rop e s , p .  1 5 9 .  
1 � 7  .) � L an g e  and  Van O o s t e r z e e , T h e  Ep i s t l e  G e n e ra l o f  
J ame s , p .  6 6 ; c f .  A l e x an d e r  Ro s s ,  T h e  Ep i s t l e s  o f  J am e s  and 
J ohn , T h e  N e w  I n t e rn a t i on a l  C ommen t a ry o n  the N ew T e s t ament 
serie s ,  e d .  K .  B .  S t o n e h o u s e  ( G r and Rap i ds : E e rdman s , 1 9 5 4 ) , 
p . 4 2 .  
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D e s p i t e t h e  c l a s s i f i c a t i on o f  t h i s  l aw a s  p e r f e c t , i t  r equi r e s  
t h e  i n g r e d i en t  o f  p r a c t i c a l  works  i n  o r d e r  t o  b e  ful f i l l e d  
( t e l e i t e , 2 : 8 ) .  B l e s s i n g  fo l l ows  the  " e f fe c tu a l d o e r, " n o t  
t h e  " fo r g e t fu l  h e a r e r "  ( 1 : 2 5 ) . T hus J am e s  u s e d  " p e r f e c t " t o  
i dent i fy t h e  u l t imat e , d iv i n e  s t an d a r d  o f  fr e e dom wh i ch wou l d  
b r i ng  b l e s s in g  an d app r o v a l  when p e r s on a l l y  i mp l emen t e d . 
T h e  fourth  r e f e r e n c e , i n  J ames  2 : 2 2 , s umma r i z e s  
Ab raham ' s  s u r r e n d e r  o f  I s aa c  b y  s t a t i n g , " Y o u  s e e  t h a t  fa i th 
was  w o r k i n g  w i th h i s  w o r k s , a n d  a s  a r e s u l t  o f  t h e  w o rks , 
f a i t h  w a s  p e r fe c t e d  [ e t e l e i � t h � ] . ' ' S e v e r a l  o t h e r  c on c e p t s  i n  
t h e  p a s s a g e  d e s c r i b e  t h e  r e l at i o n s h ip b e tw e e n  f a i t h  a n d  w o r k s . 
Ko rks s e rve a s  a g en t s g i v i n g  e v i d e n c e  t o  fa i th ( v .  1 8 ) . F a i th 
in i s o l a t i on o f  w o r k s  ( vv . 1 7 , 2 5 ) p r e v e n t s  j u s t i f i c a t i on ( v .  2 4 )  
and i s  thus  u s e l e s s  o r  d e a d  ( vv .  2 0 , 2 6 ) . By t h e s e  c on t ex t u a l  
c o r r e l at i on s  t h e  ap o s t l e  imp l i e d  t h a t  fo r f a i t h t o  b e  p e r f e c t  
1 3 3  i t  mu s t  b e  m a d e  c omp l e t e , un i t e d w i t h  w o r k s . Even demon s 
p r a c t i c e d  b e l i e f w i t h o u t  w o r k s  ( 2 : 1 9 ) . F a i th i n  i s o l a t ion o f  
p r a c t i c a l  c o n c e rn c omp r i s e d  fut i l i t y . T hu s  p e r fe c t  i n  t h i s  
p a s s a g e  imp l i e s  un i t y  w i t h  an e s s en t i a l  c o un t e rp a r t . 
T h e  l a s t  men t i on o f  p e r fe c t i on app e a r s  in  J am e s  
F o r  w e  a l l  s tumb l e  i n  many w ay s . I f  any o n e  d o e s  n o t  
s tumb l e  i n  wh a t  h e  s ay s , h e  i s  a p e r fe c t  [ t e l e i o s ] 
man , ab l e  t o  b r i d l e  t h e  who l e  b o dy a s  w e l l . 
T h e  cont ext  i nd i c a t e s  t h a t  p e r f e c t i on i s  t h e  ant i th e s i s  o f  
1 3 3 I n  2 : 2 3 t h e  a u t h o r  n o t e d  t h e  ful f i l lm e n t  o f  S c r i p t u r e  
w i t h  p l � r o �  r a t h e r  t h an t h e  s t rong e r  t e l e � . W i t h  t hi s  d i s t i nc ­
t i on h e  r e t a i ne d  a b o l d  emp h a s i s  in t h e  a r g ument  f o r  c omp l e t i ng  
fa i th b y  w o r ks . I f  h e  h a d  u s e d  t e l e� f o r  f u l f i l l me n t , t h e  s t re s s  
on p e r fe c t i on i n  2 : 2 2 w o u l d  h a v e  b e en w e a k e ne d . 
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s t umb l in g . S t umb l ing  s u g g e s t s  un g a i n l y  moveme n t  o f  t h e  l e g s , 
a f a i l u r e  t o  r e c kon w i th t h e  t e rr a i n . P e r fe c t i on , on  t h e  o t h e r  
h an d , invo l v e s  t h e  ab i l i ty t o  " b r i d l e "  o r  cont r o l movement . 
C o n t r o l i s  i l lu s t r a t e d  i n  v e r s e s  3 and  4 b y  h o r s e s ' b i t s  and 
s h ip s ' rudde r s . T h e s e  c o r r e s p o n d  to t h e  p r o found i n f l uence  
of  t h e  s m a l l h uman t ongue . 
At t a inment  o f  p e r fe c t i on 1n  s p e e c h - c on t r o l  a p p e ars t o  
b e  b ey o n d  hope : " F o r  e v e ry s p e c i e s  o f  b e a s t s . h a s  b e en  
t am e d  b y  the  human r a c e . But no  one  c an t ame the  t on g ue . " 
( vv .  7 - 8 ) . Doub l e - t a l k  s e eme d i n e v i t a b l e  ( vv .  9 - 1 1 ) . Y e t  
J ame s d i d  no t d e s p a i r  o f  a t t a in in g  s u c h  s e l f - c o n t r o l . H e  o n l y  
d e f i e d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  s e l f - i mp r ovement  t e c h n i q u e s  t o  r e ac h  
t h i s  g oa l . B y  s ubmi t t in g  t o  G o d  t h e  d o ub l e - m i n d e d  m i g h t  b e  
" f " d 1 3 4 p u r l  1 e  . 
Thus  p e r fe c t i on in  J am e s c onno t e s  matur i ty demon s t ra t e d  
1 3 5  b y  s e l f - c on t r o l  1 n  s p e e ch . J am e s  f e l t  j u s t i f i e d  i n  l o c a t i n g  
p e r f e c t i on i n  a sma l l  z on e  b e c au s e mas t e ry o f  t h i s  a r e a  l e d  
t o  ma s t e ry o f  t h e  who l e  b o dy .  Fe a s i b i l i ty o f  s uc h  p e r f e c t ion 
d e p en d s  up on p ur i fi c a t i on by G o d .  
Summ a ry . P e r f e c t i o n  i n  J ame s ' e p i s t l e  r e f l e c t s  a w i d e r  
va r i e ty o f  c onn o t a t i on s  t h an s e en  i n  H e b r e w s  o r  in P h i l ipp i an s . 
1 3 4  C f .  L an g e  and Van O o s t e r z e e ,  T h e  Ep i s t l e  G e n e ral  
of  J ame s , p .  9 4 . 
1 3 5T h e  w r i t e r  d i f f e r s  w i th Rop e s ' s t a t ement  t h a t  " th e  
i de a  o f  ' ma t ur i ty, '  ' a dul t  g r ow t h, ' e i th e r p hy s i c a l  ( l leb . 5 : 1 4 ;  
I C o r . 1 4 : 2 0 )  o r  s p i r i t u a l  ( I  C o r . 2 : 6 ; 1 3 : 1 1 ;  C o l . 1 : 2 8 ;  4 : 1 2 ) , 
d o e s  n o t  s e em p r e s en t  i n  J am e s ' u s e , w h i ch i s  r a t h e r  a k i n  t o  
t h a t  o f  i'lt . 5 : 4 8 ;  1 9 : 2 1, "  Rop e s , p .  1 3 8 . 
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T h e  P h i l i pp i an s  c o n c e p t  o f  u l t ima t e  o r  d iv i ne  p e r f e c t i on 
c o r r e s p onds  w i t h t h e  p e r f e c t  g i f t f r om a d i v i n e  s ou r c e  
( J a s . 1 : 1 7 ) .  T h e  H eb r ews c o n c e p t  o f  l on g - aw a i t e d  fu l f i l l ment 
c o r r e s ponds  w i t h  the p e r f e c t  l aw wh i c h  now t ru l y  l i b e r a t e s  
( J a s . 1 : 2 5 ) .  B ey o n d  t h e s e  s h ad e s  o f  m e an i n g  l i e s  t h e  c onn o t a -
t i on o f  comp l e t i o n . I n  J ame s 1 : 4 ,  the  s e c on d  u s e  o f  p e r f e c t i o n  
s u g g e s t s  1 1Conple t ely e qu ip p e d" t h rough  t h e  p r o c e s s  o f  t r i al s . 
F a i t h  b e c om e s  fun c t i ona l ly comp l e te when j o i n e d w i th w o rks  
( 1 · 7 1 )  '-' .  '- � . C omp l e t e  matur i ty e v i d e n t  in  s e l f - c o n t r o l  i s  sug -
g e s t e d b y  t h e  f i n a l  us a g e , 1 n  J am e s  3 : 2 .  T he s e l a s t  t h r e e  
r e f e r e nc e s  i n  t h e  c a t e g o ry o f  c omp l e t i on c o r r e s p o n d  r e s p e c t i ve l y  
t o  t h e  r e l at e d  th emes  o f  t r i a l s , w o r k s , and  matu r i ty . P e r fe c -
t i on f o rmed a c ruc i a l  ro l e  i n  t h e  m e s s a g e  o f  J am e s  a s  h e  
e xh o r t e d  r e ad e r s  t o  d i s c o v e r  t h e  l i f e  o f  a comp l e t e d  C h r i s t i an .  
M a t t hew 5 : 4 8 
On e o f  t h e  mo s t  in c i s i v e  r e fe r e n c e s  t o  p e r f e c t i on was  
made  by J e su s  i n  M a t t h e w  5 : 4 8 :  " T h e r e f o r e  y ou a r e  t o  b e  
p e r f e c t  [ t e l e i o i ] ,  a s  y o ur h e av e n l y  F a t h e r  i s  p e r f e c t  [ t e l e io s ] . "  
E a r l e d e s c r i b e s  t h i s  s t an d a r d  a s  " o n l y  a c o uns e l  o f  d e s p a i r, "  
1 3 6  unl e s s  mo d i f i e d f r om i t s ab o l u t e  s e n s e . T h e  c on t e x t  p r o -
v i de s  c e r t a i n mo d i fying  f ac t o rs wh i ch s h o u l d  b e  e x am i n e d .  
T h e  c h ap t e r  c l i max e d  b y  t h i s  ve r s e  c on t a i n s  num e rous 
i n s truc t i on s  wh i ch j a r r e d  J e s u s ' aud i en c e  from  the  u s u a l  c u l t u r a l  
c o de . B l e s s i n g  a s c r ib e d  t o  t h e  p o o r  in  s p i r i t  ( v .  3 ) , the  
1 3 6 Ra l p h  E a r l e , "Mat t h ev.r, "  i'l a t t h eH t o  A c t s , V o l . I V ,  
We s l e yan B i b l e  C omment ary , e d . C h a r l e s  W .  C a r t e r  ( G r and Rap i d s : 
E e rdman s , 1 9 6 9 ) , p .  3 5 .  
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mourn i n g  ( v .  4 ) , and t o  t h e  p er s e c u t e d  ( vv .  1 0 - 1 1 )  c o un t e r e d  
c ommonly  c h e r i s h e d  v a l ue s . N ew r i pp l e s  app e a r e d  a s  J e s u s 
up s e t  u s u a l  l en i ency in  a n g e r , l us t , d i v o r c e , o at h s , r even g e , 
and  h a t e . He  l a i d  b a r e  and  c en s o r e d  t h e  s ub t l e  t hought  promp t -
1 n g  t h e  a dm i t t e dly  w i c k e d  a c t . I n  o r d e r  t o  g a i n  t h e  h e r i t a g e  
a s  " s ons o f  your F a t h e r  wh o i s  i n  h e aven , "  o n e  mu s t  r e p l ac e  
e n emy h a t r e d  w i th l ov e  ( v . 4 5 ) . On l y  l o v i ng  b eh a v i o r  w o u l d  
m a t ch t h e  p a t t e rn s e t by t h e  F a th e r , wh o s e  sun l i g h t  an d r a i n  
fe l l  i n d i s c r iminat e ly on e v i l and  g o o d ,  r i g h t e o u s  and  unr i gh t -
e ou s . T o  f a l l  s h o r t  o f  t h i s  s t an d a r d  w a s  t o  r e v o k e  o n e ' s  p a r t  
w i th t h e  h eavenly  F a t h e r , a n d  t o  j o i n  w i th t ax - g a t h e r e r s  and 
G e n t  i 1 e s ( vv . 4 6 - 4 7 )  . 
F our e l ements  1n  t h i s  c on t e x t  r e f i n e  t h e  imp l i c a t i on 
o f  p e r fe c t : f i r s t , i t  1 s  t o  b e  c on t r a s t e d  wi th t h e  i mp e r f e c t  
e x t e rn a l  cus t oms o f  t h e  d a y ; s e c on d ,  i t  d e r i v e s  from s up e r -
n a t u r a l h e r e di tary l ik e ne s s ; t h i r d ,  i t  i n c o r p o r a t e s  l o ve for  
the  r eb e l ; and fourth , e xc lu s i on from c e l e s t r i a l  s on s h i p fo rms 
t h e  o n l y  a l t e rn a t i v e  to b e ing  p e r fe c t . 
T h e  p a r a l l e l  mes s ag e  in  L u k e  6 : 3 5 - 6  r e t a i n s  t he 
empha s i s  on  unqu a l i f i e d  l ov e , b u t  a l t e r s  t h e  men t i on o f  p e r -
f e c t i on :  
fut l o ve your enem i e s , and d o  g o o d , and l en d , exp e c t ­
ing  n o t h in g  in  r e turn ; and  y o u r  r ew a r d  w i l l  b e  g r e a t , 
and  you w i l l  b e  s on s  o f  t h e  Mo s t  H i gh ; f o r  H e  Hims e l f  
i s  k ind  t o  un g r a t e fu l  and  e v i l men . B e  m e rc i ful , 
j us t  a s  your F a t h e r  i s  m e r c i fu l . 
L u k e  s e em i n g l y  l m-J e r e d  t h e  h ur d l e  fo r s on s  h i p , and " t hus s e ems 
- - 1 3 7  t o  e xp r e s s  mo re  a c c ur a t e ly t h e  m e an 1 n g  1 n t end e d . "  
1 3 7 C ampb e l l ,  p .  7 3 0 . 
B u t  C amp b e l l  w i s e ly c on t i nu e s ,  " I t  i s  a s  c l e a r l y  imp o s s i b l e  
f o r  Men t o  b e  me r c i fu l  a s  G o d  i s  me rc i fu l  a�� for t h e m  t o  b e  
1 3 8  p e r fe c t  a s  Go d i s  p e r f e c t . "  
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Chr i s t ' s  i mp e r at iv e  r e ma i n s  o v e rwh e l m i n g l y  l o ft y , even  
when mo d i f i e d  f r om ab s o l u t e  p e r fe c t i on to  a p e r fe c t i on o f  
l o ve o r  me rcy . Requi r e men t s  o f  h o l in e s s  ( L e v . 1 9 : 2 , wh i ch 
i s  r emarkab l y  p a r a l l e l  t o  M a t t . 5 : 4 8 )  and  r i gh t e ou s n e s s  
(Mat t . 5 : 2 0 )  s e t  s im i l a r l y  l o f t y  s t an d a r d s . P e rh a p s  t h e s e  
h o l d  t h e  c l ue  t o  t h e  a t t a inme n t  o f  p e r fe c t i on i n  l ov e . Jus t 
a s  G o d  g rac i ou s l y e n a b l e s  h e l p l e s s  man t o  p re s en t  h i ms e l f  h o ly 
and r i g h t e ous t h r o u g h  C h r i s t , H e  may a l s o  b e  d e p e n d e d  on f o r  
f t . . l ov e  ( c f .  Rom . 5 ·. c: ) . 1 3 9  p e r  e c  1 on 1n  _, Wh e n , t o  t h e  b e s t  o f  
h i s  c on s c i ou s  ab i l i ty , a man c o op e ra t e s o b e d i e n t ly a s  a chann e l  
o f  G o d ' s  unqua l i f i e d  l ove , t h e n  h e  s h a r e s  i n  t h e  s on s h ip con -
t i n g e n t  on  p e r fe c t i on . C a l v i n  o f fe r s  a s i m i l a r  b u t  s l i gh t ly 
d i lu t e d  i n t e rp r e t at i on : 
How e v e r  d i s t a n t  w e  a r e  f r om th e p e r fe c t i on o f  Go d ,  
w e  a r e  s a i d  t o  b e  p e r fe c t , a s  h e  i s  p e r f e c t , when w e  
a im a t  t h e  s ame o b j e c t , w h i ch h e  p r e s en t s  t o  u s  in 
h ims e l f  [ un d e r s c o r i n g  o r i g i n a l ] . 1 � 0 
1 3 8 I b i d .  
1 3 9 'f ] . h l d  b . d . . 1 1 s  s o u  e v1 e w e  a s  a s y n e r g 1 s t 1 c  a r r angement 
r e qu i r in g  c o op e r a t i o n (Mat t . 5 : 4 4 , 4 6 , 4 7 )  and o b e d i en c e  ( I  J o hn 
2 : 5 ; c f . O r a  D .  L o ve l l , "The  P r e s en t  P o s s e s s i on o f  P e r fe c t i on 
i n  F i r s t  J o hn ' ' , We s l ev an Th e o l o g i c a l  J o u rn a l , V I I I  ( Sp r i ng , 
1 9 7 3 ) ' pp . 3 8 - 4 4 ) . 
1 4 0 J o h n  C a l v i n , Comment a ry on  a Ha rmony o f  t h e  
E v ange l i s t s , � la t t h ew , Nark , and Luke , Vo l I ,  t r a n s . Wi l l i am 
P r i ng l e  ( G r and Rap i ds : E e rdmans , [ n . d . ] ) , p .  3 0 8 ;  c f .  John 
P e t e r  L ang e , Th e  G o s p e l  Ac c o r d in g  t o  Ma t t h ew , Vo l . I ,  A Comment ary 
on the  H o l  • S c r i p t ur e s , the  N ew T e s t amen t , e d . J oh n  P e t e r  L a n g e , 
t ran s . P h i l ip S c h a  � e w  Y o r k : Ch a r l e s  S c r i b n e r ' s  Sons , 1 9 1 5 ) , 
p .  1 1 8 .  
.. .  ..., {.J ' l l  � 
5 U i i l C l C: J' t 
r h e  Ne r o r  � h r i s t  m a y  dK e l l  1 n  m e . 
. ..., ' '  
:::, a. t i:i L ,  
l ·' I -t - ! l e 
l S  
� h e n  I am � e a k ,  t h e n 
T h e  c o nn o t a t i o n o f  p e r f e c t i on i s  c l a r i f i e d  b y  t h r e e  
o !: u ·'l:·t i t i o n p r e s une s a d e f i c i e n c y \\ h i c h  n e e d : t o  b e  s a t i s -
f i e ci  ... r:;· c c n1IJ l e r c :l .. P a u l  i d e n t i f i e d  t h e  d e f i c i •:: n c y  a ::;  a h'e a k -
1 1 C S �  �§: i n  f i :- ;:� i t ) ' ,. a l a c k  o f  s t r e n g t h  
1 4 ]  - - - . . ' P h 1 1 1 p  L d g c umb e H u gn c s , P a u l ' s  S e c o n d  L i s t l e t o  
-�}!_5' �-�-�1 t !1 i a n s , T h e  \ e \\- l n t e r n a t i or8T o m m c� Tt a r '" o-ii -- t i:·e >J ev: 
T e_s l::::.�-�� ---���--e ::-_ , c --Yed -IT:·--E;t or]'eho u s  e raJ1-,T-'RcipTd:s : -----_f: e r dm a n  s '  
�' c �. , p .  4 5 1 . 
l 4 2 T j  i 1 1 4 7 - d -,· , � J _._ u .  ' p p . .., - . 
1 4 3 �  ::, e d o r e , p .  2 0 . 
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t h i s  c a t e g o ry h e  l i s t e d  i n s u l t s , d i s t r e s s e s , p e r s e cu t i on s , 
and  d i f f i c u l t i e s  ( 1 2 : 1 0 ) . S e c on d , p e r fe c t i on i s  m a r k e d  by 
an i r en i c  a dequac y . G r a c e  ( c h a r i s )  and p ow e r ( dunam i s )  
i de n t i fy t h e  s upp l y  p r o mi s e d b y  G o d  ( 1 2 : 9 , 1 0 ) . G o d ' s  s upp o r t i ve 
g r a ce K ou l d  s at i s fy Pau l ' s  encumb e r in g  we akn e s s b y  a n  adequa t e  
s upp ly o f  p owe r .  S u c h  a p r omi s e  d i s mi s s e d P a u l ' s  anx i e ty s o  
t h a t  h e  \\' a s  "we l l  c on t en t  w i t h  w e aknes s "  ( 1 2 : 1 0 ) . S im i l a r  t o  
c on t e ntment ,  G o d  d e s c r i b e d  H i s  g r a c e  a s  " s u f f i c i ent . "  B o th 
t e rms f a l l into  t h e  r e a l m  o f  p e r fe c t i on ,  s p e c i fy in g  a n  i r e n i c  
a d e quacy o r  comp l e t e ne s s . T h i r d , t h e  c l au s e  " p ow e r  1 s  p e r -
f e c t e d  i n  K e akne s s ' ' f i n d s  a c l o s e  p a ra l l e l  i n  t h e  purp o s e  c l au s e , 
" t h a t  t h e  p owe r o f  C h r i s t  may dwe l l  i n  me . "  F o r  C h r i s t ' s  p ow e r  
t o  b e  p e r fe c t e d  me an s t h a t  i t  r e s i d e s  i n  t h e  o n e  who  s u f f e r s  
w e a kn e s s . A h ap a x  l e g omenon i s  u s e d  t o  i dent i fy t h e  in fus i on 
o f  p owe r , and may b e  mo r e  l i t e r a l ly r e n d e r e d  " t o  t ab e rna c l e "  
( ep i s k �n� s � ) . 1 4 4  T h e s e  t h r e e  e l em en t s  f rom t h e  c ont e xt re f i n e  
p e r fe c ti o n in  1 2 : 9  t o  i mp l y  tho r o u g h  s a t i s fac t i on o f  a de f i c i ency 
by the  indw e l l in g  o f  G o d ' s  c or r e s p o n d i n g  a d e qu a cy fo r man 
1 4 4 c 1 ar k e  d e s c r i b e s  t h i s  as o v e r s h a do w i n g , C l ark , 
C o r i n t h i an s  t o  R e ve l a t i on , und e r  H e b . 1 2 : 9 .  Hug h e s  c o mment s ,  
" T h e  Ap o s t l e  s e ems  t o  h av e  in  m i n d  a p i c t u r e  o f  t h e  p ow e r  o f  
C h r i s t  d e s c e nding  up o n  h im and t a k in g  up i t s  ab o d e  i n  t he fra i l  
t ab e rna c l e  o f  h i s  b o dy du r ing t h e  c o u r s e o f  h i s  e a r t h l y  p i l g r i m ­
ma g e  ( c f . 5 : 1 ) ,  a s  t h e  s h e ch inah o f  t h e  d i vi n e  g l o ry d e s cended  
up on the  m e r cy - s e a t  in  the  t a b e rna c l e  o f  Mo s e s  du r i n g  t h e  w i l ­
de rne s s  w ande r i n g s  o f  t h e  p e op l e  o f  I s ra e l  on  t h e i r  way t o  t h e  
p romi s e d l and . T h e  p r e s e n c e  o f  t h e  s h e c h i n ah w a s  a gua r an t e e  
o f  t h e  p r e s en c e  o f  t h e  G o d  o f  C o venant  i n  t h e  m i d s t o f l l i s  peopl e 
in a l l  H i s  favour , p r o t e c t i on and p ow e r " , Hug h e s , p .  4 5 2 . Qu otin g 
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( e . g . , p ow e r ) . 1 4 5  
S ome d e duc e t h a t  p e r f e c t i o n  h e r e  r e f e r s  t o  t h e  t e rm i n a -
t i o n  o f  p ow e r  s p e n t  in  o v e r c om i n g  t h e  s ub j e c t ' s  r e s i s t ance 
t ow a r d  G o d . Wh e n  the s ub j e c t  a s s ume s a p o s t u r e  o f  fu l l  sub -
m i s s  i on o r  \\'e akne s s , the  power  may then  b e  chann e l e d " t hroug h "  
h im t o  r e ach o t h e r s , r a t h e r  t h an " o n "  h im t o  p r o du c e  s ubmi s ­
s i on . 1 4 6  Y e t  t h e  n a t u r a l  s en s e o f  t e l - r o o t  w o rds  d e a l s  wi t h  
d . 1 . . 1 h . . 1 4 7  e n  1 n g  a s  cu m1na t 1 on r a t 1 e r  t a n  t e rm1 n a t 1 on . F o r  t h i s  
r e a s on t h e  w r i t e r  d i s ag r e e s  w i th t h e  i n t e rp r e t at i on o f  p owe r 
t e rm i n a t e d  1 n  i t s  e xe r t i on o n  t h e  s ub j e c t . R a th e r , p e r fect i on 
r e f e r s  t o  the  fu l f i l lment o f  a d i v i ne p o t en t i a l  fac i l i t a t e d  
b y  i t s t h o r ou g h  i n dwe l l in g  o f  a w e a k  s ub j e c t . T h i s  p o t ent i a l  
1 s  m o s t c omp l e t e l y d i s p l ay e d  w h e n  r e l i e d o n  mo s t  c o mp l e t e ly . 1 4 8  
J .  H .  B e rn a rd _ (\::' i t h out  c i t e ) , H u g h e s  cont inue s ,  " P h i l o  s ay s  t h a t  
t h e  s a c r e d  s ke n e  w a s  a s ymb o l  o f  G o d ' s  i n t en t i on t o  s end down 
t o  e a r t h  f rom h ea v e n  t h e  p e r fe c t i on o f  ! l i s d i v i n e  v i r t ue ( Qu i s  
d i v . h a e r . 2 3 ) , " Hughe s ,  p .  4 5 3 ,  unde r s c o r in g  a d d e d .  _ Tl].e � e  
o b s e rvat i on s  unde r s c o r e  t h e  d i v i n e  i n t e n s i ty o f  e p i s kenos e ,  
a n d  l i k ew i s e  o f  t e l e i t a i  b y  p a r a l l e l  i n f e r en c e . They  a l s o  l ink 
p e r f e c t i on w i t h  c o mmun i o n  w i t h G o d .  F o r  fu r t h e r  d i s cu s s i on , 
s e e S e d o r e , p .  3 9 . 
1 4 5  P l umme r  t r ans l at e s , " Wh e r e  t h e r e  i s  w e aknes s ,  s t r e n g t h  
r e ac h e s  c omp l e t e n e s s , " b e c aus e G o d ' s  e t e rn a l l y  c o n s i s t ent p oH e r  
t h en b e c om e s  mo r e  d i s t in gu i s h ab l e , Al f r e d  P l umme r ,  A C r i t i c a l  
a n d  Ex e g e t i c a l  C o mment a ry on  t h e  S e cond Ep i s t l e  o f  S t . Paul t o  
t h e  C o r i n t h i an s , The I n t e rn a t i on a l  C r i t i c a l  C ommen t a ry Se r i e s , 
e ds . F r a n c i s  B r own and A l fr e d  P l u mm e r  (N ev.' Yo rk : C h a r l e s  
S c r i b n e r ' s  S on s , 1 9 1 5 ) , p .  3 5 4 . C a lvin  emp l oy e d  t h e  s ame 
e mp h a s i s : " P e r f e c t e d  h a s  a r e f e r en c e  t o  t h e  p e rc ep t i on and 
a p p r e h e n s i on o f  mankind , b e c au s e  it i s  n o t  s o  p e r f e c t e d  un l e s s  
i t  o p e n l y  s h i n e s  f o r t h , s o  a s  t o  r e c e i v e  i t s  due  p r a i s e , 1 1 J ohn 
C a l v in , C omment a r  o n  t h e  E p i s t l e s  o f  P a u l  to t h e  C o r i nth i ans , 
V o l� I I ,  t rans . Jphn P rj ng l e  G r an Rap i ds : E e r  mans , 1 9 4 8 ) , 
p . .) 7 8 ,  unde r s c o r i ng o r 1 g 1na l . 
1 4 6  - 1 4 7  S e d o r e , p .  5 1 . C f .  p .  4 4 . 
1 4 8  One may n o t e  a s t r i k i n g l y s im i l a r  c on s t r uc t i on in 
J o hn ' s  f i r s t  e p i s t l e : " B u t  wh o e ve r  k e e p s  H i s  w o r d , in  h im the  
NEW T E STAMLNT SUMMARY 
1·�o rds from t h e  t e l - r o o t  f am i ly f o rm a k e y  e l ement 
1n t h e  New T e s t ament  me s s ag e . T h e y  d e s c r i b e  b o t h  mat e r i al 
and fi g u r a t ive c o nd i t i on s . Wh en l i mi t e d  t o  f i g u r a t ive  
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s e t t in g s , thre e s i gn i fi cant t hem e s  app e a r  from an o v e rv i ew o f  
N e w  T e s t ament us a g e . Wh i l e  t h e s e  t h eme s r e s emb l e  c a t e g o r i e s  
n o t e d  i n  e a r l i e r c o nn o t a t i o n  s t u d i e s , t h e y  r e p r e s e n t  h e re a 
m o r e  c omp r eh e n s i v e  s c op e , a n d  b r i dg e  m o r e  t han on e b o o k . 
T h e  f i r s t t heme c on c e rn s  t h e  d i v i n e  s t a n d a r d . P e rf e c -
t i on  i nv o l ve s  r e c o gn i z i n g  i n  a s ub j e c t , o r  d r aw i n g  a s ub j e c t  
t o , a n  i n t en d e d  s t andard o f  d iv in e  comp l e t i on o r  fu l f i l lment . 
I n  H e b r ews  the  i n a dequa t e  f o rm e r  c o venan t was  r e p l a c e d  b y  t h e  
n ew c o ve n ant w i th i t s  a t t en d ant a s p e c t s  o f  p e r fe c t i on . On l y  
in  t h e  n ew c o v enant d i d  w o r s h ip e r s  f i n d  fu l f i l lmen t o f  d ivine  
s t andards  f o r  r e c o nc i l i a t i on fo r e s h a dow e d  i n  the  o l d  c ovenant 
( c f .  Heb . 7 : 1 1 , 1 9 , 2 2 ;  9 : 1 5 ;  1 0 : 1 - 2 ) . The s t an d a r d  i n  Hebrews  
is  r e p r e s en t e d  b y  r e c onc i l i a t i on .  I n  J am e s  1 : 1 7  t h e  c oncept  
the  l o ve of  God  has  b e en  t ru l y  p e r f e c t e d  [ t e t e l e i � t a i ] .  By 
t h i s  1..: e knoh· t h a t 1-.1 e a r e  in H i m" ( I  John 2 :  5 ) . I n  b o t h  I I  
C o r inth i an s  and I J ohn p e r f e c t i on p e r t a in s  t o  a d i v i n e  qua l i ty 
( i . e . , p o w e r  and l ove , r e s p e c t i v e l y ) . I n  e a ch c a s e  p e r fe c t i on 
i s  d e s c r ib ed i n  t h e  p a s s i ve vo i c e , "made  p e r fe c t "  b y  s ome a g e n c y  
o t h e r  t h an t h e  r e c ip i ent , and  t h e  r e c ip i ent  p l a y s  a dep enden t 
o r  o b e d i ent  ro l e . T h e  r e c i p i ent  i s  an i n d i v i d u a l  in  b o th 
ve rs e s . L ach r e fe r en c e  l in k s  p e r fe c t i on w i th i n t i ma t e  c om ­
mun i on :  t h e  p ow e r  o f  C h r i s t  dwe l l s  o n  t h e  s ub j e c t  i n  I I  
C o r i n t h i an s , and t he sub j e c t  ab i d e s  i n  G o d  :in I Jn. T h e  I John 
p as s a g e  supp o r t s  an int e rp r e t a t l On or"mak e c o mp l e t e "  o r  
" t h o ro u g h l y  d i s p l ay "  fo r th e I I  C o r i n t h i an s  us e o f  p e r fe c t i o n . 
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o f  s t andard  app e ar s  w i t h r e fe r e n c e t o  Go d ' s  p e r f e c t  g i f t s . 
T h e  g i f t s  a r e  c omp l e t e  b e c aus e t h ey me e t  a s t an d a r d  o f  d i v i n e  
s u i t ab i l i ty .  T h e  d i v in e  s t andard  i s  a l s o  r e l a t e d  t o  t h e  p e r -
f e e t  l aw in  J am e s  1 : 2 5 .  T h e  a f fi rma t i on " p ow e r  i s  p e r fe ct e d  
i n  w e a kne s s ' ' ( I I  C o r . 1 2 : 9 ) a l s o  invo l v e s  a d i v i n e  s t andard . 
Pow e r  r e ache s Ch r i s t ' s  d iv in e  s t an d a r d  o f  a d e qu a c y  i n  man ' s  
moment o f  w e akne s s . P e r f e c t i on i n  e ac h  o f  t he a b o v e  s e t t in g s  
1 s  d e t e rmine d b y  t h e  a t t a inment o f  a d iv in e  s t an d a r d . 
The  s e c o n d  t h eme invo l v e s t h e  ma tur i ty o f  C h r i s t i an s . 
P h i l i p p i an b e l i ev e r s  w e r e  d e s c r i b e d  a s  p e r f e c t  o r  m a t u r e  b e c au s e  
o f  a s i n gu l a r i ty o f  i n t en t  t o  p u r s u e  t h e  c a l l  o f  G o d  ( Ph i l . 
3 : 1 5 ) . The  aud i enc e o f  H e b r ew s  fa i l e d  t h e  mat ur i ty t e s t  
b e c au s e o f  inexp e r i en c e , i n a b i l i ty t o  d i s c e r n  g o o d  f rom ev i l , 
and  s l owne s s  t o  b e c om e  i n s t r uc t o r s  ( H e b . 5 : 1 1 - 6 : 1 ) . J ames 
u r g e d  r e ad e r s  to e x e r c i s e  c a r e fu l  s e l f - c on t r o l i n  s p e e c h . T h i s  
woul d b r in g  matur i t y  o r  p e r f e c t i on ( J a s . 3 : 2 ) .  A s  no t e d  i n  
t h e s e  i n s t an c e s , p e r f e c t i on may c onn o t e  matur i ty a s  d i s p l ay e d  
1 n  d e t e rm in a t i on and s e l f - c on t ro l . 
The th i rd t h eme r e l a t e s  t o  commun i on o r  f e l l ow s h ip . 
Commun i o n  c omp r i s e s  t h e  mo s t  s i g n i f i c an t  th eme i n  N ew T e s t am e n t  
p e r fe c t i o n . I n  Ph i l i p p i an s  c ommun i on app e a r s  i n  P a u l ' s  de t e r -
rn i n a t i on t o  know C h r i s t  fu l l y ( P h i l .  3 : 1 0 - 1 2 ) . When  u l t ima t e  
c e l e s t i a l  p e r f e c t i on w a s  a t  l as t  a c h i e ve d ,  i t  w o u l d  c ons i s t  
o f  " t h e  t rue c o nn e c t i on w i th C h r i s t , t h e  t rue  f a i t h  i n  Him , 
t h  t k 1 cl f LJ " 1 1 1 4 9  e rue · no \\' e g e  o r. 1m . 
1 4  9 G · · d d . h - b �� ·  · 1 1  1 2 5 2 6 r e l J  anus , quo t e  W l t  o u t  c 1 t e  y p' U e r , pp . - . 
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Hebr ews p o r t r ay s  C h r i s t  t h o rough l y  i d en t i fy i n g  w i th 
s u f f e r i n g  human i ty . Such p ro found c ommunion b y  i n c a rn a t i on 
qua l i f i e d  H i m  t o  s e rve  as  t h e  p e r f e c t e d  m e d i a t o r  ( H e b . 2 : 1 0 ,  
1 4 , 1 7 ;  5 : 8 - 9 ) . On t h e  b a s i s  o f  C h r i s t ' s  m e d i at i on , man c an 
r e c e i v e  a p e r fe c t  o r  c l ea n s e d  c on s c i en c e  ( H e b . 9 : 9 , 1 4 ) . H e  
m a y  t h en " d r aw n e a r  h' i t h  a s inc e r e  h e a rt  i n  ful l a s s u r anc e 
o f  f a i t h, " and e n t e r  Go d ' s  p r e s e n c e  ( H eb . 1 0 : 2 1 ) .  T h i s  " c o n -
f i dence t o  ent e r  t h e  h o l y  p l a c e "  ( H e b . 1 0 : 1 9 )  d e no t e s  t h e  
s t unn ing  p r i v i l e g e  o f f e r e d  t o  man : i n t i ma t e  c ommun i on w i t h  
h i s  C r e at o r . I n  H e b rews  t h e  c o n c e p t  o f  p e r f e c t i on f o r  man 
r e s e mb l e s  j u s t i f i c a t i on and fo rms t h e  b a s i s  o f  d i v i n e  f e l l o w -
s h ip . 
J ame s ' r e f e renc e t o  fa i th p e rf e c t e d  by w o r k s  s ug g e s t s  
" un i ty v; i t h  an e s s e nt i a l  c o unt e rp a r t "  a s  a conn o t a t i on o f  
" p e r fe c t "  ( J a s . 2 : 2 2 ) . Al t h ough t h i s  un i ty d o e s  n o t  invo l v e  
p e r s ons , i t  n e ve r t h e l e s s  s up po r t s  t h e  c o n c e p t  o f  c o mmun i on 
among p ar t i e s  r e l a t e d  in  p e r f e c t i on . 
T h e  four t h  key  s e l e c t i on ,  M a t t h ew 5 : 4 8 ,  a l s o  s t re s s e s  
commun i on i n  p e r f e c t i on .  T h e  f e a t ur e  wh i ch d i s t in gu i s h e d  G o d ' s  
p e r f e c t ion was  H i s  unqua l i f i e d  k i ndn e s s t owa rd man k i n d . Ch r i s t ' s  
fo l l ow e r s  l i k ew i s e  w e re  t o  r e l a t e  t o  fe l l ow - me n  w i th unqu a l i f i e d  
k i ndn e s s .  T h i s  s o rt o f  c o mmun i o n  w i t h  m en w o ul d enab l e  t hen t  
to s h a r e  c o mmun i on in r e l at i on t o  G o d  as s on s . 1 5 0  
1 5 0A s  n o t e d  e a r l i e r , p e r fe c t i on c l o s e l y p a r a l l e l s  t h e  
indw e l l ing  o f  C h r i s t ' s  a d e q u a cy i n  I I  C o r . 1 2 : 9 . T h e  c o n c e p t 
o f  indw e l l i n g  a l s o  s ug g e s t s  commun i on ( c f .  John  1 7 : 2 3 ) . 
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T h e  t hr e e  t h em e s  o f  p e r fe c t i on e me r g in g  f r o m  N ew 
T e s t ament s tudy i n t e rtw i n e  t o  f o rm a c o h e s i v e  who l e . T h e  
r e m a i nd e r  o f  t h e  c h a p t e r  w i l l  c on s i d e r  t h e  i n t e r - r e l a t i on s h i p  
o f  t h e s e  t h eme s un d e r  t h e  s p e c t rum o f  p e r fe c t i on . 
T h e  e l em e n t  o f  d i v i n e  s t an d a r d s  focus e s  o n  G o d ' s  
t r an s c endence  in t h e  d i vi n e - human r e l a t i on s h i p . D i v i ne ch a r ­
a c t e r  c anno t b e  c om p r o m i s e d i f  t h e r e  i s  t o  b e  g en u i n e  r e p a i r  
o f  t h e  c o s m i c  f r a c t u r e  c au s e d  by m an ' s  s i n fu l  a l i en a t i on .  
R e c o gn i t i on o f  t h e  d i v i n e  s t an d a r d  c on fe s s e s  w h a t  K i e r k e g a a r d  
d e s c r i b e d  a s  t h e  i n f i n i t e  qua l i t a t i v e  d i s t i n c t i on s ep a r a t i n g  
G o d  and man . Al s o , t h i s  i n i t i a l  f a c e t  o f  p e r fe c t i on i dent i f i e s  
a s  d iv i n e  t h e  s o u r c e  and q ua l i t y o f  r e g e n e r a t e d  man ' s  adequ a cy , 
w h e t h er i n  pur i ty ( He b . 1 3 : 1 4 )  o r  p ow e r  ( I I  C o r . 1 2 : 9 ) . T h e  
d i v i ne s t andard f o rms t h e  qua l i f i c a t i on o f  c h a r a c t e r  t o  b e  
a c h i ev e d  i n  man . H o l i n e s s  and love  may b e  i s o l a t e d  a s  s p e c i f i c  
r e fe rence  p o in t s  i n  t h e  q u a l i f i c a t i on . 
�la t u r i t y  d e s c r i b e s man ' s  inc l i n a t i on t ow a rd t h e  
d i v i ne s t andard . When c on fron t e d  b y  t h e  s t and a r d  i nvo l ve d  
in p e r fec t i on , m a n  may r e sp oo d w i t h amb i va l en c e , d i s da i n , o r  
w i t h  a d e t e rm i n e d  s i ngul a r i ty o f  i n t e n t  t o  p u r s u e  t h e  qual i f i c a ­
t i on s e t  b y  G o d . T h e  d e g r e e  t o  whi ch a man m a r s h a l s  h i s  c on ­
duct in  p u rs u i t  o f  t he qual i f i c at i on s i gn i f i e s  t h e  e x t ent t o  
wh i ch h e  d i s p l ay s  m a t u r i ty p e r t a i n i n g  t o  p e r f e c t i on . Man 
adm i t t e d l y  i s  p o w e r l e s s  t o  r e a ch p e r fe c t i on conc l u s i v e ly . Y e t  
h e  d o e s  h o l d  c e r t a i n  r e ins  o f  g o a l - s e l e c t i on .  H e  i s  r e s p ons i b l e  
t o  man a g e  t h e s e  r e i n s  i n  a cours e re s o l u t e ly t en d i n g  t oward 
t h e  d i v i n e  s t an d a r d . � la t ur i ty r e pr e s en t s  m an ' s  v o l i t i onal  
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d e t e rmina t i on t o  c o o p e r a t e  1n t h e  syne r g i s t i c  a c h i evement o f  
a d i v ine  s t an d a r d . 
C ommun i on o r  fe l l ow s h i p  b e tw e e n  G o d  and man forms  t h e  
g o a l  o f  p e r f e c t i o n . G o d  s c heme d r e s t o r a t i on o f  t h e  s i n - fractur e  
t o  p r o du c e  f e l l ow s h i p . H e  t r ave r s e d  t h e  d e s o l a t e  w a s t e l ands  
of  human r u i n  to  p l a c e  man  onc e a g a in in  p r o p e r  r e l a t i on t o  
H i m .  Un i mp a i r e d  c o mmun i o n  i n  t h e  vo cab u l a ry o f  l ov e  c h a r a c ­
t e r i z e s t h e  r ep a i r e d  b ond b e tw e en C r e a t o r  an d c r e a t ur e . C o m ­
mun i on i s  thus  t h e  g o a l  o f  p e r f e c t i on , comp r i s e d o f  re s t o r e d  
int imacy b e tw e e n  G o d  and m a n  m a d e  p o s s i b l e a s  m a n  in  matur e 
d e t e rm i n a t i on s y n e r g i s t i c a l l y s a t i s f i e s  t h e  qua l i f i c a t i on s e t  
b y  t h e  d i v i n e  s t andard  o f  G o d ' s  c h a r ac t e r . 
T h e  s tudy o f  p e rf e c t i on t o  t h i s  p o in t  h a s  emp h a s i z e d  
t h e  t h e o r e t i c a l  n a t ur e  o f  t h e  c o n c e p t  a s  o u t l in e d  i n  S c r i p t ur e . 
Y e t  s imp l y  t o  s t a t e  t h e  t h e o r e t i c a l  nature  o n l y  p a rt i a l l y 
ans w e r s  t h e  o r i g i na l c o n fu s i on s u r roun d i n g  B ib l i c a l  p e r fe c t i on . 
One mus t  a l s o  b e  a b l e  t o  e xam i n e  i t s  a t t a inab i l i t y .  The  
fo l l ow in g  c h ap t e r  fo rms a r e spons e t o  t h e  q ue s t i o n  of  a t t a i n ­
ab i l i ty . 
CHAPT ER 4 
THE ATTA I NAB I L I TY O F  B I B L I CAL PERFECT I ON 
The  n a t u r e  o f  p e r f e c t i on a s s um e s n e w  c l a r i ty wh en 
e xam ined  i n  the  S c r i p t u r e s .  Yet  the  que s t i on p e r s i s t s : I s  
B i b l i c a l  p e r fe c t i on human l y  a t t a in ab l e ?  T h e  p u r p o s e  o f  th i s  
s e c t i on i s  t o  e xamine  two ind iv i dua l s  t o  d e t e rm i n e wh e th e r  
t h e y  ma t c h  t h e  e l emen t s  o f  p e rf e c t i on a s s emb l e d from O l d  and 
N ew T e s t ament  s t udy . Tho s e  e l emen t s  cons i s t  o f  d i v i n e  s t an d ­
a r d s , ma t u r i ty ,  d e vo t i on , and commun i o n  ( in c l u d i n g  t h e  "p re ­
s en c e  o f  G o d "  conc e p t ) . �!a t ur i t y  and d e vo t i on s h ou l d  b e  c l a r i ­
f i e d  t o  avo i d  c on fu s i on : m a t ur i t y  invo l v e s  p e r s on a l  i n t e gr i ty 
o r  d i s c ip l in e  and an advan c e d  comp r e h en s i o n  o f  s p i r i tu a l  
i n s t ruct i on ;  d e v o t i o n  r e fe r s  t o  sub m i s s i on o r  l oy a l ty , e s p e c i ­
a l l y dur i n g  p e r s e c ut i on .  
One c h a r a c t e r  h a s  b e e n  s e l e c t e d  f r o m  t h e  O l d  T e s t am e n t  
and one  from  t h e  N ew . D an i e l  w a s  s e l e c t e d  b e c au s e o f  h i s  
s i ngul ar  l ea de r s h i p , and b e c au s e num e r o u s  e p i s o d e s  d e s c r i b e  
h i s  c h ar a c t e r  i n  a comp a c t  s e c t i on o f  t h e  O l d  T e s t ament . T h e  
s e c ond i nd i v i du a l , P au l , was  s e l e c t e d b e c aus e o f  h i s  impact  in  
the  e a rl y  c hur c h , and b e c aus e of  t h e  ex c e l l e n t  New T e s t ament 
d e s c r i p t i on of h i s  c h a r ac t e r . I n  e a c h  c a s e , b i o g r aph i c al d a t a  
w i l l  b e  r e s t r i c t e d  t o  t h at i n c l u d e d  i n  t h e  B i b l i c a l  r e c o rd . 
DAN I EL 
T h e  e x i l e , D an i e l , w i l l  b e  c o n s i de r e d  f i r s t . The 
fo l l ow i ng p a r a g r a p h s  s e e k  t o  d e t e rm i n e  from t h e  B i b l i c a l  r e c o r d 
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wh e th e r  D an i e l  d i s p l ay e d  p e r fe c t i on a s  d e s c r i b e d  by t h e  con -
t ex t u a l  s t ud i e s  o f  t h e  O l d  and N ew T e s t amen t s . A l though 
the  a va i l ab l e  ma t e r i a l  p e rt a i n i n g  to  D an i e l  is  b r i e f ,  h i s  
e xp e r i en c e s  b r in g  a n  unc ommon i mp a c t  b ec au s e  o f  h i s  e x i l e  
s e t t i ng . T h e  B ab y l on i an c ourt was  n o t  c o n duc i v e  t o  s e rving 
the  God of  I s r a e l . 
D i v i ne S t and a r d s  
T h e  d i v ine  s t andards  fa c e t  o f  p e r fe c t i o n  i nc l ud e s  
i de a l  p e r fe c t i on fo un d  o n l y  in  t h e  c h a r a c t e r  o f  G o d . Thus , 
t h e r e a r e  n o  r e f e r e n c e s  t o  Dan i e l  a c h i e v in g  a d i v i n e  c h a r ac t e r . 
L a c k  o f  t h i s  s o r t o f  p e r f e c t i o n  i s  p r op e r . 
D i v i n e  s t andards  a l s o  invo l ve ab i l i t i e s i n  humans wh i ch 
ev i d e n c e  d i vine  o r i g in , a l t hough t h e y  d o  n o t  m e a s ur e  up t o  t h e  
ful l n e s s  o f  t h o s e s am e  t ra i t s  foun d  i n  G o d .  T h e  p e r f e c t i on o f  
l o ve  i n  �la t th ew 5 : 4 3 - 4 8  and p ow e r  i n  I I  C o r i n t h i an s  1 2 : 9  a r e  
i l l u s t r a t i v e . I n  t h i s  conn e c t i on , D an i e l  c o n fe s s e d  t h a t  h i s  
p o r t i on o f  w i s do m  an d i n s i g h t  d e r i v e d  t h o r o ug h l y  from a divine  
s ou r c e  ( 2 : 2 8 , 3 0 ) . 1 5 1 
�Ia t u r  i tv 
D a n i e l  d i s p l ay e d  p e r f e c t i on invo l v i n g  m a t u r i ty 1n  tw o 
a r e a s . Wh en s ch e m in g  c ommi s s i on e r s  and s a t ra p s  t r i e d  dil i g ent ly 
to f in d  c aus e for demo t in g  the  a l i en ,  t h ey " c o u l d  f i n d no 
g r ound o f  a c c u s a t i on or e v i den c e  of c o r r up t i on ,  i n a s much as 
h e  w a s  fa i th ful , an d no  n e g l i g enc e o r  c o r r up t i on w a s  t o  be 
f o un d  in him" ( 4 : 4 ) .  Dani e l ' s  r e c o r d o f  c onduct b e f o r e  h i s  
1 5 1 f } h " 1 "  f p 8 3 2  C . t 1 e  um1 1 ty o s .  1 : . 
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p e e r s  was  f l aw l e s s . N o t  e v e n  a t e chn i c a l i ty c o u l d  b e  b r oug h t  
a g a i n s t h i m .  Th i s  h i gh de g r e e  o f  p e r s onal  i n t e g r i t y unde r ­
s c o r e s  t h e  matur i ty e v i denc e d  in  D an i e l  in h i s  p r o fe s s i ona l 
r e s p on s i b i l i t i es . 
D i s c ip l in e  1 n  t h e  s p i r i t ua l r e a lm a l s o  d emo n s t rates  
matu r i ty . D an i e l  s h ow e d  matur i t y  o f  d i s c i p l in e  wh en , des p i t e  
a t h re e - we e k  r e s i s t an c e , h e  c on t i nu e d  t o  p r ay i n  d e ep earne s t  
( 1 0 : 3 ) .  One  may a l s o  n o te s p i r i t u a l  m atur i ty i n  h i s  e f fe c t u a l 
i n t e r c e s s i o n  ( c f .  9 : 4  f f . ) . 
D e vo t i on 
D an i e l  d i s p l ay e d  d e v o t i on b o t h  t oward  men � d  God . When 
D an i e l  d i s c l o s e d  t o  N ebuchadn e z z a r  the dr e am o f  t he g r e a t  s t a t ­
u e  h e  c a r e fu l l y  s t a t e d  t h a t  h i s  p u rp o s e  w a s  t o  s e rv e  t h e  k i n g , 
n o t  t o  e xa l t  h ims e l f  ( 2 : 3 0 ) . H i s  a t t i tude s h ow e d  an i n t e g r i ty 
o f  l oy a l ty , n o t  d i v i s i on b e tw e en s e rv i c e  and s e l f - a g g r andi z ement . 
Y e a r s  l a t e r  h e  s t o o d  b e fo r e  t h e  s am e  k ing  t o  i n t e rp r e t  an o t h e r  
d r e am . When h e  p e r c e iv e d  t h at t h e  d r e am p rop h e s i e d  d e c l in e  
f o r  N ebuchadn e z z a r  h e  p r o t e s t e d , ' 'My l o r d , i f  o n l y  t h e  dream  
a pp l i e d  t o  t h o s e wh o hate  y ou , and  i t s  i n t e rp r e t a t i on t o  your  
a dv e r s a r i e s ' '  ( 4 : 1 9 ) . P e rh ap s  D an i e l u s e d  f l a t t e r y  t o  avo i d  
r e p r i s a l  f o r  b r i n g i n g  a d i s m a l  i n t e r p r e t a t i on .  Y e t  h i s  un s t int ­
i n g  h o n e s � d i m in i s h e s  t h e  p r o b ab i l i t y  o f  f l a t t e ry . D an i e l ' s  
s in c e r e  s ubm i s s i on t o  h i s  r u l e r  c a u s e d  h im t o  d e s i re h i s  
p ro s p e r i ty r a t h e r  t han dem i s e . 
D e vo t i on t o  G o d  app e a r s  1 n  two s i t ua t i o n s . S o on a f t e r  
h e  and h i s  c ompan i on s  arr i v e d  a t  B ab y l on t h ey w e r e  p re s c r i b e d  
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a r o y a l  d i e t . T o  e a t  t h e s e  m e a l s  w a s  t o  b e c ome d e f i l e d . 
D an i e l  r e s o l v e d  t o  honor  G o d  ( 1 : 8 ) . H e  w ou l d  h ave  s a c r i f i c e d  
advanc ement  and p e rh a p s  h i s  l i fe ( c f .  1 : 1 0 )  t o  ma i n t a i n  
d e vo t i on t o  G o d . 
Dan i e l ' s  d e vo t i on t o  G o d  s t o o d  t h e  t e s t  o f  c e r t a i n  
d e a t h  a s  h i s  C h a l de a n  p ee rs c o ns p i r e d  a g a i n s t  h im .  D e s p i t e  a 
r o y a l  e d i c t  h e  c on t inue d h i s  d i s c i p l in e  o f  p r ay e r , ' ' kn e e l i n g  
on  h i s  k n e e s  t h r e e  t im e s  a d ay , p r a y i n g  a n d  g i v i n g  t h anks  b e fo r e  
h i s  G o d , a s  h e  h a d  b e en  d o i n g  p r e v i ous l y ' '  ( 6 : 1 0 ) . E v e n  K i n g  
D a r i us a c kn ow l e d g e d  h i s  c ou n s e l o r ' s  d e vo t e d  s e rv i c e  t o  God  
( 6 : 2 0 ) . Th e s e  e p i s o d e s  d emon s t ra t e  Dan i e l ' s  p a t t e rn of  in t e g -
r i ty i n  d e v o t i on .  
C o mmun i on 
Dan i e l ' s  f r equent  p r ay e r s  f o rm t h e  pr imary e v i dence  o f  
h i s  c l o s e  c ommun i o n  w i t h  G o d .  When N e b u c h a dne z z a r  d e t e rmin e d  
t o  e x e cu t e a l l  t h e  w i s e m e n  o f  B aby l on ,  D an i e l  and h i s  comp an -
i on s  t o o k  r e c o ur s e  t o  p r ay e r  ( 2 : 1 8 ) . N o r  w a s  t h i s  a fut i l e  
a l t e rn a t i v e . Soon  G o d  d i s c l o s e d  t h e  k i n g ' s  d r e am w i th i t s  
i n t e r p r e t a t i on .  D an i e l  g a i n e d  p r e s t i g e  a s  we l l  a s  s a f e ty . A s  
n o t e d  ab o v e , t h e  Heb rew p r a y e d  o n  a r e g u l a r  s ch e du l e ,  e v e n  when 
t h e r e  w e r e  n o  g r e a t  p r ob l em s  ( 6 : 1 0 ) . I n  t h e  s ame p a s s age , h e  
d e t e rm i n e d  t o  c on t inue p ra y i ng a t  t h e  e xp en s e  o f  h i s  l i fe .  
C h ap t e r  9 i n c l ud e s  an e x t e n d e d  p r a y e r  s h ow i n g  Dan i e l ' s  dep t h  
o f  i nt e rc e s s i on .  H e  d i s p l ay e d  c o n f i d e n c e  t o  app r o a c h  God  w i th 
1 5 2  an u r g ent  r eque s t  f o r  m e r cy . 
1 5 7  - c f . pp . 5 1 - 5 2 a n d  7 4  r e g a rd i n g  p er fe c t i on a s  a 
b a s i s  o f  c on f i denc e b e fo r e  G o d . 
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Reve l at i on s  and v i s i on s  form a s e c o n d a ry e v i de n c e  t o  
D . 1 '  . . . 1 G d 1 5 3  an 1 e  s 1 n t 1rnacy  w 1 t 1 o . E x t e n s i v e  s e c t i on s  in c h ap t e r s  
7 ,  8 ,  and 1 0 - 1 2  t e l l  o f  D an i e l  t a l k in g  w i t h  a n g e l s , and 
r e c e iv in g v i s i on s  and  i n t e r p r e t a t i on s . I n  7 : 9 h e  re c o rd e d  
s e e i n g  t h e  An c i e n t  o f  D ay s . Th e s e  e xp e r i en c e s  unde r s c o re 
D an i e l ' s  i n t imacy i n  G o d ' s  c o un s e l . 
D a t a  from t h e  l i fe o f  D an i e l  s h ows  t h a t  h e  demon s t ra t e d  
p e r f e c t i on s u g g e s t e d  i n  e a ch o f  t h e  f o u r  f a c e t s . D an i e l  
a t t a in e d  B ib l i c a l  p e r f e c t i o n . I n f o rma t i on from  t h e  l i f e  o f  
P a u l  w i l l  b e  e x am i n e d  fo r t h e  N e w  T e s t ament  c o un t e rp a r t  o f  
Dan i e l .  
PAUL 
P e r f e c t i on in t h e  Ap o s t l e  P a u l  w i l l  b e  e x am i n e d  by 
t h e  s am e  c r i t e r i a  u s e d  i n  D an i e l ' s  c as e . Ev i d e n c e  for  t h i s  
c on f i gur a t i o n  o f  p e r fe c t i on a pp e a r s  i n  t h e  b r o a d  s c o p e  o f  Paul ' s  
w r i t ing  and  i n  t h e  b o ok o f  Ac t s . T h e  c r i t e r i on o f  d i v i n e  
s t anda r d s  w i l l  b e  c on s i de re d  f i r s t . 
D i v i n e  S t andards  
P aul ind i c a t e d  t h a t  h i s  m i n i s t ry d e mons t ra t e d  s t andards  
of  e f f e c t ivene s s  o n l y  a t t r ib u t ab l e  to  d i v i n e  e n ab l emen t . On 
o n e  o c c a s i on h e  \vr o t e , "We  h ave  t h i s  t r e a s u r e  [ th e  Go s p e l  o f  
J e s u s  C h r i s t ] i n  e ar t h e n  ve s s e l s , t h a t  t h e  s urp a s s i n g  g re a tne s s  
1 5 3 rur t h e r  e v i d e n c e  may b e  f o un d  in G ab r i e l ' s  r e p o r t  
t h a t  t h e  e x i l e  w a s  " h i g h l y  e s t e em e d "  b e fo r e  G o d ( 9 : 2 3 ;  c f .  
1 0 : 1 1 ) . Such a h i gh c omp l i me n t  i mp l i e s  c l o s e  c o mmun i on w i th 
God . 
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o f  t h e  p ow e r  may b e  o f  Go d and no t from ours e lv e s "  ( I I  C o r .  
4 : 7 ) .  Go d ' s pow e r  app e a r e d  in  s t a r k  re l i e f  a l on g s i d e  Paul ' s  
a dm i tt e d  p e r s on a l  w e ak ne s s ( I I  C o r . 1 2 : 9 - 1 0 ) . T h e  fo l l ow in g  
s t a t emen t s  s how h ow c l e a r ly t h e  a p o s t l e  r e l i e d  o n  d i v in e  
enab l ement : "Our a de q uacy i s  f r o m  Go d ,  \vh o  a l s o  made  us 
a de quat e a s  s e rv an t s  o f  a new c o v enant"  ( I I  C o r .  3 : 5b - 6 a ) ; 
My me s s ag e  and my p r e a c h i n g  w e r e  n o t  i n  p e r s ua s i ve 
words  o f  w i s do m , b u t  i n  d e mons t ra t i on o f  t h e  S p i r i t  
and o f  p o w e r ,  t h at your  fa i t h s h o u l d  n o t  r e s t  o n  the  
w i s dom of  men , b u t  on the  p ow e r  of  God  ( I  C o r . 2 : 4 - 5 ) . 
As n o t e d  i n  t h e  s tudy o f  D an i e l , d i v i n e  s t andards  
c annot r e a s onab l y  b e  n o rma t i v e  fo r t h e  e x t e n t  o f  human ab i l i ty ,  
b ut o n l y  f o r  t h e  s ou r c e o r  qua l i ty . T h e  examp l e s  s t a t e d  ab o v e  
demon s t r a t e  t h a t  P a u l ' s  p ow e r  i n  p e r s on a l  l i fe an d m i n i s t r y  
s t e mmed from a d i v i n e  s ou r c e , a n d  t hus me t d i v i n e  s t andard s .  
Ma t u r i ty : 
Matur i ty 1 n  P a u l ' s  l i f e  app e a r s  i n  h i s  ab i l i t y  t o  
t e ac h  t h e  do c t r in e  o f  Ch r i s t  and i n  h i s  s ingu l a r  f o c u s  1 11 
f o l l owing Go d .  At t h e  o ut s e t  o f  h i s  m i s s i on ary a c t i v i ty h e  
w a s  g r oup e d  w i th p ro ph e t s  a n d  t e a c h e r s  a t  Sy r i an An t i o c h  
(Ac t s  1 3 : 1 ) . I n  T h e s s a l on i c a  Paul  " r e a s o n e d  \v i t h  t h em from 
t h e  S c r i p ture s , e xp l a in i n g  and g i v ing  e v i den c e ' '  (Ac t s  1 7 : 2 b -
3 a ) . He r e a s on e d ,  p e r s u a de d , p r e a c h e d , and t au g h t  wh i l e 1n  
E p h e sus and Ror.1e ( Ac t s  1 9 : 8 - 9  an d 2 8 : 3 1 ,  r e s p e c t i v e l y ) . H e  
e x p r e s s e d  t o  t h e  P h i l ipp i an s  h i s  s i ng u l a r i t y  o f  focus  i n  
f o 1 1  0\v in g G o d  : 
I p r e s s  o n  in  o rd e r  t h a t  I may l ay h o l d  o f  t h a t  f o r  
wh i ch a l s o  I w a s  l a i d  h o l d  o f  by C h r i s t  J e s u s  . 
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fo r g e t t i n g  w h a t  l i e s b eh i n d  and  r e a c h i n g  f o rw a r d  t o  
what  l i e s  a h e a d , I p r e s s o n  t ow a r d  t h e  g o a l  o f  t h e  
upw a r d  c a l l  o f  G o d  in  Chr i s t  J e s us ( Ph i l . 3 : 1 2 b - 1 4 ) . 
Ma t u r i ty e v i d e n c e d  b y  t h e s e  e x c e rp t s  c o up l e d  w i th r e s o l u t e  
devo t i on fur t h e r  d e mon s t ra t e s  p e r fe c t i on . 
D e vo t i on 
Paul ' s  d e vo t i on app e a r s  p r i ma r i ly i n  h i s  f a i t h fu l n e s s  
t o  s e rve  Ch r i s t  d e s p i t e  p er s e cut i on . Whe t h e r  h a r a s s e d  a t  
P i s i d i an An t i o ch , I c o n i um , Ly s t r a ,  Ph i l i pp i ,  J e ru s a l em ,  o r  
Rome , t h e  a p o s t l e  s e rv e d  h i s  L o r d  r e s o lu t e l y  ( c f .  Ac t s  1 3 - 1 4 , 
1 6 , 2 1 - 2 3 ,  2 8 ) . I mp r i s onme n t , hun g e r , w h i pp i n g s , an d s h i p -
w r e c k s  c ou l d  n o t  d i s s u a d e  h im ( c f . I I  C o r . 6 : 4 - 5 ;  1 1 : 2 3 - 2 8 ) . 
H i s  own l i fe i l l u s t r a t e d  h i s  advi c e  t o  b e have  in  "und i s t r a c t e d  
devot i on t o  t h e  L o r d "  ( I  C o r . 7 : 3 5 ) . Even h i s  t i t l e  d ep i c t e d  
d e v o t i on : " b on d - s e rv an t "  ( c f . G a l . 1 : 1 0 ;  P h i l . 1 : 1 ) . T h e  
d e vo t i on invo l v e d i n  p e r f e c t i on w a s  f a i t h fu l l y  d emons t r a t e d  by 
P a u l . 
Commun i on 
Pau l ' s  c ommun i on w i t h  G o d  app e a r s  in  h i s  p r a c t i c e  o f  
p r ay e r  a n d  i n  t h e  vi s i ons  h e  r e c e i v e d . One  o f  t h e  f i r s t  
de s c r i p t i on s  o f  t h e  c onve r t e d  S a u l  w a s , " B eho l d , h e  i s  p r a y i n g "  
(Ac t s  9 : 1 1 ) . A f e w  y e a rs l a t e r  h e  j o in e d  l e a d e r s  o f  t h e  church 
a t  An t i o c h  1n conc e rt ed p r a y e r  and f a s t i n g  (Ac t s  1 3 : 1 ) . P ray e r  
a n d  p r a i s e  fo rm e d  t h e  b e s t  re c o u r s e f o r  P a u l  a n d  S i l as when 
cons i gn e d  to  a Ph i l i pp i an j a i l  (Ac t s  1 6 : 2 5 ) . 
V i s i on s  from G o d  a l s o  s ug g e s t  a s t rong  l ink o f  d i vine  
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c ommun i on . Wh i l e  Paul  was  i n  C o r in t h  the  L o r d  s p o k e  t o  h im 
i n  a vi s i on ,  e n c o u r a g i n g  h im t o  s p e a k  b o l d l y  ( Ac t s  1 8 : 9 - 1 0 ) . 
The  L o rd " s t o o d  a t  h i s s i de "  on  t h e  n i gh t  f o l l ow i n g  t h e  
Sanh e dr in h e ar i n g  and  s t re n g t h e n e d  h i m  w i th t h e  p r om i s e  o f  
aud i en c e  a t  Rome a l s o (Ac t s  2 3 : 1 1 ) . P aul  r e c e i v e d  s up e rnatural  
me s s ag e s  on two  o t h e r  o c c as i on s  a s  w e l l ,  a l t h o u g h  G o d ' s  vo i c e  
o r  p e rs on w a s  n o t  d i r e c t l y apparent . Wh en d e l i b e r a t in g  ab o u t  
G o d ' s  d i r e c t i on a t  T r o a s , Pau l r e c e i v e d  a d r e am gu i d i n g  h i m  
t o  s a i l  fo r Ma c e don i a  (Ac t s  1 6 : 9 ) . L a t e r  a n  a ng e l  app e ared  t o  
h im p rom i s i n g  s a f e t y  dur i n g  t h e  h e avy s t o rm a t  s e a  ( Ac t s  2 7 : 
2 3 - 2 4 ) . I n  C o l o s s i an s  P au l  r e f e r s  tw i c e  t o  th e i mp a c t  o f  
r e ve l at i on as  i t  i n f l u e n c e d  h i s  und e r s t and i n g  o f  t h e  G o s p e l 
( C o l . 1 : 1 2 )  a n d  c au s e d  h i m t o  v i s i t  J e ru s a l em ( C o l . 2 : 2 ) . 1 5 4 
Paul  w a s  comm i t t e d t o  expanding  h i s b on d  o f  fe l l ows h i p 
w i t h  Chr i s t . H e  c on f i rme d h i s  d e t e rmina t i on w i th t h i s  l i fe 
mot t o : " T h a t  I may know H im "  ( Ph i l . 3 : 1 0 ) . 
P au l , l i k e  D an i e l ,  d emon s t r a t e d  p e r f e c t i on a c c o r d i n g  
t o  t h e  f o u r  c r i t e r i a  wh i ch eme r g e d  f r o m  B ib l i c a l  s t u dy . T h e  
a t t a inab i l i ty o f  B i b l i c a l  p e r fe c t i on i s  thus  s u s t a i n e d .  A 
t h e o l o g i c a l  s yn t h e s i s o f  B ib l i c a l  p e r f e c t i on w i l l  b e  d i s cus s e d 
i n  t h e  fo l l ow in g  c h ap t e r . 
1 5 4 P a u l ' s  v i s i on on  t h e  D amas cus r o a d  (Ac t s  9 : 3 - 6 ) and 
the v i s i on w h i l e  b l in d  in D ama s cu s  (Ac t s  9 : 1 2 )  h a v e  b e en  
omi t t ed s i n c e  t h e y  o c cur r e d  s o  e a r ly in  h i s r e l a t i o n s h i p  wi t h  
C h r i s t .  E a r l y  r e f e r e n c e  t o  p r ayer  (Ac t s  9 : 1 1 )  may b e  d i s coun t e d  
f o r  t h e  s ame r e as o n , e xc e p t  t h a t  p r ay e r  ( un l i k e  v i s i on s )  invo l ve s  
an act  o f  t h e  w i l l . Wh en app e a r i n g  s o on a f t e r  on e ' s  c onv e r s i on ,  
p ray e r  g iv e s  s t r o n g e r  e v i d e n c e  t o  commun i o n  t h an d o  v i s i ons . 
CHA PTER 5 
A THEOL O G I CAL SYNTHE S I S  
Any a d e qua t e  t h e o l o gy demands s oun d unde r s t an d i ng o f  
t h e  B i b l i c a l  c on c ep t  o f  p e r fe c t i on . Sh e e r  w e i g h t  o f  u s a g e  
i n  S c r i p t u r e  r e qui r e s  t h a t  a t t en t i on b e  g i v e n  t o  t h i s  t o p i c .  
I n  t h e  O l d  T e s t ament a l on e , Turn e r  o b s e rv e s : 
O f  t h e  more  t h an 1 , 0 0 0  o c c u r r e n c e s  o f  s ynonyms d en o t ing  
s ome p h a s e of  p e r f e c t i on , a t  l e a s t 8 0  r e f e r  to  man ' s  
c h a r a c t er . G od ' s  i d e a l s f o r  man , a s  r e f l e c t e d  in 
s y n o nyms for  p e r fe c t i on , a r e  t o o  p r o m i n e n t  i n  t h e  
O l d T e s t ament t o  b e  i gn o r e d . l 5 5 
P e r fe c t i o n  d e s e r v e s  c a r e fu l  s t udy b e c au s e  o f  t h e  " w i s t fu l  
d e s i r e "  e v o k e d  b y  i t  i n  " o r t h o do x  a n d  s e c t a r i an a l i k e . " 1 5 6 
0 1an ' s i nn a t e  de s i re  t o  ach i e v e  t h e  i d e a l  s t i r s  a l on g i n g  t o  
un d e r s t an d  what  c on s t i tu t e s  i d e a l  e x i s t en c e , a n d  wh a t  i s  the  
e xp e c t a t i on to  wh i ch h e  may  a s p i r e . 
Th i s  c h a p t e r  w i l l  a t t emp t t o  c o a l e s c e t h e  an a l y s i s  o f  
p e r fe c t i o n  i n  e a r l i e r  chap t e r s . Unl i k e  p r i o r  c h ap t e rs , t h i s  
s e c t i on w i l l  g i v e g r e a t e r  e mp h a s i s  t o  t h e  vi ews  o f  va r i ous 
t h e o l o g i an s . The s yn t h e s i s  w i l l  pu r s u e  t h e  n a t u r e  and a t t a i n -
ab i l i ty o f  t h e  B i b l i c a l  i d e a l . 
1 5 5r u rn e r ,  T h e  V i s i on Wh i ch T r an s f o rms , p .  5 1 . 
1 5 6 F r e d r i c  P l a t t , " P e r f e c t i on ( C h r i s t i an ) , "  Ency l op e d i a  
o f  R e l i g i o n  a n d  E t h i c s , e d .  J am e s  H a s t i n g s , Vo l .  I X  ( N ew Yo r k : 
Ch a r l e s  S c r i b n e r ' s  S ois ,  1 9 2 8 ) , p .  7 2 8 .  
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T H L  NAT U RE O F  B I B L I CAL PE R FE CT I ON 
F our face ts compr is e the n atur e of B ibli cal per fection : 
it der iv es from div in e s tan dar d s , it for g es a man date for 
m atur ity , it dem an ds dev otion , an d it faci litates comm un ion . 
Som e w ould i n clude glor i fy i n g  G od as a fur ther facet of per -
157 f ection , s in ce it r epr es ents man ' s  ultim ate g oal. 
P er fect i on D er iv es F r om D iv in e  Stan dar ds 
The char acter of G od for m s  the s tan dar d for perfection . 
l i e  s er v es as author an d judg e of perfection . Thus for man 
" the pr elu de to perfect i on is [ his ] v is ion of G od. " 15
8 
l\lan ' s  
per f ection m ay s atis fy div in e s tan dar ds of q uality as it 
d er iv es f r om G od. Y et ,  becaus e of G od ' s tr an s cen den ce , m an 
may n ev er pr ofes s th e extent or 4 uan tity of per fecti on pre s en t  
in th e divin e. T he exten t of m an ' s per fec tion i s  ther efor e 
r elativ e in n atur e. Tur n er commen ts r eg ar din g thos e in the 
Old T es tam en t  des cr i bed as per fect : 
T heir perfection is wholly der ivative fr om the G od 
of I s r ael ; m an has n o  intr in s ic m er it to m ak e  hims elf 
r ig hteous . Thos e r elativ ely r i g hteous or " per fect" 
a r e  s o  only as a r es ult of div i n e  g r ace, n ot of thei r 
own m er it or achiev em en t. P er fection ther efor e, s o  
f ar as m an is con cer n ed ,  is n ot a con cept which den otes 
completen es s ,  abs oluten es s ,  or flawles s n es s . l59 
157" The glo r y  of G od is the en d an d pur pos e of all 
cr eation , "  Roy an d A um an n , p. 2 3 ;  cf. An dr e\·: )\lur r ay ' s  defin ition 
o f " t r ue r e 1 i g ion " : " t h e who 1 e hear t , t h e \v h o 1 e v.: i 11 , the \v h o 1 e 
life giv en up to the glor y an d s er v ice of G od , " l\lur r ay , p .  2 6 . 
15 81-.j - 2 1  1 c t.::. ,  p. . 
159,.- Th \, . . l " J . 1 ·r· f - o  1 ur n er , e 1 s 1 on ;\ 1 1 C 1 r an s  a r ms , p .  j • 
1 0 1 
11 l a n  d e m c n s t r a t c s  p e r f e c t i on d e r i v i n g  1 r o m  ci :, v i 1 1 e  :-; ·c. a n d a r J s  a s  
h e  c o n s i s t e n t l y  d e p e n d s  o n  t h e  p u r i t y a n d  p ow e r w l 1 j c h  s p r 1 n g  
o m  C o d . 
P e r f e c t  i on f o r  e s  a \l a n d a t e f o r � Ia t u r i  t Y  - -· -··- - �--- - - - - --�---�-·- ·- ·- -- -·-·--·--- ----- --- ---··· ___ ___:;__ 
?1 l a t u r i t y f o n:1 5 a n  i n  t c g r a 1 c o m  p o n e  n t o f B i b 1 i c a 1 p e r -
f e c t i o n .  I t 5 u g g e s t s a n a t  u r a 1 p r o c e s s h. h j c h e v e n  t u a 1 1  y 
r e a c h e s  a p r e d e t e r m i n e d  l e v e l o f  d e v e l o pm e n t  ::; n d  p e r s i s t s  i n  
f u r t h e r  d e ve l o p m e n t  o r  Ji: a t u r i  t y  b e y o n d  t h a t  g o a l . T h e B i b l e  
e s t ab l i s h e s  a m a n d a t e  f o r  m a t u r i t y  a s  i t  s e t s  p e r f e c t i o n a s  t h e  
g o a l o f  C h r i s t i a n  d e v e l o p m e n t . A s  s t a t e d  b y  a R o m a n  C a t h o l i c  
t h e o  1 o g i a n  , ' '  . .'.. t h i n  g i s s a i d t o b :: p e r f e c t 1 .. h e n  i t h a s a l l  t l1 e 
b e i n g , a l l  t h e  r e a l i t y w h i c h J 6 () 1 s d u e  i t a c c o  r d i n  g t o .i. t_-..; m t u r c.' 
f o r  t h e  a ud i e n c e s  o f  H e b r e w s  a n d P h i l i pp i a n s , p e r f e c t i o n c o n -
n o t  e d lil a  t u r i t r \\' i t h i t s i n  g r e d  i e n  t s o f  j n t e g r i t : · , cJ i s c i p l i n c  , 
a n d  s p i r i t ua l  c omp r e h e n s i o n . T h e s e  t r a i t s  f o r m  t h e  l e v e l  o f  
d e ve l o p m e n t  n e c e s s a ry f o r  t h o s e  wh o w o u l d  b e  p e r f e c t . 
P e r f e c t i on D em a n d s  D e v o t i o n 
D e v o t i on e m e r g e d  a s  a n  a t t i t u d i n a l  a s p e c t  o f  p e r f e c t i o n 
1 n  t h e  O l d  T e s t am e n t s t u d y . I n  h i s  d i s c u s s i o n o f  p e r f e c t i o n , 
;,Ju r ra y  a p p e a l s  fo r t h e  " e n t h u s i a s t i c  d e v o t i o n  o f  t h e  wh o l e  h e a r t  
t o  G o d . " 1 6 1  A s  T u rn e r  r e m a r k s , " P e r f e c t i o n i n v o l v e s  m o t i v e  
a s  1 6 ?  m u c h  o r  m o r e  t h a n  p e r f o rm a n c e . "  - D e v o t i o n a p p e a r s a s  s ub -
m 1 s s 1 o n o r  p e r s i s t en t  l o y a l t y  J u r i n g  a d v e r s e  c i r c um s t a n c e s . 
1 6 0 R o y o  a n d  A um an n , p .  1 2 1 . 
1 6 1 , . � 6� ''1u r r a y , p . ..:. . 
1 6 2 Tu r n e r , T h e  Y i s i o n  \\' h i c h  T r a n s fo r m s , p .  4 6 ,  u n d e r ­
s c o r i n g  o r i g i n a l . 
1 0 2  
D e v o t i on dur ing  d i s t r e s s  i s  invo l v e d  i n  o n e  o f  e i g h t  p r i nc i p l e s  
o f  p e r f e c t i on a s s emb l e d  b y  F l ew i n  T h e  I de a  o f  P e r f e c t i on .  
lVh e n  F l ew r e f e r s  t o  " t h e  dy i n g  o u t  o f  t h e  t emp o r a l  r e a lm i n t o  
t h e  e te rna l "  a s  a p r i n c i p l e  o f  p e rf e c t i on , h e  i mp l i e s  the  
r e c o gn i t i on t h a t  thro ugh a rdent  devo t i on even  " t h e  C ro s s  i s  
1 6 3 an i n t e g r a l  e l emen t in  t h e  i de a l  l i fe in  t h i s  w o r l d . "  E v e n  
c o mmon a g on i e s  o f  e ar t h l y  l i fe m a y  s t i mu l a t e  s p i r i tua l pro g re s s  
" i f  a c c e p t e d  a s  me d i a  o f  our  c o mmun i on w i th G o d . " 1 6 4  B ib l i c a l  
p e r fe c t i on d emands t h e  in g r e d i en t  o f  s uc h  d e vo t i on . 
P e r f e c t i on Sanct i on s  C ommun i on 
F l ew b o rrO \\· s t h e  t i t l e ,  " T h e  Cu l t  o f  t h e  P a s s i n g  
' 1  " d . b ' . . 1 f f . 1 6 5  0 0ment ,  t o  e s c r 1  e ano t n e r  p r 1 n c 1 p  e o p e r  e c t 1 on . F o r  
F l ew t h i s  r e s emb l e s  B r o t h e r  L av n e n c e  ' s  c on t inual  " p r a c t i c e  o f  
t h e  p r e s en c e  o f  G o d . " Roy l i n k s  p e r fe c t i on c l o s e l y w i th awa r e -
n e s s  o f  G o d : 
T h e  o n e  n e c e s s ar i l y  f l ow s  from t h e o t h e r ,  f o r  i f  a 
p e r s on i s  c onvin c e d  t h a t  G o d  s e e s  h im ,  h e  w i l l  
endeavor  t o  avo i d  t h e  s l i gh t e s t s in o r  i mp e r f e c t i on 
and w i l l  s t r i ve to  b e  a s  r e c o l l ec t e d  a s  p o s s i b l e  in  
G o d ' s  p r e s en c e . I f  p t op e r l y  u s e d , t h i s  s p i r i tu a l  
p r a c t i c e  w i l l  k e e p  t h e  s ou l  in  a s p i r i t  o f  p ra y e r  
a n d  w i l l  l e a d  i t  t o  c o n t emp l a t i on a n d  int ima t e  un i o n  
w i t h G o d . l 6 6 
G o d ' s p r e s e n c e  p r o v i d e s  t h e  a c a d e my i n s t ruc t ing man 
1 6 3  F 1 ew , p . 4 1 3  . 
1 6 4 I b i d .  
1 6 5  F l ew , p .  4 0 6 , from Arthur Ch an d l e r , T h e  C u l t o f  t h e  
Pa s s ing  ?'-loment ( Me t huen , 1 9 1 4 ) . 
1 6 6 Roy and  Aumann , p .  5 6 5 . 
f . 1 6 7  l n  p e r  e c t l on . Y e t  i t  a l s o  c o n s t i t ut e s  t h e  g o a l  o f  a l l  
d e ve l opme n t  i n  p e r f e c t i on . H e b r e w s  e xub e rant ly ann o un c e s  
t h a t  b e c au s e o f  p e r fe c t i on i n  Chr i s t , man may n ow app r o ach 
t h e  p r e s en c e  of  G o d  w i t h  b o l dn e s s  ( H e b . 1 0 ) . Paul ' s  s e a r c h  
1 0 3  
fo r c o n f i d e n c e  b e f o r e  G o d  l e d  h im t o  d i s c a r d  p a s t ach i e veme n t s  
in  fa vor  o f  pu r s u i ng t h e  i n t ima t e  know l e d g e  o f  C h r i s t ( P h i l .  3 ) . 
G o d ' s  e t e rn a l  obj e c t i ve  f o r man i s  r e s t o r a t i on o f  commun i o n  
'" i t h  H i m .  Turne r o b s e rv e s , " T h e  B ib l e  i s  c onc e rn e d ,  n o t  s o  
mu c h  w i t h  t h e  produc t i o n  o f  a p e r f e c t  man , b u t  t h e  un i on o f  
t h a t  man w i th the  p e r fe c t i o n  o f  G o d . " 1 6 8  P e t e r  F o r s y t h  
dec l a re s : 
G o d , though H e  w i l l s  t h a t  w e  b e  p e r fe c t , h a s  no t 
app o i n t e d  s i n l e s s n e s s  a s  H i s  o b j e c t  w i t h  us i n  t h i s  
wo r l d . H i s  o b j e c t  i s  commun i o n  w i t h  u s  through  
fa i t h  . . lve do  n o t  need  G o d  c h i e f l y  as  means  
t o  our  h o l i n e s s .  B u t  w e  n e e d  G o d  f o r  H i ms e l f . 
H e  d o e s  n o t  o f f e r  u s  commun i on t o  make  us h o l y ; H e  
mak e s  u s  ho l y  f o r  t h e  s ak e  o f  commun i on . l 6 9  
On e may i n f e r  from  J o hn We s l e y ' s  i n t e r p r e t at i on o f  
p e r fe c t ion t h a t  l ov e  forms  t h e  l anguag e  o f  t h i s  
T h e y  t h a t  l ov e  G o d  w i th a l l  t h e i r  h e a r t  
as  t h ems e l v e s  a r e  s c r ip t ur a l ly p e r fe c t . 
t h e r e  s u r e l y  a r e ; o th e rw i s e  t h e  p romi s e  
b e  a m e r e  mo c k e ry o f  human we a k n e s s . l 7 0 
1 6 7  l\lurray , p .  2 3 .  
c ommun i on : 
and a l l me n 
An d s uch 
of God wou l d  
1 6 8Turne r ,  T h e  V i s i on Wh i ch T r an s f o rms , p .  5 1 . 
1 6 9 P e t e r  F o r s y t h , C h r i s t i an P e r fe c t ion ( 1 8 9 9 ) , quo t e d  
b y  F l ew ,  p .  x i i i .  
1 7 0 J ohn We s l e y , T h e  L e t t e rs , I V , e d . John T e l fo rd  
( L ondon , 1 9 3 1 ) , p .  2 0 8 . q u o t e d  b y  H a r a l d  L in d s t r �m ,  We s l ey 
and Sanc t i f i c a t i on : A s t ud y  in t h e  Do c t r i n e  o f  S a l v a t i on 
( L onJ.on : T h e  Epwo r t h  P r e s s,  [ n . d . ]) , p p . 1 5 1 - 5 2 ; c f .  h"e s l ey , 
A P l a i n Ac c o unt o f  C h r i s t i a n P e r f e c t i on ,  p .  1 4 . 
1 0 4  
P e r f e c t i on ma rks  t h e  s anc t i on o f  an exq u i s i t e  c ommun i on b e tw e en 
G o d  and man . Howe v e r ,  unl e s s  t h e  p e r f e c t i on d e s c r i b e d  in 
t h e  p r e c e d i n g  four  f a c e t s  c an b e  a t t a i ne d ,  it r e ma i n s  an 
e l us ive  dr e am ,  " a  m e r e  mo c k e ry o f  human w e akn e s s . "  
THE ATTA I NAB I L I TY O F  B I B L I CAL PERFECT I ON 
Th e  B ib l i c a l  d i s cus s i on o f  p e r f e c t i on do e s  n o t  c o n -
e l ude w i th mat e r i a l  p e r f e c t i on . N o r  d o e s  i t  l im i t  i t s e l f  t o  
r e mo t e  gener a l i t i e s  w h e n  d i s cu s s i n g  f i gurat i v e  p e r fe c t i on .  
B o l d l y , i t  a\v a r d s  t o  c e r t a i n  men t h e  a s c r ip t i on "p e r fe c t . "  
Turn e r  c l a r i f i e s  s u c h  a s c r ip t i on s  in t h e  O l d  T e s t am e n t  by 
s t at i ng : 
A man d e s c r i b e d  a s  "p e r fe c t "  i s  one wh o i s  o u t s t and ing 
fo r h i s  l oy a l t y , g o o dne s s , s i n c e r i ty ,  r i g h t e o u s n e s s , 
and l o v e , l i k e  G o d  i n  t h e s e  mo ra l and e t h i c a l  qual i ­
t i e s . 17 1 
Conc e rn ing  N ew T e s t am e n t  us a g e  h e  p o s i t s , "The  c o mmand p re -
d h · b · l ·  f 1 "  " 1 7 2  H . s upp o s e  t e p o s s 1  1 1 ty o c omp 1 anc e . e c o n t 1 nues : 
Th i s  i s  n o t  a n  a b s o lu t e  p e r f e c t i on , b u t  a r e l a t ive  
one - - man c an b e c ome we l l - p l e a s in g  t o  God  a s  a man . 
A l i fe i s  p o s s ib l e  in  w h i ch , b y  t h e  g ra c e  o f  G o d , s in 
i s  no  l on g e r  o p e ra t i v� 7 and e v e ry ac t i on i s  in  h a rmony \\' i th t h e  l aw o f  l ov e . ' .) 
T u rn e r  i s  n o t  a l on e  i n  h i s  as s e s s me n t  o f  B ib l i c a l  p e r f e c t i on , 
a s  i n d i c a t e d  by J .  I .  P a c k e r ' s  c omme n t s : 
The  B i b l e  n owh e r e  r e l a t e s t h e  i d e a  o f  p e rf e c t i on 
d i r e c t l y  t o  l aw ,  nor  e qu a t e s  i t  d i r e c t l y  w i th 
1 7 1  Turn e r ,  T h e  V i s i on Wh i ch T r an s forms , p .  5 1 . 
1 7 2  . I b 1 d . , p .  1 3 7 , r e g a r d i n g  llla t t . 5 : 4 8 .  
1 7 3 I b " d  1 5 9 l . ' p .  . 
l O S  
s in l e s s n e s s . . . . T h e  p r e s en t  p e r f e c t i on wh i ch , a c c o rd ­
ing  t o  S c r i p t u r e , s ome C hr i s t i an s  a t t a i n i s  a ma t t e r  
n o t  o f  s i n l e s s n e s s ,  b u t  o f  s t ron£  f a i t h , j oy fu l  
p a t i enc e , a n d  o ve r f l ow i n g  l ove . l 7 4  
T h e  e a r l i e r  s t udy o f  Ph i l ipp i an s  3 n o t e d  t h a t  t h e  
e xp e r i e n c e  o f  p e r f e c t i o n  f o r  P a u l  coul d on l y  b e  v i ew e d  a s  
i n t e rminab l e  du r i n g  t h i s  l i f e  ( c f .  p .  5 5 ) . We s l ey e c h o e s  t h i s  
c on c e p t  o f  dynam i c  p e r fe c t  i on h' i t h  t h e  s t a t  em e n  t ,  "T h e re i s  
f . } . } d d . f . 1 . I f  1 7 5 n o  p e r  e c t 1 on w 1 1 C 1 o e s  n o t  a m 1 t o a c o n t 1nua 1 n c r e a s e .  
F l ew app r op r i a t e l y  r e fl e c t s  th i s  in  h i s  t h i r d p r i n c i p l e  o f  
p e r fe c t i on : "No  l im i t s  c an b e  s e t  t o  t h e  mo r a l  o r  s p i r i tu a l  
t t . t f C l  . t . . h 1 · f " l 7 6 a a 1 nmen s o a 1 r 1 s  1 an 111 t e p r e s en t  1 e .  
Th e e xam i n a t i on o f  Dan i e l  and Paul  a c c o r d i n g  t o  the  
f o ur - fo l d  c on c e p t  o f  B i b l i c a l  p e r f e c t i on s t r ong l y  en d o r s e s t h e  
a t t a i nab i l i ty o f  t h e  i de a l  in  t h e  p r e s ent  l i fe .  Y e t  i t  mu s t  
b e  q u a l i f i e d  a s  F l e w c on c l ud e s : 
Our  r e l i g i o n  o f f e r s  an i d e a l t h a t  i s  r e a l i z ab l e  in 
t ime , and t o  b e i n g s  o f  f l e s h  an d b l o o d , on  t h e  c o n ­
d i t i o n  t h a t  t h e  ful l i d e a l  f o r  human b e i n g s  i s  neve r 
t o  b e  r e g a r d e d  a s  a t t a i n e d  in  t h e  l imi t s  o f  t h i s  
e a r th l y  l i fe . I t  i s  an i d e a l  r e s t ing  o n  t h e  g r a c e  
and t h e  p r om i s e s  o f  G o d , a G o d  who s e  c ommand o f  
h o l in e s s  i s  m o c k e d  i f  men r e g a r d  th ems e lv e s  a s  fo r 
e v e r  [ s i c ]  d e s t i n e d  t o  morgl  frus t r a t i on an d d e fe a t  
i n  t h e i r  p r e s en t  b a t t l e . l l / 
1 7 4  J .  I .  P a c k e r , " P e r fe c t i o n , "  T h e  New B ib l e  D i c t i onary , 
e d .  J .  D .  Doug l a s  ( G r and Rap i ds : E e r dman s , 1 9 6 2 ) , p .  9 6 7 . 
1 7 5 we s l e y , A P l a in Ac c o un t  o f  C h r i s t i an P e r fe c t i on ,  p .  2 .  
1 7 6 F l ew , p .  4 0 2 . He fur t h e r  no t e s  a p e r s on a l  s en s e  
o f  unw o rth i n e s s  a s  a c on c omi t an t  o f  p e r f e c t i on , pp . 4 0 8 f f . 
1 7 7 I b i d . , p p . 4 1 5 - 1 6 .  
CHAPTE R  6 
CONCL U S I ON S  
Vague  exp e c t a t i on s  f o rm a c h i e f  c au s e  o f  d eb i l i t a t ing  
f ru s t r at i on amon g  s ub o r d i n a t e s .  Wh e n  a s ub o rd i n a t e  i s  
i gn o r ant  o f  s t and a r d s  u s e d  t o  eva luat e h i m , h e  i s  l i k e l y t o  
s en s e  c on s i de r ab l e anx i e ty . Al s o , h e  m a y  d ev e l op in c o r r e c t  
a s s ump t io n s  o f  e xp e c t at i o n s  g ov e rn i n g  h i s  r o l e ,  i mp a i r i ng  
e f fe c t i v en e s s  b e ca u s e o f  anx i e ty over  f a i l u r e  to  me e t  s e l f ­
imp o s e d  s t an d a r d s . 
D i m  no t i o n s  r e g a r d i n g  G o d ' s  i d e a l  may e a s i ly l e a d  t o  
t h e  s ame w h i r l p o o l  o f  de s p a i r . T h e  p u rp o s e  o f  t h i s  s t udy h a s  
b e e n  t o  c l a r i fy G o d ' s  int e n d e d  i d e a l  f o r  t h e  Ch r i s t i an .  B y  
p l a c i n g  p r i m a ry e mp h a s i s  o n  d i r e c t  an a ly s i s  o f  S c r i p t u r e  
p a s s a g e s , r a t h e r  t h an o n  h i s t o r i c a l  do c t r i n e s  o f  C h r i s t i an 
p e r f e c t i on , t h e  w r i t e r  h a s  a t t emp t e d  t o  d e t e c t  f i r s t - h and t l1 e  
n a t u r e  o f  B i b l i c a l  p e rf e c t i on . Th e f o u r  eme r g i n g  t h e me s  o f  
d i v ine  s t an d a r d s , matur i ty , d e v o t i on , an d c ommun i on f o rmed an 
e va l uat i on g r i d  t o  t e s t  t h e  a t t a inment o f  p e r fe c t i o n fo r two 
i nd i v i du a l s  in  t h e  B ib l e . As a c o n s e qu e n c e  o f  t h i s  s t udy 
t h e  w r i t e r  i s  l e ft w i th t h e  in e s c ap ab l e  c onc l us i on t h a t  B ib l i c a l  
p e r f e c t io n  r ep r e s en t s  t h e  e xp e c t at i on fo r C h r i s t i an s  a s  o r da ined  
by G o d , dynami c a l l y a c h i ev ab l e  in  t h i s  l i fe , and  c on s t i tut ing  
the  p r e eminent  c h a r a c t e r  of  e t e rn i t y . 
1 0 6  
1 0 7  
An e xamin a t i on o f  t h e  B i b l i c a l  do c t r in e  o f  p e r fe c ­
t i on , a s  i n  t h i s  s t udy , l e a d s  t o  t h e  r e c o g n i t i on o f  two 
imp e ra t i v e s . F i rs t ,  B ib l i c a l  p e r fe c t i on s h o u l d  d e s c r ib e  t h e  
b e l i eve r ' s  p e r s on a l  c ommi tment . A s  h e  p e rm i t s  h i s l i fe t o  
b e  g o v e r n e d  b y  d i v i n e  s t andar ds , h e  i s  enab l e d  b y  d i v ine  
a de q uacy . E x e r c i s i n g  d i s c i p l i ne , in t e g r i ty , a n d  a t t ending 
t o  s p i r i tu a l  i n s t ru c t i o n , h e  a c h i e v e s  p e r fe c t i on ' s  man date  
f o r  ma t u r i ty . A c c e p t in g  t h e d emand fo r d e vo t i on , he  wi l l ful ly 
s ubmi t s  t o  G o d , and ma i n t a i n s  a de t e rm i n e d  l oy a l t y de s p i t e  
a dv e r s i ty . An d , h e  w e l c om e s  and r e v e l s  in  t h e  c o mmun i on w i t h  
G o d  s anc t i on e d  b y  p e r fe c t i on . Th e in c omp r e h e n s i b l e  h onor  o f  
b o l dn e s s  i n  G o d ' s  p r e s en c e  dwa r fs any adve r s i t y o n e  may enc o un ­
t e r . 
S e c o n d ,  B ib l i c a l  p e r fe c t i on s h o u l d  b e  p ro c l a imed b o l d l y . 
Th e s ub l i me i n t r i c ac i e s o f  G o d ' s p r o v i s i on and t h e  e xp e c t a t i on 
o f  c omp r e h en s i v e  d e vo t i on on  man ' s  p ar t  mus t  i n f o rm men ' s  
minds  and t rans f o rm men ' s  w i l l s . Wh en p e r s on a l c o mmi tment 
l in k s  w i t h  b o l d p r o c l ama t i on ,  t h e  op ac i ty o f  B ib l i c a l  p e r fe c ­
t i on w i l l  b e  t r ans f i gu r e d  i n t o  a c rys t a l  d o c t r in e  wh i ch wi l l  
en g ende r h o p e and e r e c t  a s p an o f  int i ma t e  commun i on acros s 
t h e  c h a s m  s ep a r a t i n g  G o d  and man . 
SELECT  B I B L I O G RAPHY 
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SELECT  B I BL I O GRAPHY 
A .  O L D  TE STAMENT SOURC E S  
B r i g g s , C h a r l e s  Augus t u s , and Emi l i e G ra c e  B t i g g s . I n t e rn a ­
t i on a l  C r i t i c a l  C omm entarv o n  t h e  B o o k  o f  t h e  P s a l ms . 
N ew Y o rk : C h a r l e s  S c r i bn e r ' s  S o n s , 1 9 0 8 .  
B r own , F r anc i s , S .  R .  D r i ve r , and C h a r l e s A .  B r i g g s , e d s . 
A H e b r ew and Engl i s h  Lex i c on . O x fo r d : C l a r endon , 1 9 7 8 . 
B u t t r i c k , G e o r g e  A r t hu r , e d .  
o f  t h e  B i b l e . 4 vo l s . 
T h e  I n t e rp r e t e r ' s  D i c t i onary 
N ew Yo r k : Ab ingdon P r e s s , 1 9 6 2 . 
C a l v i n , J ohn . C ommen t ar i e s on  t h e  B ib l e ,  t r ans . var i ous . 
G r an d  Rap i ds : E e r dmans , l l 9 4 8 - 6 3 ] . 
C a r t e r , C h ar l e s  W . , g e n . e d . 
6 vo l s . G r and Rap i ds : 
Th e We s l e y an B i b l e  C ommen t a ry . 
E e r dm an s , 1 9 6 7 . 
C l a r k e , A d am . T h e  H o l y  B i b l e , C o n t a in i n g  t h e  O l d  a n d  New 
Te s t amen t s  w i th a C ommen t ary and C r i t i c a l  N o t e s . 6 vo l s . 
N e v;  Yo rk : Ab i n g don - C o k e s b u ry }' r e s s , [ 1 9 4 2 ] . 
C u rt i s , E dw a r d  L ew i s , and A lb e r t A l on z o  Mad s en . T h e  I n t e rn a ­
t i o n a l C r i t i c a l  C omme n t a r  : A C r i t i c a l  and E x e g e t i c a l  
C omme n t a ry o n  t h e  B o o  s o - C r o n i c l e s , e s .  C .  A .  B r i g g s , 
S .  R .  D r i ve r ,  and A .  P l umme r .  N ew Y o r k : C h a r l e s  
S c r i b n e r ' s  S o n s , 1 9 1 0 . 
D a v i ds on ,  A .  B .  T h e  B o o k  o f  J o b . T h e  C amb r i d g e  B ib l e for 
Sch o o l s  and C o l l e g e s , e d . A .  F .  K i rkpa t r i c k . C amb r idg e : 
C amb r i dg e  Un i v e rs i ty P r e s s ,  1 9 0 8 .  
Dav i e s , B e n j ami n , e d . A Compe n d i o u s  and  C omp l e te H e b r ew and 
C h a l d e e  L e x i c o n  to t h e  O l d  T e s t am e n t . B o s t on : A .  I .  
B r a d l ey an d C o . , 1 8 7 9 . 
D e l i t z s c h , F r an z . B ib l i c a l  C o mmen t a ry on  the  P s a l ms , Vo l .  I ,  
t r an s . F r an c i s  B o l t on . Gr and Rap i ds : E e rdman s , 1 9 6 8 . 
D r i ve r ,  Samue l Ro l l e s , and G e o r g e  Buch anan G ray . A C r i t i c a l  
and E xe g e t i c a l  C omment a ry o n  T h e  B o o k  o f  J o b . 2 vo l s . 
T h e  I n t e rnat i on a l  C r i t i c a l  C omm en t a ry , eds . S a mue l D r i ve r ,  
A l f r e d  P l umme r ,  Ch a r l e s  B r i g g s . E d i nburgh : T .  & T .  
C l a r k , 1 9 5 0 . 
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H a r r is on, Ev e r e t t  F . , e d .  B a k e r ' s  D i c t i onary o f  T h e o l o gy .  
G rand Rap i ds : B a k e r  B o ok Hous e ,  1 9 6 0 . 
K ah l e , P . , g e n . e d . B i b l i a H eb r a i c a  S t u t t g ar t en s i a . 
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